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Tii vist el m ä 
Di pl o mit y ö K u o pi o n k as ar mi al u e e n y m p ärist ö n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at 
j a k e hit ys p eri a att e et o n k o ns e ptit as oi n e n s u u n nit el m a j a t ut ki m us, k ui n k a 
al u e ell a  h a vait ut  hist ori allis et  ar v ot  v oi d a a n  h u o mi oi d a  s u u n nitt el uss a.  
Ty ö j a k a ut u u k ar k e asti n elj ä ä n os a a n. E nsi m m äi n e n os a esitt el e e al u e e n 
t a ust ati e d ot, k ut e n al u e e n hist ori a n, s e k ä r a k e nt u mis e n vai h e et j a t oi n e n 
os a  n y k yis e n  k a a v oit us-  j a  s u oj el util a nt e e n.  K ol m a nt e e n  osi o o n  sis ält y y  
k a u p u n ki k u va- a n al y ysi  j a  al u e e n  mit oit u ks e n  t ar k ast el u a.  Ta ust ati et oj e n  
p er ust e ell a m u o d ost u u k äsit ys al u e e n ar v oist a, j ot k a o hj a a vat s u u n nitt el u a. 
Vii m ei n e n  osi o  esitt el e e  k e hit ys p eri a att e et,  j oill a  al u e ell a  t u n nist et ut  
ar v ot  v oi d a a n  t ur vat a  j at k os u u n nitt el uss a.  Peri a att e et  k o ost et a a n  
k o ns e ptit as ois e ksi yl eiss u u n nit el m a ksi.
A bstr a ct
T h e M ast er’s t h esis D e v el o p m e nt pri n ci pl es of  K u o pi o b arr a c ks ar e a is 
a c o n c e pt u al pl a n a n d r es e ar c h of  h o w t h e hist ori c al val u es of  t h e ar e a 
c a n b e c o nsi d er e d i n ar e a pl a n ni n g. T his t h esis is di vi d e d u p i nt o f o ur 
s e cti o ns. T h e tirst s e cti o n is a b o ut t h e hist or y of  t h e ar e a a n d p h as es of  
c o nstr u cti o n. T h e s e c o n d s e cti o n i ntr o d u c es t h e c urr e nt st at e of  z o ni n g 
a n d  b uil di n g  pr ot e cti o n.  T h e  t hir d  s e cti o n  c o nsists  of  t h e  cit ys c a p e  
a n al ysis a n d o bs er vati o n of  t h e ar e a’s m e as ur e m e nts. T his b a c k gr o u n d 
r es e ar c h  a d d u c es  b ot h  hist ori c al  a n d  c urr e nt  val u es  i n  t h e  ar e a.  L ast  
s e cti o n i ntr o d u c es d e v el o p m e nt pri n ci pl es h o w t h e o bs er v e d val u es c a n 
b e  s e c ur e d  i n  f urt h er  pl a n ni n g.  T h e  pri n ci pl es  ar e  als o  e x a mi n e d  i n  a  
c o n c e pt u al m ast er pl a n.
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Si s ält ö
K u o pi o n k as ar mi al u e e n y m p ärist ö n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at j a ke hit ys p eri a att e et  1
K u o pi o n k as ar mi al u e e n y m p ärist ö n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at j a ke hit ys p eri a att e et  2
M ä ärit el m ät j a ni mist ö  7
R a ke n n ust e n n y k yis et k ä ytt öt ar k oit u ks et  9
M ä ärit el m ät  1 0
Al k us a n at  1 2
1. J o h d a nt o  1 3
2. K A S A R MI N M A A N K Ä Y T Ö N HI S T O RI A  1 4
2. 1 K u o pi o n k as ar mi al u e e n t a ust a a 1 8 0 0-l u v ull a  1 6
M a a n o mist u ks e n v ai k ut us k as ar mi n sij oitt u mis e e n K u o pi oss a 1 8 0 0-l u v ull a  1 8
As e m a k a a v oit us 1 7 0 0-l u v ult a 1 8 0 0-l u v u n l o p ull e  1 8
K as ar mi n al u es u u n nit el m a  1 9
2. 2 K as ar mi n r a ke nt a mis e n v ai h eit a  2 1
P u u k as ar mi, s u o m al aist e n t ar k k a- a m p uj a p at alj o o ni e n ai k a 1 8 8 1- 1 9 0 1  2 1
Tiili k as ar mi, ve n äl äist e n ai k a 1 9 0 1- 1 9 1 7  2 4
Its e n äist y mis e n j a sis älliss o d a n s e ur a u ksi a k as ar mi al u e es e e n 1 9 1 7- 1 9 1 8 2 8
S u o m e n ar m eij a n k as ar mi 1 9 1 8- 1 9 6 3  2 8
Toi mij oi d e n v ai ht u mi n e n k as ar mi al u e ell a 1 9 6 3- 1 9 7 0  3 3
M a a n o mist u ks e n m u ut o ks et k as ar mill a j a u u d et t oi mij at 1 9 7 0- 2 0 2 0  3 4
3. R A K E N N U S S U OJ E L U J A M A A K Ä Y T Ö N O HJ A U S  4 0
3. 1 R K Y 2 0 0 9 -i n ve nt oi nti  4 2
3. 2 R a ke n n uss u oj el u as e m a k a a v ass a  4 4
3. 3 L a ki r a ke n n et u n y m p ärist ö n s u oj el ust a j a m u ut eri k oist a p a u ks et  4 6
3. 4 K as ar mi n erit yis et ar v ot  4 7
Ai e m p a a ar v ott a mist a  4 9
K a a v oiss a k ä yt et yt s u oj el u m er ki n n ät m uiss a k as ar m eiss a  5 0
3. 5 S u u n nitt el u n o hj a us j a k a a v oit ustil a n n e k as ar mill a  5 2
M a a k u nt a k a a v a  5 3
Yl eis k a a v a  5 6
Vireill ä ol e v at yl eis k a a v at  5 6
As e m a k a a v a  6 0
4. S U U N NI T T E L U A L U E  6 2
4. 1 K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi  6 4
R a ke n n ett u y m p ärist ö  6 4
Y ht e n äis et al u e et j a r a ke n n usr y h m ät  6 6
Häiri ö k o h d at j a r a ke nt u m att o m at al u e et  6 6
Vi h er y m p ärist ö  8 6
R eitit  9 0
R aj at, est e et, m a ast o n m u o d ot  9 4
4. 2 K as ar mi n mit oit ust a  9 6
Pi h oj e n m u o d ost us  9 9
5. S U U N NI T E L M A  1 0 2
5. 1 Ke hit yss u u nti a  1 0 4
5. 2 S u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at j a u u disr a ke nt a mis e n ke hit ys p eri a att e et  1 0 7
Toi mi n n ot j a k ä ytt ö ast e  1 0 7
R a ke n n us p ai k at  1 0 8
M at eri a alit  1 1 0
Mitt a k a a v a  1 1 0
Lii ke n n e  1 1 1
5. 3 I d e as u u n nit el m a  1 1 2
5. L o p u ksi  1 2 6
L ä h d el u ett el o  1 2 8
Pai n et ut l ä ht e et  1 2 8
Pai n a m att o m at l ä ht e et  1 2 9
K u v al ä h d el u ett el o  1 3 4
K u viss a j a 3 D- m alliss a k ä yt et yt l ä ht ö ai n eist ot  1 3 6
Liitt e et: 
Liit e 1 - Pl a nssi pi e n e n n ö ks et
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M ä ärit el m ät j a ni mist ö
K U O PI O N 
K A S A R MI A L U E 
R K Y 2 0 0 9
K U O PI O N 
R Ä N NI K A T U V E R K K O
R K Y 2 0 0 9
T O RI
R A U T A TI E A S E M A
LI NJ A- A U T O-
A S E M A
K Y S
NII R A L A
H A T S A L A
V T- 5
K u o pi o
K u v a 2. K o h d e al u e e n sij ai n tt k a u p u n giss a o n r aj a tt u p u n ais ell a. R K Y 2 0 0 9 k o h d e al u e et o n esit e ti y k elt ais ell a r ast erill a. Lis ä ksi k art all e o n 
m er ki tt y m uit a al u eit a j a p ai k k oj a.
K u v a 1. K u o pi o n sij ai n ti k art all a.
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4 3
A 3 7
B 5
F 3 6
A.
E 3
G 2
I 6
H 1
D 7
3 9
C 4
K 1 3
5 23 2
5 4
H.
I.
4 7
4 5
4 4
G.
B.
D.
E.
C.
F.
2 8
K.
L.
M.
N.
O.
R a k e n n ust e n n y k yis et k ä y tt öt ar k oit u ks et
K a u p u n gi n o mist a m at k as ar mi al u e e n r a k e n n u ks et:
A 3 7  T oi mist or a k e n n us
B 5  T oi mist or a k e n n us
C 4  T oi mist or a k e n n us
D 7  S ot a v et er a a ni m us e o
E 3  T oi mist or a k e n n us
F 3 6  T oi mist or a k e n n us
G 2  K as ar mi n p uist o n p äi vä k oti
H 1  E n gl a ntil ai n e n p äi vä k oti
I 6 K as ar mi n p uist o n p äi vä k oti
J 3 9 Aj urit alli
K 1 3  S ot k u
3 2  B ä n ditil a
4 3  P uist o k art a n o ( k a ns al ais o pist o)
5 2  A ut o m us e o
5 4  Var ast o
S e n a atti- kii nt eist öj e n o mist a m at k as ar mi al u e e n r a k e n n u ks et:
2 8  T oi mist or a k e n n us
4 4  T oi mist or a k e n n us
4 5  T oi mist or a k e n n us
4 7  T oi mist or a k e n n us
Y m p är öi vät r a k e n n u ks et:
A.  Valt u ust ot al o
B.  Oi k e us- j a p oliisit al o
C.  U usi ui m a h alli
D.  Jä ä h alli
E.  P ys ä k öi ntil ait os
F.  V oi m al ait os
G.  Va n h a ui m a h alli
H.  K eil a h alli
I. H es b ur g er
J. As ui nr a k e n n us
K.  As ui nr a k e n n us
L.  K a ns a n el ä k el ait os
M.  P osti j a v er ot oi mist o
N.  K a u p u n gi n t e att eri
O.  Niir al a n k o ul u
M U S TI N L A M PI
S U O K A T U
H A N N E S
- K O L E H
M AI S E N K
A T U
P
UI S T
O
K
A T
U
T U L LI P O R TI
N K A T U
NII R A L A N K A T U
J U N A R A
T A
K u v a  3.  Ni mist ö k ar tt a.  K a u p u n gi n  j a  S e n a a ti- kii nt eist öj e n  o mist a mi e n  r a k e n n ust e n  l u e tt el o n  n u m er oi n ti  t ul e e  til a k es k u ks ell a  k ä yt öss ä 
ol e vist a  t u n n u ksist a  j a  l ä h d e ai n eist o n a  o n  k ä yt e tt y  Ar k kit e h tit oi mist o  H a n n u  P u ur u n e n  O y: n  l a a ti m a n  r a k e n n us hist ori as el vit y ks e n 
r a k e n n usl u e tt el o a.  T u n n u ks et  A.  -  O.  o v at  ai n o ast a a n  t äss ä  k art ass a  k ä yt e tt yj ä  m er ki nt öj ä  r a k e n n ust e n  k ä y tt öt ar k oit ust e n 
h a v ai n n ollist a mis e e n, ei v ät k ä n e p er ust u r a k e n n ust e n vir allis e e n n u m er oi n tii n. 
J.
H A RJ OI T U S-
K E N T Ä N 
A U KI O
K A S A R MI N 
K E S K U S-
P UI S T O
E N TI N E N 
S O R A N
O T T O-
P AI K K A
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M ä ärit el m ät
K a a va hi er ar ki a:
” K a a v a hi er ar ki a n  m u o d ost a v at  v alt a k u n n allis et  al u ei d e n k ä y tt öt a v oi tt e et,  m a a k u nt a k a a v a,  yl eis k a a v a  s e k ä 
as e m a k a a v a  sit e n,  e ti ä  yl eis piirt eis e m pi  s u u n nit el m a  o hj a a  y ksit yis k o ht ais e m m a n  s u u n nit el m a n  l a a tt mist a  j a 
sis ält ö ä.” ( Ti et e e n t er mi p a n k ki, 1 8. 3. 2 0 2 0)
K es k ust a n j al a n k ul k u v y ö h y k e:
”J al a n k ul k u v y ö h y k e  o n  tii viis ti  r a k e n n e tt u,  y h d est ä  k a ht e e n  kil o m etri n  et äis y y d ell e  k a u p allis est a  k es k u ks est a 
r aj a ut u v a  al u e,  j oss a  sij aits e e  p alj o n  t y ö p ai k k oj a  j a  p al v el uit a.  P ä ä k es k ust a n  lis ä ksi  k a u p u n kis e u d uill a  o n 
p al v el ut arj o n n alt a a n  m o ni p u olisi a  al a k es k u ksi a,  j oiss a  o n  o m a  j al a n k ul k u v y ö h y k k e e ns ä.”  ( S u o m e n  y m p ärist ö 
k es k us ( S Y K E, 2 0 2 0, a)
K es k ust a n r e u n a v y ö h y k e /i nt e nsii vis e n j o u k k olii k e nt e e n al u e:
”J al a n k ul k u v y ö h y k e ti ä y m p är öi 1- 3 kil o m etri n l a aj ui n e n r e u n a v y ö h y k e, j ost a o n l y h yt m at k a p y ör äill e n t ai k ä v ell e n 
k es k ust a a n. L a aj u us v ai ht el e e k a u p u n gi n k o o n j a r a k e nt e e n m u k a a n. S u uri m miss a k a u p u n g eiss a j o u k k olii k e nt e e n 
t arj o nt a o n v y ö h y k k e ell ä m o ni p u olist a – H elsi n giss ä al u e ell a p al v el e e m y ös ti h e ä r ai tt o tt e v er k k o.
Et e n ki n  s u uriss a  k a u p u n g eiss a  k es k ust a n  r e u n a v y ö h y k e  o n  m o ni p u oli n e n  s e k ä  r a k e nt e elt a a n  e tt ä 
lii k k u mis m a h d ollis u u ksilt a a n. K ä v el y n j a p y ör äil y n lis ä ksi j o u k k olii k e nt e e n k ä y ti ö o n h y vi n yl eist ä. Al u e o n tii viis ti 
r a k e n n e tt u a, j a s e n as u k as ti h e ys o n k or k e a.” ( S Y K E, 2 0 2 0, a)
”I nt e nsii vis ell ä  j o u k k olii k e n n e v y ö h y k k e ell ä  j o u k k olii k e nt e e n  p al v el ut as o  o n  eri n o m ai n e n.  P ä ä k a u p u n kis e u d ull a 
v y ö h y k k e e n krit e eri n ä o n b ussilii k e nt e ess ä e ni nt ä ä n 5 mi n u u ti n j a r ai d elii k e nt e ess ä 1 0 mi n u u ti n v u or o v äli r u u h k a-
ai k a n a.” ( S Y K E, 2 0 2 0, b)
K ultt u uri y m p ärist ö:
” K ul tt u uri y m p ärist öll ä  t ar k oit et a a n  i h mis e n  t oi mi n n a n  t ul o ks e n a  s y nt y n y tt ä,  j at k u v as ti  m u u tt u v a a  y m p ärist ö ä, 
j o n k a o mi n ais piirt e et il m e nt ä v ät k ul tt u uri n v ai h eit a s e k ä i h mis e n j a l u o n n o n v u or o v ai k ut ust a. K ul tt u uri y m p ärist ö ö n 
k u ul u u  esi m er ki ksi  eri-i k äisi ä  r a k e n n u ksi a  j a  r a k e n n e tt uj a  y m p ärist öj ä,  silt oj a,  t eit ä,  s ä h k öli nj oj a  j a  t e ollis u us-  j a 
s at a m a- al u eit a,  k ul tt u uri m ais e mi a  m a as e u d ull a,  m etsiss ä,  t a aj a miss a  j a  k a u p u n g eiss a,  ar k e ol o gisi a  kii nt eit ä 
r a k e nt eit a m a ass a j a v esist öiss ä.” ( H a kli & L ai n e, 2 0 1 6, s. 2 3 2)
M e g atr e n di:
” M e g atr e n di  o n  us eist a  il mi öist ä  k o ost u v a  yl ei n e n  k e hit yss u u nt a,  l a aj a  m u ut o ks e n  k a ari.  Nii d e n  n ä h d ä ä n  us ei n 
t a p a ht u v a n  gl o b a alill a  t as oll a  j a  k e hit yss u u n n a n  us k ot a a n  us ei n  j at k u v a n  s a m a ns u u nt ais e n a.  M e g atr e n dit 
a nt a v at h y v ä n k u v a n l a aj oist a t ul e v ais u u d e n m u ut o ksist a, m u tt a nii d e n lis ä ksi o n h y v ä t ar k ast ell a m y ös h ei k k oj a 
si g n a al ej a, t ar k e m pi a tr e n d ej ä s e k ä j ä n ni tt eit ä k e hit ys k ul k uj e n v älill ä.” ( D uf v a, 2 0 2 0, s. 3)
R a k e n n us p eri nt ö:
” R a k e n n us p eri nt ö  vii tt a a  s e k ä  k o n kr e e ttis es ti  r a k e n n e tt u u n  y m p ärist ö ö n  e tt ä  m a a n k ä yt ö n  j a  r a k e nt a mis e n 
hist ori a a n  j a  t a p a a n,  j oll a  r a k e n n e tt u  y m p ärist ö  o n  s y nt y n yt.  R a k e n n e tt u  k ul tt u uri y m p ärist ö  m u o d ost u u 
y h d ys k u nt ar a k e nt e est a, r a k e n n u ksist a sis ä- j a ul k o til oi n e e n, pi h oist a, p uist oist a s e k ä eril aisist a r a k e nt eist a, k ut e n 
esi m er ki ksi  k a d ut  t ai  k a n a v at.  R a k e n n us p eri nt ö  o n  us ei n  s y n o n y y mi  r a k e n n et ull e  k ul tt u uri y m p ärist öll e.” 
( H a kli & L ai n e, 2 0 1 6, s. 2 3 3)
R e k o nstr u kti o:
” osi tt ai n  j äll e e nr a k e n n e tt u  ait o  esi n e  t ai  r a k e n n us,  u usi  al k u p er äis e n  j älj e n n ös  t ai  h y p ot e e tti n e n, 
al k u p er äist ä i d e a a t a v oi tt el e v a esi n e t ai r a k e n n us.” ( V al k e a p ä ä & S al m el a, 1 9 9 7, s. 5 2)
R ä n ni k at u:
” K u o pi o n  r ä n ni k at u v er k k o  o n  1 7 7 0-l u v ult a  al k a e n  l ä ä ni n  p ä ä k a u p u n gi n  as e m a k a a v a a n  sis äll yt e tt y 
p al ot ur v allis u u tt a  lis ä ä v ä  p al o k uj a v er k ost o.  Y ht ä  k a tt a v a a,  k a h d e n  eril e v yis e n  k a d u n  hi er ar ki a a  ei  ol e 
s äil y n yt  m uiss a  k a u p u n g eiss a  s a m ass a  l a aj u u d ess a.  K u o pi o n  k es k ust a n  r u ut u k a a v a- al u e e n  k a tt a v a n 
r ä n ni k at uj e n al k u p er äi n e n li nj a us j a l e v e ys, n oi n 7, 2 m etri ä, o n p ä ä osi n s äil y n yt.” -- ” K u o pi o n r ä n ni k at u v er k k o 
p er ust u u  as e m a k a a v a a n,  j o n k a  m a a n mi tt ari  P e hr  Kj ell m a ni n  l a a ti  1 7 7 5  p er ust et ull e  k a u p u n gill e.”  -- 
” K a u p u n kistr u kt u uri n k a a v alli n e n i d e a p er ust ui s u ur k or tt el ei hi n, j ot k a ns. r ä n ni k a d ut eli p al o k uj at j a k oi v at 
n elj ä ä n pi e n e m p ä ä n k or tt elii n.” -- ” P al ot ur v allis u u d e n s a a v u tt a mis e ksi k a d ut oli v at l e v eit ä, 2 4 k y y n är ä ä, j a 
t o n tit s u uri a. K or tt el eit a h al k o v at p al o k uj at t e h tii n 1 2 k y y n är ä ä ( v ä h ä n yli s eits e m ä n m etri ä) l e v ei ksi nii n, 
e tt ä ai k a a m y öt e n niist ä m u o d ost ui k at uj a.” ( M us e o vir ast o, 2 0 0 9, b)
Valti o n r a k e n n us p eri nt ö:
” V al ti o n  r a k e n n us p eri n n öll ä  t ar k oit et a a n  e nsi n n ä ki n  v al ti o n  o m a a n  k ä y tt ö ö ns ä  r a k e nt a mi a  kii nt eist öj ä 
n y k y o mist u ks est a-  j a  k ä yt öst ä  rii p p u m a tt a.”...” T ois e ksi  v al ti o n  r a k e n n us p eri nt ö ä  o v at  v al ti o n 
o m a a n  k ä y tt ö ö ns ä  h a n k ki m at  t ai  s a a m at  j a  k ä y tt ö ö ns ä  m u o k k a a m at  kii nt eist öt  n y k y o mist u ks est a 
rii p p u m a tt a.”...” V al ti o n  r a k e n n us p eri nt ö  o n  k äsit e,  j o k a  m u o d ost a a  k ul tt u uri hist ori allis e n  k e h y ks e n  j a 
p ui tt e e n  v al ti o n  kii nt eist ö v ar allis u u d e n  t ar k ast el ull e.”  ( H a kli  &  L ai n e,  2 0 1 6,  s.  2 3 4)  V al ti oll a  t ar k oit et a a n 
s e k ä S u o m e n e tt ä V e n äj ä n v al ti oit a. ( Si nis al o, 2 0 1 6, s. 4 6)
Vi h ert e h o k k u us:
” Al u e e n e k ol o gisill e t oi mi n n oill e j a e k os yst e e mi p al v el uj e n t u ot a n n oll e e d ullis e n pi nt a- al a n s u h d e t o n ti n k o k o 
pi nt a- al a a n l as k e tt u n a pist e y tt ä m äll ä al u e e n el e m e n tit nii d e n e d ullis u u d e n m u k a a n.” ( S Y K E, 2 0 1 3, c)
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1. J o h d a nt o
Di pl o mit y ö k as ar mi al u e ell e o n aj a n k o ht ai n e n, sill ä k a u p u n ki o n ai k eiss a 
m y y d ä k as ar mi al u e ell a o mist a m a ns a r a k e n n u ks et. Al ust a viss a p u h eiss a o n 
esit ett y  al u e e n  m u utt a mist a  as ui n k ä ytt ö ö n.  K ä ytt öt ar k oit u ks e n  m u ut os  
hist ori allis esti  ar v o k k a all a  al u e ell a  e d ell ytt ä ä  h u ol ellist a  p er e ht y mist ä  
s u u n nitt el u k o ht e e n  ar v oi hi n  j a  p ot e nti a alii n.  Di pl o mit y ö  k es kitt y y  
r a k e n n us p eri n n ö n  ar v oj e n  t u n nist a mis e e n,  m utt a  k e hit ys p eri a att eiss a  
o n  t a v oitt e e n a  h u o mi oi d a  m y ös  r at k ais uj e n  vai k ut u ks et  i h mist e n  j a  
y m p ärist ö n h y vi n v oi ntii n m u utt u vass a m a ail m ass a.
Ty ö n  t a v oitt e e n a  o n  k as ar mi n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o hti e n  s el vitt ä mi n e n,  
j ott a ti e d et ä ä n, mit e n k as ar mi al u ett a v oi d a a n k e hitt ä ä, il m a n, ett ä ar v ot 
va ar a nt u vat.  Ty öss ä  t ut ki n  mill aisi a  t oi mi nt oj a  k as ar mi al u e ell e  v oisi  
sij oitt u a j a mit ä r e u n a e ht oj a u u disr a k e nt a mis ell e l ö yt y y.
E nsi m m äi n e n  t y ö vai h e  o n  l ä ht öti et oj e n  s el vitt ä mi n e n  s u u n nitt el ut y ö n  
p o hj all e.  Sii h e n  k u ul u u  k ats a us  k as ar mi n  hist ori a a n,  n y k ytil a a n,  s e k ä  
ai e m pii n i n v e nt oi nt ei hi n j a ar v ott a mis e e n p er e ht y mi n e n, j ott a s el vi ä ä mit ä 
ar v oj a k as ar mill a o n ol e m ass a. T äss ä ol e n k ä ytt ä n yt ai n eist o n a e nsisij aist e n 
l ä ht ei d e n  lis ä ksi  k a u p u n gi n  til a a m a a  r a k e n n us hist ori as el vit yst ä.  Al u e e n  
s u u n nitt el u n  o hj a us  j a  s u oj el u a  k os k e va  l ai ns ä ä d ä nt ö  o n  s el vit ett ä vä,  
j ott a  m u ut  r e u n a e h d ot  k ut e n  valti o n  j a  k a u p u n gi n  t a ht otil a  t ul e vat  
esill e.  K a u p u n ki k u va- a n al y ysi  esitt el e e  k o ht e e n  n y k ytil a n  t ar k e m mi n  
j a  p alj ast a a  y m p ärist ö n  ar v ot,  o mi n ais u u d et,  s e k ä  k e hit ys k o ht e et.  
S u u n nitt el u osi oss a  t ut ki n  s el vit ys os a n  h a vai nt oj a  j a  k o ost a n  n e  y h d e ksi  
k o ns e ptis u u n nit el m a ksi. 
Al k us a n at
Aj at us  y h d ys k u nt as u u n nitt el u u n  liitt y väst ä  di pl o mit y öst ä  h er äsi  k es äll ä  
2 0 1 7 K u o pi oss a as e m a k a a v oit u ks ess a s u oritt a m a ni t y ö h arj oitt el u n ai k a n a. 
S y ks yll ä 2 0 1 9 k ys yi n K u o pi o n k a a v oit u ks est a olisi k o h eill ä di pl o mit y ö h ö n 
s o pi va a ai h ett a ti e d oss a j a s ai n e h d ot u ks e n t ut ki a k as ar mi al u ett a. 
H al u a n ki n kiitt ä ä K u o pi o n k a u p u n gi n as e m a k a a v oit ust a mi el e n kii nt ois est a 
j a h a ast a vast a di pl o mit y ö ai h e est a, s e k ä sii h e n liitt y väst ä l ä ht ö ai n eist ost a. 
Kiit o ks et a ns aits e e m y ös di pl o mit y ö n p ä ä o hj a aj a Tarj a O util a r a k e nt a vast a 
p al a utt e est a j a k a n n ust a mis est a. O hj a u ksiss a m o ni aj at us kir k ast ui j a l ö ysi 
s el k e ä m m ä n s u u n n a n. S u uri n kiit os k u ul u u p er h e ell e, l ä h eisill e j a yst ä vill e, 
et e n ki n Mi k oll e.
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Il m a k u v a 1 9 4 7. K u v al ä h d e: M a a n mi tt a usl ait os, K u o pi o n k ar tt a p al v el u.
2. K A S A R MI N 
M A A N K Ä Y T Ö N HI S T O RI A
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2. 1 K u o pi o n k as ar mi al u e e n t a ust a a 
1 8 0 0-l u v ull a
K as ar mit o vat os a valti o n r a k e n n us p eri nt ö ä, eli n e o vat k ull oi n ki n vall ass a 
oll e e n valti o n r a k e n n utt a mi a j a h alli n n oi mi a. K as ar mi al u ei d e n hist ori a o n 
kii nt e ästi si d o ksiss a valti o n hist ori a a n, s e k ä valti o n t e ht ä vii n eri ai k a k a usi e n 
as ett a mi e n  va ati m ust e n  e d ess ä.  K as ar mi e n  sij ai n nit  m ä är ä yt y vät  m a a n  
h alli n n ollist e n  j ärj est el yj e n  j a  t ois a alt a  p u ol ust ust ar p ei d e n  m u k a a n.  
( Si nis al o, 2 0 1 6, s. 4 6 j a 5 0) 
S u o mi s a a v utti a ut o n o mis e n as e m a n Ve n äj äst ä v u o n n a 1 8 0 9, mi n k ä j äl k e e n 
v u o n n a 1 8 1 1 p er ust ettii n S u o m e n yl eist e n r a k e n n ust e n i nt e n d e ntti k o ntt ori 
j o ht a m a a n valti o n r a k e n n ust oi mi nt a a. L ä ä nil ait os j a k oi r a k e n n us h alli n n o n 
eri p u olill e m a at a. ( L a hti, 2 0 1 1, s. 8- 9) A ut o n o mis ess a S u o m ess a valti o n 
j ul ki n e n r a k e n n ust u ot a nt o k es kitt yi o hj el m allis e n sij oitt el ut a va n m u k a a n 
l ä ä ni n p ä ä k a u p u n k ei hi n. ( Si nis al o, 2 0 1 6, s. 5 0- 5 1) 
V u o n n a  1 8 7 8  Ve n äj äll ä  s ä ä d ettii n  S u o m e n  s u urir u hti n as k u n n a n  
yl ei n e n as e v el v ollis u usl a ki, j o k a ast ui v oi m a a n 1 8 8 1. S e n v u o ksi va n h a n 
r u ot uj a k ol ait o ks e n  p o hj alt a  l ä ä ni e n  p ä ä k a u p u n k ei hi n  p er ust ettii n  
k a h d e ks a n  u utt a  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a a.  K u o pi o  k u ul ui  O ul u n  
k a nss a u usii n var us k u nt a k a u p u n k ei hi n. K u o pi o n t ar k k a- a m p uj a k as ar mi n 
v ert ail u k o ht e et  sij aits e vat  U u d ell a m a all a,  T ur uss a,  Va as ass a,  O ul uss a,  
Mi k k eliss ä, H ä m e e nli n n ass a j a Vii p uriss a. ( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 4 3; Si nis al o, 
2 0 1 4,  s.  2 7 7;  K a u p pi,  2 0 0 1,  s.  1 4 2)  Ve n äj ä n  s u u n nit el miss a  S u o m e n  
as e v oi mi e n  t e ht ä vä  oli  Pi et ari n  p u ol ust u ks e n  t ur va a mi n e n,  vai k k a  
p ai n o pist e m a a n s ot at oi miss a oli m u u all a. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 2 0)
K as ar mi sij oitt ui sis ä m a a h a n K u o pi o n h alli n n olli n e n as e m a n v u o ksi, sill ä 
m u ut  k as ar mi al u e et  sij oit ettii n  t är k ei m mill e  p u ol ust usli nj oill e  et el ä ä n  j a  
l ä nsir a n ni k oll e. K as ar mi n lis ä ksi k a u p u n gi n as e m a l ä ä ni n p ä ä k a u p u n ki n a 
n ä k yi  m y ös  m u uss a  r a k e n n ust u ot a n n oss a.  M at al a a  p u u k a u p u n ki a  
t ä y d e n n ettii n  valti o n  r a k e n n us h a n k k eill a,  k ut e n  l ä ä ni n h allit u ks e n,  
K u o pi o n l ä ä ni n va n kil a n j a Ni u va n ni e m e n s air a al a n r a k e n n u ksill a. ( Ri e k ki, 
2 0 0 5, s. 1 4)
K u v a  4.  K u o pi o n  k a u p u n gi n  as e m a k ar tt a  v u o d elt a  1 8 8 1.  K u v al ä h d e:  K u o pi o n  k a u p u n gi n ar kist o.  S äil y n e e n 
p u u k as ar mi k o k o n ais u u d e n  m er ki nt ä  o n  lis ä tt y  k ar ti a a n  p u n ais ell a  r aj a u ks ell a.    M uit a    al k u p er äis e e n  t ar k k a-
a m p uj a k as ar mii n lii tt y n eit ä r a k e n n usr y h mi ä o v at p o hj ois os a n t al o usr a k e n n u ks et j a et el ä ä n m u ut a m a n k or ti eli n p ä ä h ä n 
sij oi ti u v a s air a al a.
V a n hi n s äil y n yt os a 
k as ar mist a 1 8 8 0-l u v ult a
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M a a n o mist u ks e n v ai k ut us k as ar mi n sij oi tt u mis e e n 
K u o pi oss a 1 8 0 0-l u v ull a
Ty y pillis esti  t ar k k a- a m p uj a  k as ar mit  sij oit ettii n  hi e m a n  k a u p u n gi n  
ul k o p u ol ell e Va as a a l u k u u n ott a m att a. ( K a u p pi, 2 0 0 1, s. 1 4 2) K u o pi oss a 
k as ar mi n sij oitt u mi n e n k es k ust a n l o u n ais k ul m a a n H ats al a n al u e ell e j o ht ui 
ai e m m ast a m a a n o mist u ks est a. Pi et ari Br a h e valitsi H ats al a n til a n u u d e n 
k a u p u n gi n m ai ksi 1 6 0 0-l u v u n p u ol ess a väliss ä S u o m e n k u ul u ess a R u otsi n 
s u ur valt a a n, m utt a k a u p u n ki ei vi el ä t u oll oi n m u ot o ut u n ut eli n v oi m ais e ksi, 
va a n s e l a k k a ut ettii n. ( M arti k ai n e n & P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 1 7; Ni u k k a n e n, 
2 0 0 1,  s.  7 0- 7 1)  T ä m ä n  j äl k e e n  H ats al a n  m aill e  sij oitt ui  s otil as vir k at al o  
v u o n n a  1 6 9 5.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 4 1)  K u o pi o n  k a u p u n ki  p er ust ettii n  
v u o n n a  1 7 7 5  u u d e n  l ä ä nij a o n  m u k ais e ksi  l ä ä ni n p ä ä k a u p u n gi ksi.  ( Lili us,  
2 0 1 4, s. 1 6) S u o m e n s o d a n j äl k e e n R u otsi n valt a vai ht ui Ve n äj äll e s a m oi n 
k ui n  vir k at al o n  m ai d e n  o mist us.  Vir k at al o n  m aill a  sij aitsi  4.  t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a a  vart e n  r a k e n n ett uj a  r a k e n n u ksi a  j a  m y ös  v e n äl äist ä  
s ot a vä k e ä  m aj oitt ui  al u e ell a.  Valti o n  o mist a m a  H ats al a n  til a  p ä ät yi  
k a u p u n gi n  o mist u ks e e n  v u osi n a  1 8 4 6- 1 8 5 0  s u orit et uss a  m a a n vai h d oss a  
vasti n e e ksi  L e väs e n  til a n  m aist a.  K a u p u n ki  l u o v utti  m a at  u utt a  t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a n k as ar mi al u ett a vart e n v u o n n a 1 8 8 0. ( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 
2 4 1- 2 4 3)
As e m a k a a v oit us 1 7 0 0-l u v ult a 1 8 0 0-l u v u n l o p ull e 
K u o pi o n  k es k ust a n  as e m a k a a va  p er ust u u  1 7 0 0-l u v ult a  p er äisi n  ol e va a n  
k ust a vil ais e e n  r u ut u k a a va a n,  j o k a  m u o d ost ui  r ä n ni k at uj e n  n elj ä ä n  
os a a n  j a k a mist a  s u ur k ortt el eist a.  ( Lili us,  2 0 1 4,  s.  1 6;  Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  
4 7)  M a a n mitt ari  Pe hr  Kj ell m a n  s u u n nitt eli  p oi k k e u ks ellis e n  välj ä n,  
p al ot ur vallis u u d e n  s a n el e m a n  r u ut u k a a va n  u utt a  k a u p u n ki a  vart e n  
v u o n n a  1 7 7 5.  K ortt el eit a  er ott a vat  k a d ut  oli vat  2 4  k y y n är ä ä,  eli  r eil u n  
1 4  m etri ä  l e v eit ä  j a  pi e n e m m ät,  p al o k uji n a  t oi mi n e et  r ä n ni k a d ut  
1 2  k y y n är ä ä,  eli  r eil u n  s eits e m ä n  m etri ä  l e v eit ä.  ( Lili us,  2 0 1 4,  s. 1 6)  
K as ar mi al u e  sij oitt ui  k a u p u n gi n  l ä nsir e u n a n  r a k e nt u m att o m all e  k a a va-
al u e ell e. C. A. E d elf elt t e ki v u o d e n 1 8 5 6 k eis arillis e n as et u ks e n m u k ais e n, 
p al ot ur vallis u us va ati m u ks et  t ä ytt ä vä n  e h d ot u ks e n  r u ut u k a a va- al u e e n  
l a aj e n n ust a vart e n v u o n n a 1 8 5 8, m utt a sit ä ei k os k a a n t ot e ut ett u. ( Ri e k ki, 
2 0 0 5, s. 4 7, 2 4 3- 2 4 4)
K as ar mi n al u es u u n nit el m a
K ai k ki  1 8 8 1  p er ust et ut  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n  k as ar mit  t ot e ut ettii n  
s o v elt a m all a  Yl eist e n  r a k e n n ust e n  yli h allit u ks e n  ar k kit e h di n  A u g ust  
B o m a ni n  l a ati mi a  t y y p pi piir ust u ksi a  r a k e n n us p ai k a n  m a h d ollis u u ksi e n  
m u k a a n.  ( Si nis al o,  2 0 1 4,  s.  2 7 7)  K u o pi o n  p u u k as ar mi  t ot e ut ui  h y vi n  
pit k älti  B o m a ni n  s u u n nit el m a n  m u k ais esti  k a u p u n gi ni nsi n ö öri  
Al e x a n d er  T h esl e tt n  j a  h ä n e n  s e ur a aj a ns a  U n o  G ylli n gi n  t ar k e m m a n 
as e m a k a a vas u u n nitt el ut y ö n m y öt ä. ( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 4 5) K as ar mi al u e e n 
k a a va p er ust ui s u or a a n t y y p pi piir ust ust e n esitt ä m ä ä n sij oitt el u u n, m utt a 
y h dist yi r eit eiss ä ä n k a u p u n gi n k at u v er k k o o n.
K as ar mi n  t ar k e m p a a  r a k e n n ett a  t ul e e  t ar k ast ell a  s e n  f u n kti o n  k a utt a.  
K as ar mi n  p ä ä asi alli n e n  t ar k oit us  oli  m aj oitt a a  s otil a at,  j ot e n  al u e e n  
k es ki öss ä  sij aits e va  n eli os ai n e n  mi e hist ö k as ar mi  n o usi  k as ar mi n  
y di n piirt e e ksi.  ( Si nis al o,  2 0 1 6,  s.  5 1)  U ps e erist o n  as ui nr a k e n n u ks et  
m u o d osti vat  al u e ell e  e d ust a va n  j ul kisi v u n  j a  s a m all a  t ot e utti vat  
s otil a allis e n  y ht eis ö n  ar v oj ärj est y ks e e n  p er ust u va a  al u er a k e n n ett a.  
Lis ä ksi  al u e ell e  sij oitt ui  p ä ä varti o  j a  u ps e eri kl u bi,  s e k ä  hi e m a n  erill e e n  
s air a al a n  r a k e n n u ks et.  ( Si nis al o,  2 0 1 4,  s.  2 7 7- 2 7 8)  K as ar mi n  t oi mi n n a n  
l u o nt e e n  v u o ksi  al u e ell a  oli  h arj oit us k e ntt ä,  s e k ä  k ai k ki  its e n äis e n  
y ht eis ö n  t ar vits e m at  h u olt or a k e n n u ks et,  k ut e n  l ei p o m o  j a  v erst a at.  
Ta ust all a  vai k utti  Ve n äj ä n  ar m eij a n  p yr ki m ys  k as ar mi e n  t al o u d ellis e e n  
its e n äis y yt e e n. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 2 1)
Ve n äj ä n  ar m eij a n  k e h n ot  m aj oit us ol ot  ai h e utti vat  s otil as k u oll eis u utt a,  
mi n k ä  v u o ksi  t ut ki m us  t er v e ellist e n  ol oj e n  vai k ut u ksist a  lis ä ä nt yi.  
K as ar mi n  t oi mi n n ot  sij oit ettii n  t ut ki m u ks e n  m u k ais esti  välj ästi  erill e e n  
t oisist a a n.  M y ös  r a k e n n ust e n  k err os k or k e u d et  j a  t oi mi nt oj e n  til a nt ar v e  
h e n kil ö ä k o h d e n oli m ä ärit ett y t ut ki m u ks ess a, mist ä s y yst ä m y ös K u o pi o n 
k as ar mi n p u ur a k e n n u ks et t e htii n y ksi k err o ksisi n a j a m y ö h e m mi n lis ät yt 
tiili k as ar mit  k ol mi k err o ksisi n a.  N äi n  h al uttii n  var mist a a  r a k e n n ust e n  
p al ot ur vallis u us j a h y gi e e nis y ys. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 6 2- 6 4)
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2. 2 K as ar mi n r a k e nt a mis e n v ai h eit a
P u u k as ar mi, s u o m al aist e n t ar k k a- a m p uj a p at alj o o ni e n ai k a 
1 8 8 1- 1 9 0 1
A ut o n o mi a n  aj all a  r a k e nt a mist a  sii vitti  y ht eis k u n n a n  r a k e nt u mi n e n, 
v er k ost oit u mi n e n  j a  t a v oit e  h alli n n ollis e n  al u e e n  y ht e n äis y y d est ä,  mi k ä 
t ot e ut ui  k ä yt ä n n öss ä  m u u n  m u ass a  yl eist e n  r a k e n n ust e n  yli h allit u ks e n 
t u ott a mi e n t y y p pi piir ust ust e n j a r a ut at ei d e n r a k e nt a mis e n k a utt a. K u o pi o n 
5. t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n k as ar mi k o ost ui m ui d e n v ert aist e ns a t a v oi n 
p uisist a hirsir u n k oisist a l a ut a v er h ot uist a r a k e n n u ksist a. P u ur a k e nt a mi n e n 
oli  e d ulli n e n  r at k ais u.  ( Si nis al o,  2 0 1 4,  s.  2 7 7)  Ai n o ast a a n  p ä ä k a u p u n kii n 
k as ar mi t ot e ut ettii n ki vir a k e nt eis e n a e d ust a v u u d e n v u o ksi. ( Si nis al o, 2 0 1 6, 
s. 5 1)
K u v a 6. P u u k as ar mi n 
r a k e n n u ks et 1 8 0 0-l u v u n 
l o p ull a. Al k u p er äisi ä 
p u u k as ar mi n r a k e n n u ksi a 
o n s äil y n yt k a h d e ks a n 
k a p p al e tt a.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
K u v a  5.  S äil y n eis y ys k ar tt a  k as ar mi al u e e n  eri  ai k a k a usi e n  r a k e n n u ksist a  k a u p u n gi n 
aj a nt as ais e n k a nt a k art a n p ä äll e esit e ti y n ä. P ur e tt uj e n r a k e n n ust e n sij ai n nit j a k o ot o n 
esit e ti y  s u ur piirt eis es ti,  sill ä  n e  p er ust u v at  s ä h k öis e e n  m u ot o o n  t u ot ui hi n  v a n h oi hi n 
k ar tt oi hi n  j a  s u u n nit el mii n.  K o k o n ais u u d ess a a n  s äil y n eis y ys k ar ti a  a nt a a  k u v a n 
k as ar mi n r a k e nt u mis est a j a m u o k k a ut u mis est a 1 8 0 0-l u v u n l o p ult a v u ot e e n 2 0 2 0. 
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
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Ty ylilt ä ä n  k as ar mi  n o u d att a a  1 8 0 0-l u v u n  l o p u n  k ert a ust y yl ej ä,  eli  niiss ä  
n ä k y y  kl assis mi n  s ä ntillis et  piirt e et  j a  m y ö h äis e m pir e n  vai k ut us.  ( Vilj o,  
1 9 8 9, s. 7 7- 7 9, viit att u M arti k ai n e n & P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 6 4; Si nis al o 2 0 1 4, 
s.  2 7 7)  P u u k as ar mi n  p o hj a piir ust u ks et  j a  r a k e n n er at k ais ut  n o u d atti vat  
A u g ust B o m a ni n l a ati mi a s u u n nit el mi a. Mi e hist ö k as ar mi n p er us aj at us oli 
K es ki- E ur o o p ass a s u ositt u si v u k ä yt ä vä ä n p er ust u va r at k ais u, j oss a t u vat 
sij aitsi vat t ois ell a l ai d all a j a l e v e ä k ä yt ä vä t arj osi m o ni p u olist a til a a m ui hi n 
t ar k oit u ksii n, k ut e n s y ö mis e e n j a h arj oit u ksii n. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 7 0- 7 2) 
P u u k as ar mi ai k a n a  al u e ell e  r a k e n n ettii n  k o k o n ais u u d ess a a n  3 2  
p u ur a k e n n ust a m u k a a n l u ki e n mi e hist ö k as ar mit, u ps e erist o n as u m u ks et, 
m a n e esi,  t allit  j a  m u ut  t al o usr a k e n n u ks et,  s e k ä  lis ä ksi  ki vi n e n  
l ei p o m ar a k e n n us.  K as ar mi a  t ä y d e n n ettii n  t y y p pi piir ust ust e n  m u k ais ell a  
m a n e esir a k e n n u ks ell a  v u o n n a  1 8 8 9.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 4 5- 2 4 7;  S a v o,  
2 2. 1. 1 8 8 9, viit att u M arti k ai n e n & P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 2 6)
K u v a 7. A u g ust B o m a ni n 
t y y p pi piir ust us 5. t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a n 
p u u k as ar mi n 
as e m a piirr o ks est a. 
K u v al ä h d e: 
K a ns allis ar kist o.
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Tiili k as ar mi, v e n äl äist e n ai k a 1 9 0 1- 1 9 1 7
S u o m al aist e n t ar k k a- a m p uji e n ai k a k as ar mill a p ä ätt yi v u ot e e n 1 9 0 1, k u n 
va n h a as e v el v ollis u usl a ki k u m ottii n j a S u o m e n s ot a vä ki liit ettii n Ve n äj ä n 
ar m eij a a n. S u o m al ai n e n s ot a vä ki l o p et ettii n k o k o k a a n as e v el v ollis u usl ai n 
k u m o a mis e n  m y öt ä  v u o n n a  1 9 0 5,  j a  S u o mi  liit ettii n  os a ksi  Pi et ari n 
s otil as piiri ä.  T ä m ä n  s e ur a u ks e n a  k as ar mill a  m aj oitt ui  p alj o n  v e n äl äisi ä 
s otil ait a. ( H ail a, 1 9 9 6 s. 1 9- 2 0)
Ve n äj ä n t oi m et ai h e utti vat m a a n k ä yt ö n m u ut o ksi a m y ös K u o pi oss a, k u n 
k as ar m ej a  r a k e n n ettii n  1 9 0 0-l u v u n  al u n  n o us u k a u d e n  ai k a n a.  U u d et  j a 
t ä y d e n n ett ä vät k as ar mit valittii n r a ut ati e y ht e y ksi e n p er ust e ell a j o u k k oj e n 
lii k k u v u u d e n t ur va a mis e ksi. S a v o n r at a oli ot ett u k ä ytt ö ö n v u o n n a 1 8 8 9, 
j ot e n  K u o pi o n  k as ar mi  vali k oit ui  t ä y d e n n ett ä vi e n  k as ar mi e n  j o u k k o o n. 
K u v a 8. K u v ass a 
v e n äl äis e n aj a n 
ttili k as ar mi n r a k e n n u ks et 
v u osilt a 1 9 0 1- 1 9 1 4 
esit e tt y n ä vi hr e äll ä j a 
1 9 1 3- 1 9 1 7 r us k e all a. Os a 
al k u p er äisit ä k elt ais ell a 
r ast erill a m er kit yist ä 
p u u k as ar mi n osist a oli j o 
t äss ä v ai h e ess a p ur e ti u.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
( H ail a, 1 9 9 6, s. 2 1- 2 3; R K Y 2 0 0 9, K u o pi o n r a ut ati e y m p ärist öt) K u o pi o n 
k as ar mi n  t ä y d e n n ysr a k e nt a mi n e n  aj oitt ui  v u osi e n  1 9 1 3- 1 9 1 7  välill e. 
( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 4 8- 2 4 9)
Ve n äl äis et  p u n atiili k as ar mit  e d ust a vat  r ati o n a alist a  s otil asr a k e nt a mist a. 
P u u k as ar mi n  t a v oi n  n e  p er ust u vat  t y y p pi piir ust u ksii n,  j oit a  l a a dittii n 
v e n äl äis ess ä  p ä är a k e n n us k o mit e ass a,  j a  p ai k allis et  r a k e n n us k o mit e at 
l a ati vat  l o p ullis et  s u u n nit el m at  nii d e n  p o hj alt a.  ( H ail a,  1 9 9 6,  s.  3 1) 
R a k e nt a mist a p a  j a  k as ar mi n  t oi mi n n alli n e n  l u o n n e  p o hj a ut u vat 
s u uri m milt a  osi n  s otil as k u oll eis u u d e n  s e ur a u ks e n a  t e h d y n  t ut ki m ust y ö n 
a nt a mii n u usii n eli nt as o va ati m u ksii n, s e k ä t ois a alt a r a h oit u ks e n as ett a mii n 
r aj oi hi n.  Lis ä ksi  t a ust all a  vai k utti  vi el ä  1 8 0 0-l u v ull a  i h a n n oit u  R o o m a n 
l e gi o o n al aisl eir eist ä  p er äisi n  ol e va  e d ust u ks elli n e n  s y m m etri a,  j a  p ar a atit 
oli vat os a s otii n val mist a ut u mist a. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 5 6- 5 7, 6 2 j a 1 3 4)
K u o pi o n  k a h d e n  j a  k ol m e n  k err o ks e n  k or k uis et  tiili k as ar mir a k e n n u ks et 
t ä ytti vät s ot a- as et us k o k o el m a n as ett a m at va ati m u ks et p al ot ur vallis u u d e n, 
til a nt ar p e e n  j a  h y gi e ni a n  s u ht e e n.  Ar k kit e ht o ni n e n  il m e  p er ust ui 
tiil e n  o mi n ais u u ksii n,  j ot e n  m u ot o ki eli  j a  k orist e ai h e et  s y nt yi vät  tiil e n 
s u or a k ul m ais u u d est a,  s e k ä  j ul kisi v us o m mit el mist a.  Ty yli-i h a nt e et 
oli vat  kl assistisi a,  s e k ä  g otii k ast a  a m m e nt a vi a.  ( H ail a,  1 9 9 6,  s.  3 5- 3 7) 
Tiili k as ar mi n  t y y pilli n e n  p o hj a piir ust us  k o ost ui  p oi k kis ei ni e n  j a k a m ast a 
pit k äst ä  s u or a k ait e est a,  j o ht u e n  yrit y ks est ä  y h dist ä ä  k ust a n n ust e h o k k u us 
j a h y vä t u ul ett u v u us. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 7 1)
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v a n hi n s äil y n yt os a t ar k k a- a m p uj a k as ar mist a
v e n äl äis est ä ttili k as ar mi v ai h e est a s äil y n e et 
os at
K u v a 9. K u o pi o n k as ar mi al u e e n 
k ar tt a v u o d elt a 1 9 1 4, l a a tij a n a 
v e n äl äi n e n k as ar mi e n 
r a k e n n us k o mit e a. K u v al ä h d e: 
K u o pi o n k ul tt u uri hist ori alli n e n m us e o, 
r e pr o k u v a us: K ari J ä ms e n. K ar ti a ei ol e 
t y y pillis ess ä p o hj ois- et el ä s u u n n ass a, 
v a a n p o hj oi n e n o n k ar ti a a n n ä h d e n 
hi e m a n vi n o tt ai n al h a all a.
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It s e n äist y mis e n j a sis älliss o d a n s e ur a u ksi a k as ar mi al u e es e e n 
1 9 1 7- 1 9 1 8
S u o mi  s a a v utti  its e n äis y y d e n  v u o n n a  1 9 1 7  Ve n äj ä n  vall a n k u m o u ks e n 
m y öt ä j a k as ar mi n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi n e n k es k e yt yi v e n äl äist e n l ä h d ett y ä 
K u o pi ost a.  Sis älliss ot a  s ytt yi  v u o n n a  1 9 1 8.  K as ar mi al u ett a  h allitsi 
e nsi n  p u n a k a arti,  k u n n es  val k ois et  s ai vat  yli ott e e n  j a  t e ki vät  k as ar mist a 
p u n a va n kil eiri n.  N y k yi n e n  p uist o k art a n or a k e n n us  t oi mitti  t u oll oi n 
va n kil a n vir k a a. (Is k a ni us, 2 0 1 2, s. 1 0 0, viit att u M arti k ai n e n j a P u ur u n e n, 
2 0 1 9,  s.  3 3- 3 4;  Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 0)  K uit e n ki n  j o  l o p p u v u o d est a  1 9 1 8 
al k oi S u o m e n o m a ar m eij a m u ot o ut u a j a It ä- S u o m e n j al k a vä kir y k m e nti n 
y ksi p at alj o o n a sij oit ettii n K u o pi o n k as ar mill e. Sis älliss o d a n va uri oitt a m a a 
k as ar mi a k orj attii n ai n a v u ot e e n 1 9 2 2 asti. (Is k a ni us, 2 0 1 2 s. 1 1 4, viit att u 
M arti k ai n e n j a P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 3 6)
S u o m e n ar m eij a n k as ar mi 1 9 1 8- 1 9 6 3
K u o pi o n  k as ar mist a  t uli  P o hj ois- S a v o n  j o u k k oj e n,  P o hj ois- S a v o n 
r y k m e nti n  k es k us.  L o p ut ki n  p at alj o o n at  siirr ettii n  K u o pi o n  k as ar mill e 
v u o n n a 1 9 2 2. Lis ä ksi as e vari k k o sij oitt ui al u e ell e v u o n n a 1 9 1 8. As e vari k o n 
k ä ytt ö ö n p ä ät yi ai n a ki n p uist o k art a n o n r a k e n n us, j ot a m y ös l a aj e n n ettii n 
as e vari k o n  t ar p eisii n,  s e k ä  s e n  l ä h eis y y d ess ä  oll eit a  r a k e n n u ksi a.  ( Ri e k ki, 
2 0 0 5,  s.  2 5 0)  As e vari k o n  t oi mi nt a a  vart e n  t e htii n  r a ut ati e n  si v ur ai d e 
v u o n n a 1 9 1 9. ( M arti k ai n e n j a P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 3 8)
P o hj a n  r y k m e ntti  k or vasi  P o hj ois- S a v o n  r y k m e nti n  1. 5. 1 9 3 4. 
R a k e n n u ksi a k orj attii n j a nii d e n k ä ytt öt ar k oit u ksi a m u ut ettii n vast a a m a a n 
u usi e n  k ä ytt äji e n  t ar p eit a.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 1)  Lis ä ksi  r a k e n n ettii n 
u usi  r u o k al ar a k e n n us.  (Is k a ni us,  2 0 1 2  s.  1 5 2,  viit att u  M arti k ai n e n  j a 
P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 3 9) K as ar mill a t a p a ht ui j äll e e n j o u k k oj e n lii k e h di nt ä ä 
t ois e n  m a ail m a ns o d a n  s yt ytt y ä  v u o n n a  1 9 3 9  j a  k as ar mi n  r a k e n n ust e n 
k u n n oss a pit o  j äi  t a k a- al all e.  S o d a n  j äl k e e n  k as ar mill e  sij oit ettii n 
j al k a vä kir y k m e ntti 2, m utt a r a k e n n u ks et t ar vitsi vat k u n n ost ust a. (Is k a ni us, 
2 0 1 2, s. 1 6 9, 1 7 9, 1 8 7, 1 9 9, viit att u M arti k ai n e n & P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 4 0)
K u v a 1 0. Il m a k u v a v u o d elt a 1 9 4 7. S u u n ni tt el u al u e e n r aj a us esit e tt y k u vii n p u n ais ell a. K u v al ä h d e: K u o pi o n k ar ti a p al v el u. 
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K u v a  1 1. K ar tt a k u v a  K u o pi o n  k as ar mi h oit o al u e e n  piir ust us ni p ust a  v u osilt a  1 9 3 4- 1 9 4 5.  K u v al ä h d e:  K a ns allis ar kist o, 
ar m eij a n  esi k u n n a n  h u olt o- os ast o n  r a k e n n e piir ust u ks et.  K as ar mi  oli  s u uri m m ass a  l a aj u u d ess a a n  1 9 3 0- 1 9 4 0-l u k uj e n 
ai k a a n,  j oll oi n  al u e ell a  t oi mi  P o hj a n  r y k m e n tt n  lis ä ksi  m y ös  as e v ari k k o. R a k e n n usl u e ti el ost a  er o tt u u  r a k e n n ust e n 
k ä y ti öt ar k oit u ksi a, j ot k a o n esit e ti y m y ös si v ull a 9.
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K a u p u n gi n  t ä y d e n n ysr a k e nt a mis e n  t ar v e  al k oi  p ai n a a  k as ar mi al u ett a 
s a m oi hi n  ai k oi hi n  ar m eij a n  or g a nis a ati o m u ut ost e n  k a nss a.  Ar m eij a 
t ar vitsi  til a a  a m p u m ar a d oill e  j a  h arj oitt el u u n,  m utt a  t oi mi nt o  oli 
ristirii d ass a k a u p u n gi n as ui n al u eitt e n l ä h eis y y d e n k a nss a. ( M arti k ai n e n j a 
P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 4 2) V u o n n a 1 9 5 2 al u e ell e sij oit ettii n vi el ä 2. pri k a ati, 
m y ö h e m mi n  P o hj ois- S a v o n  pri k a ati,  j a  h u o n o k u nt oisi a  p u u k as ar m ej a 
k orj attii n.  K a nt a h e n kil ö k u n n all e  r a k e n n ettii n  as u nt oj a  H ats al a n k a d u n 
vart e e n v u osi e n 1 9 5 5 j a 1 9 5 6 ai k a n a. ( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 5 0- 2 5 1) Vii m ei n 
1 9 5 0- j a 1 9 6 0-l u k uj e n t aitt e ess a p u ol ust us h alli nt o p ä ätti sij oitt a a k as ar mit 
välj e m mi n k a u e m m as k a u p u n ki e n k es k ust oist a, sill ä va n h at k as ar mi al u e et 
k a u p u n ki e n  l ä h eis y y d ess ä  oli vat  k ä y n e et  a ht ai ksi.  P o hj ois- S a v o n  pri k a ati 
siirr ettii n K aj a a nii n 1 9 6 3. (Is k a ni us, 2 0 1 2, s. 2 0 0- 2 0 1, viit att u M arti k ai n e n 
j a P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 4 5; Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 5 1; Ter vas m ä ki, 1 9 7 8, s. 3 5 3, 
viit att u M arti k ai n e n j a P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 4 5)
K u v a 1 0. K as ar mi al u e 
l a aji m mill a a n 
1 9 3 0- 1 9 4 0-l u k uj e n 
s e ut u vill a. Til a m u ut o ksi a 
j a u usi a r a k e n n u ksi a 
t e h tti n u usi e n t oi mij oi d e n, 
k ut e n as e v ari k o n 
t ar p eisii n. T u olt a 
aj alt a p er äisi n ol e vi a 
r a k e n n u ksi a ei il m eis es tt 
ol e e n ä ä j älj ell ä.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
T oi mij oi d e n v ai ht u mi n e n k as ar mi al u e ell a 1 9 6 3- 1 9 7 0
As e k o ul u  m u utti  al u e ell e  v u o n n a  1 9 6 3,  j oll oi n  ar m eij a  väist yi  al u e elt a. 
R a k e n n u ksi a  k u n n ost ettii n  j a  m u ut ettii n  k o ul u n  t oi mi nt a a  p al v el e m a a n. 
K a u p u n gi n  l a aj e n e mis e n  p ai n e est a  P uist o k at u  j at k ettii n  k as ar mi al u e e n 
h al ki  v u o n n a  1 9 6 5.  Al u e ell a  t oi mi  e d ell e e n  as e vari k k o  j a  K u o pi o n 
s otil asl ä ä ni n  esi k u nt a  as e k o ul u n  lis ä ksi.  As e vari k k o  siirt yi  l o p ult a 
K u o pi o n  N e ul a m ä k e e n  v u o n n a  1 9 7 0,  mi n k ä  m y öt ä  r a ut ati e n  si v ur ai d e 
j äi  t ar p e ett o m a ksi.  M y ös  as e k o ul u  l o p etti  t oi mi nt a ns a  al u e ell a  v u o n n a 
1 9 7 0.  ( M arti k ai n e n  j a  P u ur u n e n,  2 0 1 9,  s.  4 6- 4 7;  Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 0-
2 5 1)  V u o n n a  1 9 6 9  s a m all e  t o ntill e  al u e e n  p o hj ois os a a n  r a k e nt ui  Es a 
M al mi va ar a n s u u n nitt el e m a ui m a h alli. ( K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 1 9, s. 7)
K u v a 1 2. 1 9 9 0-l u v u n 
p u oli v äliss ä 
k as ar mi al u e e n 
r a k e n n u ksi a oli 
p ur e ti u m u u n m u ass a 
P uist o k a d u n tt elt ä j a 
h u o n o n k u n n o n v u o ksi. 
Al u e t ä y d e nt yi ui m a h allill a 
ar m eij a k ä yt ö n v ä h et ess ä.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
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K u v a  1 3. Ot e  K u o pi o n  as e m a k art ast a  v u o d elt a  1 9 6 2.  K u v al ä h d e:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  ar kist o.  K art ass a  n ä k y y  P uist o k a d u n  j at k o 
k as ar mi al u e e n h al ki. K art a n o n l a a tt n ut k a u p u n gi n r a k e n n ust oi mist o n mi tt a us os ast o.
M a a n o mist u ks e n m u ut o ks et k as ar mill a j a u u d et t oi mij at 
1 9 7 0- 2 0 2 0
P u ol ust us v oi m at  l u o p ui  s u uri m m ast a  os ast a  al u ett a  1 8. 3. 1 9 7 2,  j oll oi n 
s e  t e ki  m a a n vai ht os o pi m u ks e n  k a u p u n gi n  k a nss a.  Valti o  o misti 
e n ä ä  vir ast ot al oll e  s u u n nit ell u n  al u e e n  p u u k as ar mi n  k es k us p uist o n 
l ä nsi p u ol ell a  j a  s otil asl ä ä ni n  esi k u n n a n  k ä yt öss ä  oll e e n  P uist o k a d u n 
it ä p u olis e n  k as ar mi n os a n.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 1)  Ar m eij a n  l u o v utt u a 
al u e est a  r a k e n n u ks et  oli vat  ositt ai n  h ei k k o k u nt oisi a,  j a  j oit a ki n  oli  j o 
p ur ett u  m u k a a n  l u ki e n  y ksi  p uisist a  mi e hist ö k as ar mir a k e n n u ksist a. 
R a k e n n u ksi a  ei  vi el ä  s u oj elt u  mill ä ä n  k ei n oi n,  sill ä  1 9 6 0-l u v ull a  al k a n e et 
valt a k u n n allis et  i n v e nt oi n nit  oli vat  k es k e n.  I n v e nt oi n n eist a  vast asi 
t u oll oi n  M ui n aisti et e elli n e n  t oi mi k u nt a,  j ost a  t uli  m y ö h e m mi n  1 9 7 2 
M us e o vir ast o.      ( Ki vil a a ks o,  s.  4)  M us e o vir ast o  a nt oi  v u o n n a  1 9 7 3 
l a us u n n o n as e m a k a a val u o n n o ks e e n p el ast a e n us eit a k as ar mi n r a k e n n u ksi a 
p ur k a mis elt a. ( M arti k ai n e n & P u ur u n e n, 2 0 1 9, s. 4 9- 5 0, 5 2- 5 3)
Al u e e n  l ä nsi-  j a  p o hj ois os a  t ä y d e nt yi vät  ur h eil ut oi mi nt a a  p al v el e vill a 
r a k e n n u ksill a  1 9 7 0-l u v ull a.  Jä ä h alli  val mist ui  p uist o k art a n o n  t a a ks e 
s or a n ott o p ai k all e  1 9 7 3  j a  k eil a h alli  al u e e n  p o hj ois os a a n  ui m a h alli n 
l ä nsi p u ol ell e  1 9 7 4.  ( K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 1 8,  s.  6;  K u o pi o n  k a u p u n ki, 
2 0 1 9, s. 8) 
M a a n o mist u ks e n  vai h d o ks e n  m y öt ä  k as ar mi al u e e n  m uit a  r a k e n n u ksi a 
m u ut ettii n  vir ast oj e n  t oi mist oi ksi.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 1)  K as ar mi n 
h arj oit us k e nt äll e  al u n  p eri n  s u u n nit elt u  valt u ust ot al o  r a k e nt ui 
P uist o k a d u n  p u ol eis e n  mi e hist ö k as ar mi n  p ai k all e  v u o n n a  1 9 8 9. 
R a k e n n u ks e n s u u n nitt eli Ar k kit e htit oi mist o J u h a ni K at ai n e n j a s e e d ust a a 
t y ylilt ä ä n  p u n atiilist ä  p ost m o d er nis mi a.  1 9 0 0-l o p u n  u u disr a k e nt a mist a 
K u v a 1 4. Il m a k u v a v u o d elt a 1 9 7 9. K u v al ä h d e: K u o pi o n k ar ti a p al v el u.
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e d ust a a  m y ös  v u o n n a  1 9 9 2  val mist u n ut  Oi k e us-  j a  P oliisit al o. 
Ar k kit e ht u urit oi mist o  K o u v o  &  Part as e n  s u u n nit el m a  v oitti  r a k e n n ust a 
vart e n  j ärj est et y n  k uts u kil p ail u n.  ( Ri e k ki,  2 0 0 5,  s.  2 5 1- 2 5 2)  M ol e m m at 
r a k e n n u ks et  o vat  e d ell e e n  s a m ass a  k ä yt öss ä.  P uist o k art a n o n  r a k e n n us 
p u ol est a a n k u n n ost ettii n K u o pi o n k or k e a k o ul u n k ä ytt ö ö n ( Ri e k ki, 2 0 0 5, 
s.  2 5 4),  mi n k ä  j äl k e e n  s e  siirt yi  k a ns al ais o pist oll e,  j o k a  t oi mii  til oiss a 
e d ell e e n.
Jä ä h alli a  o n  r e m o nt oit u  2 0 0 0-l u v ull a  j a  s e n  y ht e yt e e n  o n  r a k e n n ett u 
u usi  ui m a h alli  j a  p ys ä k öi ntit al o  v u osi e n  2 0 1 9  j a  2 0 2 0  ai k a n a.  Al u e e n 
p u u k as ar mi n  r a k e n n u ksiss a  H 1,  I 6  j a  G 2  t oi mii  vi el ä  t oist ais e ksi 
e n gl a n ni n ki eli n e n  p äi vä k oti,  K as ar mi n p uist o n  p äi vä k oti  j a  k es k ust a n 
p äi vä k oti.  S otil as k o di n  va n h ass a  r a k e n n u ks ess a  sij aits e e  It ä- S u o m e n 
t a nssi n  al u e k es k us  (I T A K),  j a  va n h ass a  p ä ä varti o n  r a k e n n u ks ess a  o n 
s ot a v et er a a ni m us e o.  M u ut  p u u k as ar mi n  r a k e n n u ks et  o vat  n y k yisi n 
t oi mist o k ä yt öss ä, l u k u u n ott a m att a v e n äl äist e n aj alt a ol e va a h al k oliit eri ä, 
j o k a  t oi mii  aj urit alli n a.  P o hj ois p u ol ell a  v erst asr a k e n n u ks ess a  5 2  o n 
a ut o m us e o.    Al u e e n  et el ä p u ol e n  tiilir a k e n n u ks et  o vat  t oi mist o k ä yt öss ä. 
U usi e n  t oi mij oi d e n  m y öt ä  al u e e n  l u o n n e  o n  m u utt u n ut  j a  ai e m mi n 
s ulj ett u j a y ht e n äi n e n al u e o n s e k oitt u n ut k a u p u n kir a k e nt e es e e n.
K a u p u n gi n  t ä y d e n n ysr a k e nt a mis e n  p ai n e  o n  m u o k a n n ut  k as ar mi al u ett a 
k o k o  s e n  hist ori a  aj a n.  Y ht e n äi n e n  k as ar mi al u e  o n  pil k k o ut u n ut 
k at u v er k o n  l e vit ess ä  al u e ell e  k a u p u n gi n  k es k ust a n  r u ut u k a a va- al u e e n 
t ä y d e nt y mis e n  m y öt ä.  S u uri m m at  k at uli nj oj e n  m u ut o ks et  al u e ell a  o vat 
t a p a ht u n e et  P uist o k at u a  j a  S u o k at u a  j at k ett a ess a.  Al u e elt a  o n  p ur ett u 
r a k e n n u ksi a  k at uli nj oj e n  m u utt u ess a  t ai  k u n n o n  h u o n o n n utt u a,  m utt a 
al u e ell e  o mi n ai n e n  r u ut u k a a va  o n  y h ä  ol e m ass a  r eitti e n  j a  s äil y n ei d e n 
r a k e n n ust e n  m u o d oss a.  K as ar mi al u e e n  r eitit  y h dist yi vät  k ust a vil ais e e n 
r ä n ni k at u v er k k o o n m u o d ost a e n y ht e y d e n m u u h u n k a u p u n kir a k e nt e es e e n. 
K u o pi o n  k as ar mi al u e  o n  j oi hi n ki n  m ui hi n  t ar k k a- a m p uj a k as ar m ei hi n 
v err att u n a  tii viisti  k es k ust a n  y ht e y d ess ä,  mi k ä  o n  os alt a a n  h ei k e nt ä n yt 
k as ar mi n s äil y n eis y ytt ä
K u v a 1 6. V u osit u h a n n e n 
v ai ht e e n j äl k e e n j ä ä h alli n 
y ht e yt e e n o n t e ht y u usi 
ui m a h alli j a p ar k kit al o. 
K as ar mi n r a k e n n u ksi a ei 
e d ell e e n k ä ä n ol e s u oj elt u 
as e m a k a a v all a, m u tt a 
yl e m miss ä k a a v at as oiss a 
s u oj el u k ys y m y ks et o n j o 
h u o mi oit u, j ot e n k a a v a n 
p äi vi tt ä mis e n m y öt ä 
til a n n e k orj a ut u n e e.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 -l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
1 8 0 0-l u v u n l o p u  
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
K u v a 1 5. Il m a k u v a 
v u o d elt a 1 9 9 9, 
K u o pi o n k ar tt a p al v el u. 
M u ut os vir ast oj e n j a 
ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e e ksi oli j o t a p a ht u n ut.
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3. R A K E N N U S S U OJ E L U J A 
M A A K Ä Y T Ö N O HJ A U S
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” K u o pi o n  k as ar mi al u e  o n  y ksi  k a h d e ks ast a  k a ns allis e n  as e v el v ollis e n  s ot a v ä e n 
k ä y tt ö ö n  1 8 8 0-l u v ull a  p er ust et ust a  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n  k as ar mist a.  Al u e tt a 
o n  t ä y d e n n e ti y  1 9 1 0-l u v u n  ttili k as ar m ei n.  K a u p u n ki k as ar mi al u e  k ert o o  K u o pi o n 
as e m ast a l ä ä ni n p ä ä k a u p u n ki n a j a s e n r a k e n n u ks et o v at os a j ul kist a r a k e n n us k a nt a a 
y h d ess ä l ä ä ni n v a n kil a n, - h allit u ks e n j a -s air a al a n o h ell a.
K u o pi o n  k as ar mi al u e  m u o d ost u u  s ä ä n n öllis e n  r u ut u as e m a k a a v a n  m u k a a n 
r a k e n n et ust a  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n  p u u k as ar mi al u e est a  1 8 8 0-l u v ult a  j a 
tiili k as ar mi e n  r a k e n n us v ai h e est a  1 9 1 0-l u v ult a.  K as ar mi n  h arj oit us k e n ti ä  sij aits e e 
al u e e n p o hj ois os ass a.
T ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n k as ar mi n y h d e ks ä n s äil y n y tt ä y ksi k err o ksisist a r a k e n n ust a 
o n  t ot e ut e ti u  Yl eist e n  r a k e n n ust e n  yli h allit u ks ess a  t e ht yj e n,  k ai k ki a  v ast a a vi a 
k as ar mi al u eit a  k os k e vi e n  s u u n nit el mi e n  m u k a a n.  P er h e ellisill e  ali u ps e er eill e 
t ar k oit e ti u  k a ksi k err o ksi n e n  as ui nr a k e n n us,  ns.  N äl k äli n n a,  j o n k a  p o hj a k err os  o n 
ttilt ä  j a  t oi n e n  k err os  p u ut a,  o n  1 8 0 0-l u v u n  vii m e  v u osilt a.  V e n äl äis ell e  s ot a v ä ell e 
t e h d yst ä  1 9 1 0-l u v u n  r a k e n n us v ai h e est a  o n  s äil y n yt  k u usi  r a k e n n ust a.  Ul k o as ult a a n 
p u ht a a ksi m u ur at ut k as ar mit o v at k a ksi- j a k ol mi k err o ksisi a.
S o ttl as k ä yt ö n  p ä ät y tt y ä  1 9 6 0-l u v ull a  r a k e n n u ksi a  o n  m u ut e ti u  k a u p u n gi n  vir ast oj e n 
t oi mi til oi ksi  s e k ä  k a ns al ais o pist o n  k ä y ti ö ö n.  V e hr e ät  pi h a- al u e et  j a  k a u p u n kil aisill e 
a v a tt u  K as ar mi p uist o  l u o v at  al u e ell e  p uist o m ais e n  il m e e n.  K as ar mi al u e ell a  o n 
k a u p u n gi n v alt u ust o- j a vir ast ot al o v u o d elt a 1 9 8 9.” 
( R K Y 2 0 0 9. K u o pi o n k as ar mi al u e.)
3. 1 R K Y 2 0 0 9 -i n v e nt oi n ti
Valti o n e u v ost o n  as ett a m at  valt a k u n n allis et  al u ei d e n  k ä ytt öt a v oitt e et  
( V A T)  e d ell ytt ä vät,  ett ä  k ultt u uri y m p ärist öj e n  j a  l u o n n o n p eri n n ö n  
ar v oj e n  s äil y mi n e n  t ur vat a a n  valt a k u n n allis esti.  T ur vatt a vi a  ar v oj a  o vat  
m u u n  m u ass a  al u e elli n e n  m o ni m u ot ois u us,  s e k ä  aj alli n e n  k err o ksis u us.  
P ä ät ös ast ui v oi m a a n 1. 4. 2 0 1 8. M a a n k ä ytt ö- j a r a k e n n usl a ki va atii valti o n 
vir a n o m aisi a ott a m a a n valt a k u n n allis et al u ei d e n k ä ytt öt a v oitt e et h u o mi o o n 
t oi mi n n ass a a n j a al u ei d e n s u u n nitt el uss a. ( 1 9 9 9 / 1 3 2 2 4 §) 
Valt a k u n n allis et  ar v ot  s el vi ä vät  vir a n o m aist e n  t e k e mist ä  
valt a k u n n allisist a  i n v e nt oi n n eist a,  j ot k a  vir a n o m aist e n  o n  ot ett a va  
h u o mi o o n  s u u n nitt el ut y öss ä ä n  m a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl ai n  
v el v oitt a m a n a.  R a k e n n et u n  k ultt u uri y m p ärist ö n  os alt a  valt a k u n n allist e n  
al u ei d e n k ä ytt öt a v oitt ei d e n  t ar k oitt a m a  i n v e nt oi nti  o n  M us e o vir ast o n  
2 0 0 9 t e k e m ä Valt a k u n n allis esti m er kitt ä vät r a k e n n et ut k ultt u uri y m p ärist öt 
-i n v e nt oi nti ( w w w.r k y. ti) valti o n e u v ost o n as ett a m a n j a 1. 1. 2 0 1 0 v oi m a a n 
t ull e e n p ä ät ö ks e n m u k ais esti. 
I n v e nt oi ntii n  vali k oit u n e et  r a k e n n et ut  k ultt u uri y m p ärist öt  m u o d ost a vat  
k o k o n ais k u va n  m a a m m e  r a k e n n et u n  hist ori a n  k e hit y ks e n  vai h eist a.  
Ti e d o n  h y ö d y nt ä mis e n  t a v oitt e e n a  o n  p eri nt e e n  s äil ytt ä mi n e n,  al u ei d e n  
ar v oj e n  va h vist a mi n e n  j a  m u ut ost e n  s o p e utt a mi n e n  y m p ärist ö ö n.  
I n v e nt oi n ni n  esill e  t u o m a a  ti et o a  s o v ell et a a n  p ä ä asi ass a  k a a v oit u ks ess a.  
M us e o vir ast o o n r a k e n n ett uj e n k ultt u uri y m p ärist öj e n va ali mist a val v o va 
vir a n o m ai n e n, m utt a s e v oi m y ös d el e g oi d a p ä ät ös valt a a al u e vir a n o m aisill e. 
( Y m p ärist ö mi nist eri ö, 2 0 2 0, a) 
K u o pi o n  k as ar mi al u e  o n  y ksi  i n v e nt oi n ni n  k o ht eist a.  I n v e nt oi nti  t u o  
esii n  k as ar mi n  m a a k u n n allis e n  ar v o n,  t o dist e e n  K u o pi o n  as e m ast a  s e n  
hist ori allis e n a  k es k u ks e n a.  T ois a alt a  i n v e nt oi nti  liitt ä ä  k as ar mi n  valti o n  
1 8 0 0-l u v u n l o p u n j ul kisii n r a k e n n us h a n k k eisii n.    
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3. 2 R a k e n n uss u oj el u as e m a k a a v ass a
R a k e n n ett uj e n  k ultt u uri y m p ärist öj e n  s u oj el ust a  m ä är ät ä ä n  yl e e ns ä  
as e m a k a a vass a. ( 1 9 9 9 / 1 3 2 5 7 §) K u o pi o n k as ar mii n ei k o h dist u n y k yis ess ä 
as e m a k a a vass a  s u oj el u va ati m u ksi a,  j oll oi n  s e  o n  va n h e nt u n ut  s u ht e ess a  
u u d e m pii n k a a vat as oi hi n, j oiss a r a k e n n u ksill e o n a n n ett u s u oj el u m er ki nt öj ä 
R K Y  2 0 0 9  i n v e nt oi n ni n  esii n  t u o m at  ar v ot  h u o mi oi d e n.  M a a n k ä ytt ö-  
j a  r a k e n n usl a ki  as ett a a  as e m a k a a vall e  m ä är ä y ks e n  s äil ytt ä ä  r a k e n n et u n  
y m p ärist ö n  j a  l u o n n o n  y m p ärist ö n  erit yis et  ar v ot.  T ois a alt a  l aiss a  o n  
k o ht u ullis u u d e n va ati m us, j ott a as e m a k a a vast a ei ai h e u d u m a a n o mist aj all e 
t ai  m u ull e  oi k e u d e n  h altij all e  k o ht u ut o nt a  h aitt a a.  As e m a k a a va n  
s u oj el u m ä är ä y ksiss ä k u n n all a o n r a k e n n us p eri n n ö n s u oj el ul ai n m u k ai n e n 
k or va us v el v ollis u us, j os h aitt a o n k o ht u ut o n. Valt a k u n n allisiss a k o ht eiss a 
t ä m ä v el v ollis u us v oi k os k e a valti ot a. ( 2 0 1 0 / 4 9 8 1 3- 1 5 §)
As e m a k a a va n  s u oj el u m ä är ä y ks et  o n  siis  p er ust elt a va  t ar k k a a n  j a  
ai n o ast a a n erit yis et ar v ot v oi vat n o ust a s u oj el u n ar v oisi ksi, j ott a t as a p ai n o 
n äi d e n  k a h d e n  va ati m u ks e n  välill ä  s äil y y.  ( 1 9 9 9 / 1 3 2  5 4  §)  Ar v ot  
p er ust u vat  t ut ki m ust y ö n  m ä äritt ä mii n  yl eis esti  h y vä ks ytt yi hi n,  m utt a  
t a p a us k o ht ais esti  ar vi oit ui hi n  krit e er ei hi n.  Ar v ott a mis e n  t e k e e  l o p ult a  
k a a v oitt aj a.
Ar v ott a mi n e n  j a et a a n  yl e e ns ä  k ol m e e n  os a a n,  ar k kit e ht o nist e n,  
hist ori allist e n  j a  y m p ärist öllist e n  ar v oj e n  t ar k ast el u u n.  Ar k kit e ht o nisi a  
ar v oj a  o vat  r a k e n n us hist ori allis et  j a  r a k e n n ust ait e ellis et  ar v ot,  k ut e n  
t y ylis u u nt a us,  j ot a  r a k e n n us  e d ust a a.  Hist ori allis est a  ar v ost a  k ert o o  
k o ht e e n  t ai  al u e e n  liitt y mi n e n  l a aj e m p a a n  hist ori allis e e n  k o nt e kstii n,  
k ut e n k as ar mi al u e e n liitt y mi n e n s o d a n k ä y n ni n j a valti o n m u o d ost u mis e n 
hist ori a a n. Y m p ärist öllis et ar v ot liitt y vät k a u p u n ki k u va a n j a m ais e m a a n. 
Ar v ott a mi n e n  t e h d ä ä n  k uit e n ki n  ai n a  t a p a us k o ht ais esti,  ei k ä  s e  ol e  
a bs ol u uttis e e n  t ot u ut e e n  p er ust u va a.  ( Ki vil a a ks o,  s.  8)  M y ös  al u e e n  
u u d e m p a a n  r a k e n n us k a nt a a n  liitt y y  ar v oj a,  j oit a  t ul e e  s u u n nitt el ut y öss ä  
t ut ki a,  sill ä  r a k e n n us p eri nt ö  k äsitt ä ä  r a k e n n et u n  y m p ärist ö n  k ai k ki  
aj allis et  k err o ks et.  ( Ki vil a a ks o,  s.  3)  T äss ä  t y öss ä  k as ar mi al u e e n  ar v oj a  
t ar k ast ell a a n,  s e k ä  k as ar mi al u e e n  n y k yist ä  ol e m ust a  j a  hist ori a a  yl eisii n  
krit e er ei hi n p eil a a m all a, ett ä ai e m pi e n s el vit y ksi e n a nt a mii n ar vi oi nt ei hi n 
p er e ht y m äll ä.
K u v a 1 7. K a a vi o r a k e n n uss u oj el u n 
m u o d ost u mis est a j a R K Y-i n v e nt oi n ni n 
t a ust ast a.
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3. 3 L a ki r a k e n n et u n y m p ärist ö n s u oj el ust a j a 
m u ut eri k oist a p a u ks et
P ä äs ä ä nt öis esti  r a k e n n us p eri n n ö n  s u oj el u u n  s o v ell et a a n  k a a v oit ust a  
o hj a a va a  m a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl a ki a  ( 1 9 9 9 / 1 3 2),  m utt a  mi k äli  
k o ht e ell a  t o d et a a n  ol e va n  esi m er ki ksi  valt a k u n n allist a  m er kit yst ä,  
v oi d a a n  h ar kit a  s e n  s u oj el u a  l a kii n  r a k e n n us p eri n n ö n  s u oj el e mis est a  
( 2 0 1 0 / 4 9 8)  n oj at e n.  R a k e n n us p eri n n ö n  s u oj el ul a ki  ot et a a n  k ä ytt ö ö n  
m y ös,  j os  m a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl a ki  ei  riit ä  t ur va a m a a n  k o ht e e n  
s äil y mist ä,  t ai  as e m a k a a v oit ustil a nt e e n  erit yis et  s y yt  sit ä  e d ell ytt ä vät.  
( 2 0 1 0 / 4 9 8,  2  §)  L a kii n  r a k e n n us p eri n n ö n  s u oj el e mis est a  kirj att uj a  
erit yisi ä  ar v oj a  o vat  esi m er ki ksi  h ar vi n ais u us,  t y y pillis y ys,  e d ust a v u us,  
al k u p er äis y ys,  hist ori alli n e n  t o dist us v oi m ais u us,  t ai  hist ori alli n e n  
k err o ksis u us. ( 2 0 1 0 / 4 8 9, 8 §) S u oj el u m ä är ä y ksiss ä o n h u o mi oit a va, ett ä 
valti oll a o n k or va us v el v ollis u us, mi k äli s u oj el ust a t ai va ar a nt a mis ki ell ost a 
ai h e ut u u  k o ht u ut o nt a  h aitt a a  r a k e n n u ks e n  o mist aj all e.  ( 2 0 1 0 / 4 9 8,  1 3  
§)  K or va us v el v ollis u us  ei  k os k e  k u n n a n,  valti o n,  t ai  s e n  lii k el ait o ks e n  
o mist a mi a r a k e n n u ksi a. Yl e e ns ä k or va us v el v ollis u us o n k u n n all a, m utt a 
h ar vi n aisiss a valt a k u n n allis esti m er kitt ä viss ä t a p a u ksiss a s e siirt y y valti oll e.
3. 4 K as ar mi n erit yis et ar v ot
K as ar mi al u e ell a v oi d a a n k ats o a ol e va n l ai n esitt ä mii n krit e er ei hi n n oj at e n 
valt a k u n n allist a  m er kit yst ä  ai n a ki n  hist ori allis e e n  t o dist us v oi m ais u ut e e n,  
s äil y n eis y yt e e n,  e d ust a v u ut e e n  j a  t ois a alt a  k err o ksis u ut e e n  liitt y e n.  
K as ar mi al u e  o n  tii viisti  os a  valti o n  m u o d ost u mis e n  hist ori a a  j a  
valti o n  r a k e n n us p eri nt ö ä.  S e n  v ert ais k o ht e et  sij aits e vat  r a k e n n us aj a n  
h alli n n ollisiss a k es k u ksiss a, m uiss a l ä ä ni e n p ä ä k a u p u n g eiss a, mi k ä n ost a a 
m y ös  K u o pi o n  as e m a n  hist ori a n  k es ki ö ö n.  ( M us e o vir ast o,  2 0 0 9,  a)  
K as ar mi al u e e n ar v ott a mis e n krit e erit t ul e e siis s u ht e utt a a valt a k u n n allisii n 
v ert ail u k o ht eisii n.
K as ar mi al u e  o n  t o dist e  valti o h alli n n o n  j a  m a a n p u ol ust u ks e n  
k e hitt y mis est ä,  vai k k a  s e  ei  e n ä ä  p ä ä osi n  ol e k a a n  p u ol ust us v oi mi e n  
k ä yt öss ä.  Hist ori alli n e n  t o dist us v oi m ais u us  o n  pit k ä ai k ai n e n  ar v o  
j a  p er ust e  r a k e n n u ks e n  t ai  al u e e n  s u oj el ull e.  K ä ytt ö ar v o  o n  al u e ell a  
m u ot o a a n m u utt u va ar v o, j o k a t ur va a r a k e n n ust e n s äil y mist ä k ä yt ä n n öss ä 
j a  t u o  s u oj el u p er ust eill e  t al o u d ellist a  k a n n att a v u utt a  l ai n  va ati m u ksii n  
n ä h d e n.  K ultt u uri hist ori allisi a  ar v oj a  t ar k ast ell ess a  sit ä  ei  k uit e n k a a n  
h u o mi oi d a  l aiss a,  j ot e n  sit ä  ei  v oi d a  k ä ytt ä ä  p er ust e e n a  esi m er ki ksi  
s u oj el ut ar v ett a ar vi oit a ess a. ( H E 1 0 1 / 2 0 0 9, 1. 1)
Ty y p pi piir ust ust e n  m u k a a n  t ot e ut u n ut  j a  t ä h ä n  p äi vä ä n  s äil y n yt  
k as ar mi al u e  e d ust a a  1 8 0 0-l u v u n  l o p u n  j a  1 9 0 0-l u v u n  al u n  
k as ar mi ar k kit e ht u uri a  j a  t u o n  aj a n  s otil asr a k e nt a mis e n  p eri a att eit a.  
Tar k k a- a m p uj a p at alj o o ni e n  k as ar mit  o vat  os a  Ve n äj ä n  vall a n  ai k aist a  
s otil asr a k e nt a mis e n k o k o n ais u utt a, er ott u e n siit ä o m a n a k err ost u m a n a a n 
hist ori allist e n  t a p a ht u mi e n  k etj uss a.  K u o pi o n  k as ar mi n  r u ut u k a a va  o n  
s a m a n k alt ai n e n  k ui n  m uiss a  t ar k k a- a m p uj a  p at alj o o ni e n  k as ar m eiss a,  j a  
r a k e n n u ks et  t ä ytt ä vät  s a m at  v e n äl äis e n  r a k e n n us k o mit e a n  m ä är ä y ks et,  
eli  s e  t ä ytt ä ä  t y y pillis y y d e n  ar v o n  krit e eri n.  Tar k k a- a m p uj a k as ar m ej a  
e d ust a viss a  r a k e n n u ksiss a  t y y pillist ä  o n  k err os k or k e us,  r a k e n n ust a p a-  j a  
m at eri a ali, p o hj ar at k ais uj e n y ht e n äis y ys, j a r a k e n n ust e n sij oitt u mi n e n, s e k ä 
p u u k as ar mi n  ai k ai n e n  p uist o,  j oll a  k ats ottii n  ol e va n  e d ulli n e n  vai k ut us  
s otil ai d e n h y vi n v oi ntii n.
K as ar mi n  r a k e n n ust e n  as e m oi nti  r u ut u k a a vass a,  r a k e n n ust a p a  j a  
ul k o as u o vat s äil y n e et h y vi n al k u p er äis ess ä as uss a a n. M y ös p uist o a ks elit 
j a  p o hj ois p u ol e n  h arj oit us k e ntt ä  o vat  os a  s äil y n ytt ä  milj ö öt ä.  
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K u v a 1 8. Hist ori allis e n 
aj a n m ui n aisj ä ä n n ö ks et, 
k ut e n li n n oit u ks et 
v oi d a a n s u oj ell a 
m ui n ais m uist ol aill a 
( 1 9 6 3/ 2 9 5). E n n e n 
v u o tt a 1 9 1 7 r a k e n n et ut 
kir k ot k u ul u v at s u or a a n 
kir k k ol ai n s u oj el u n 
piirii n ( 2 0 1 3/ 8 9 5, 5 §) 
j a ort o d o ksis et, e n n e n 
v u o tt a 1 9 1 7 r a k e n n et ut 
kir k ot ort o d o ksis e n 
kir k k ol ai n piirii n 
( 2 0 0 6/ 9 8 5, 1 1 6 §).
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Al u e k o k o n ais u ut e n a K u o pi o n k as ar mi o n j oi hi n ki n m ui hi n v ert aisii ns a, 
k ut e n  O ul u n  k as ar mii n  n ä h d e n  h aj o n n ut  e n e m m ä n  k a u p u n gi n  
p ai n e est a,  m utt a  e d ust a v u u d e n  j a  t o dist us v oi m ais u u d e n  p er ust e ell a  s e n  
valt a k u n n alli n e n ar v o o n ol e m ass a j a s äil y n yt os a t ulisi s u oj ell a. Esi m er ki ksi 
h arj oit us k e ntt ä o n m e n ett ä n yt y ht e n äis e n a u ki o n l u o nt e e ns a P uist o k a d u n 
j at k o n m y öt ä, m utt a n ä k ö y ht e ys tiili k as ar mi e n välill ä t u k e e hist ori allis e n 
i d e a n  s äil y mist ä.  Y ksitt äist e n  r a k e n n ust e n  k o h d all a  s äil y n eis y ys  t ä ytt y y  
ni m e n o m a a n  j ul kisi v uj e n,  r a k e n n er at k ais ui d e n  j a  r a k e n n us osi e n  os alt a,  
m utt a p o hj ar at k ais u n p eri m m äi n e n aj at us o n m o nilt a osi n m u ut ost öi d e n 
m y öt ä  k a d o n n ut  e n n e n  si v u k ä yt ä vällisiss ä  p u u k as ar mi n  r a k e n n u ksiss a  
j a  m y ös  m u utt u n eiss a  tiili k as ar mi n  osiss a.  Al k u p er äis e n  p o hj ar at k ais u n  
p al a utt a mi n e n  v oisi  t ull a  k ys e es e e n,  mi k äli  s e  l u o nt e vasti  s o pisi  u ut e e n  
t oi mi nt a a n, m utt a vä ki n äi n e n r e k o nstr u oi nti p el k äss ä m us e oi nti mi el ess ä 
v oisi j o p a vä h e nt ä ä k o ht e e n a ut e nttis u utt a. 
K err o ksis u utt a  al u e ell e  l u o  k a h d e n  eri  k a u d e n  k as ar m ej a  e d ust a va  
k o k o n ais u us,  j o k a  o n  aj a n  m y öt ä  t ä y d e nt y n yt  m y ös  u u d e m m all a  
r a k e n n us k a n n all a  j a  t oi mij oi d e n  vai ht u mis e n  m y öt ä  r a k e n n u ksi a  o n  
m u ut ett u  t ar p ei d e n  m u k a a n.  M er kitt ä vä n  m o d er ni n  k err ost u m a n  
m u o d ost a vat 1 9 8 0- j a 1 9 9 0-l u v u n r a k e n n u ks et, valt u ust ot al o j a K u o pi o n 
p ä ä p oliisi as e m a. M ol e m m at o vat p u n atiilisi ä p ost m o d er ni n t y ylis u u n n a n 
e d ust aji a,  j os ki n  p oliisi as e m a n  p ost m o d er nis mi  ei  ol e  e n ä ä  nii n  
y ksis elitt eist ä  va a n  vai ht u u  pi k e m mi n ki n  u us m o d er nis mii n.  ( M ust o n e n,  
2 0 1 6)
Et e n ki n p oliisit al o sij aits e e n ä ytt ä väll ä p ai k all a k ol m e n k a d u n rist e y ks ess ä 
j a  h allits e e  k a u p u n ki k u va a.  M ol e m m at  r a k e n n u ks et  t o dist a vat  8 0-l u v u n  
l o p u n  vir ast or a k e nt a mis e n  hist ori a a  j a  m u o d ost a vat  k a u p u n ki k u va a n  
vir ast or a k e n n ust e n k o k o n ais u u d e n P uist o k a d u n t ois ell a p u ol e n sij aits e va n 
K a ns a n el ä k el ait o ks e n  v u o n n a  1 9 5 8  val mist u n e e n  p u n atiilir a k e n n u ks e n  
k a nss a.  ( K u o pi o n  k a u p u n ki,  A,  s.  5 0)  Al u e e n  p o hj ois p u ol elt a  l ö yt y vä  
6 0-l u v u n  l o p u n  ui m a h allir a k e n n us  e d ust a a  m y ös  aj all e e n  o mi n aist a  
m o d er nistist a  r a k e nt a mist a  k o ht u ullis e n  h y vi n.  ( P u ur u n e n,  2 0 1 3,  s.  5 4)  
H a n n es- K ol e h m ais e nti e n  p o hj ois p u oli n e n  al u e e n  u u d ess a  k a a vass a  
ui m a h alli n  til all a  o n  as u mist a  j a  l ä hist öll e  o n  r a k e nt eill a  u usi  ui m a h alli,  
j oll oi n  va n h a n  ui m a h alli n  k ä ytt ö ar v o  l as k e e.  R a k e n n us hist ori allis esti  
sill ä  v oi d a a n  k ats o a  ol e va n  ar v o a  6 0-l u v u n  m o d er nis mi n  e d ust aj a n a.  
Va n h a n ui m a h allir a k e n n u ks e n u usi o k ä yt ö n etsi mi n e n j a k orj a a mi n e n v oisi 
k uit e n ki n oll a k o ht u utt o m a n h a ast a va a.
Ai e m p a a ar v o tt a mist a
Al u e  o n  os a  v u o n n a  2 0 0 9  t e ht y ä  valt a k u n n allist a  r a k e n n et u n  
k ultt u uri y m p ärist ö n  i n v e nt oi nti a.  T ä m ä n  p er ust e ell a  k o h d e  o n  s a a n ut  
m a a k u nt a k a a vass a valt a k u n n allist e n al u ei d e n k ä ytt öt a v oitt ei d e n m u k ais esti 
m er ki n n ä n  valt a k u n n allis esti  ar v o k k a ast a  k o ht e est a.  P o hj ois- S a v o n  
liit o n  v u o n n a  2 0 0 6  t e k e m äss ä  k ultt u uri y m p ärist ös el vit y ks ess ä  K u o pi o n  
s e u d u n  m a a k u nt a k a a va a  vart e n  k as ar mi al u e e n  va ali mis p er ust e et  
o vat  r a k e n n us hist ori allis u us,  hist ori allis u us  j a  m ais e m allis u us  j a  
ar v ot usl u o k a ksi et el ä os a a n o n m er kitt y valt a k u n n alli n e n j a p o hj ois os a a n 
m a a k u n n alli n e n.  ( P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 0 6,  s.  5 0- 5 1)  Va n h e nt u n e e n  
yl eis k a a va n  liit e k art ass a  k as ar mi al u e e n  r a k e n n u ksi a  o n  ar v ot ett u  
s u oj elt a vi ksi. Va n h e nt u n e ess a as e m a k a a vass a s u oj el u m er ki nt öj ä ei ol e, j a 
k as ar mi al u e e n  r a k e n n us hist ori as el vit y ks e n  t e kij ät  esitt ä vät  k ai k ki  R K Y-
al u e e n r a k e n n u ks et as e m a k a a va m er ki n n äll ä s u oj elt a vi ksi. ( M arti k ai n e n & 
P u ur u n e n,  2 0 1 9,  s.  1 0 6)  K a u p u n ki  m ä äritt el e e  l o p ult a  erit yis et  ar v ot  j a  
s u oj el ut ar p e e n k a a v oit ust y ö n y ht e y d ess ä. ( 1 9 9 9 / 1 3 2 5 7 §) 
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K u v a  1 9.  T a ul u k k o  k u v a a  mit ä  s u oj el u m e n et el mi ä  8.  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o ni e n  k as ar mi k a u p u n g eiss a 
o n S u o m ess a k ä yt e tt y. As e m a k a a v a j a r a k e n n us p eri nt ö-, t ai ort o d o ksis ell a kir k k ol aill a s u oj el u o v at n äist ä 
v ai k ut us v alt aisi m m at m e n et el m ät. As e m a k a a v a o n t y y pillisi n r a k e n n uss u oj el u u n k ä yt e ti y k ei n o.
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K a a v oiss a k ä yt et yt s u oj el u m er ki n n ät m uiss a k as ar m eiss a
Ty y pillis esti  k as ar mi al u e et  o n  m a a k u nt a k a a v oiss a  m er kitt y  
m a a k u n n allis esti t ai valt a k u n n allis esti m er kitt ä vi ksi k ultt u uri y m p ärist öi ksi, 
t ai  k ultt u uri y m p ärist ö n  j a  m ais e m a n  va ali mis e n  k a n n alt a  m er kitt ä vi ksi  
al u ei ksi. M y ös K u o pi oss a k as ar mi al u e o n m a a k u nt a k a a vass a h u o mi oit u.
H elsi n ki ä  j a  T ur k u a  l u k u u n  ott a m att a  m ui d e n  k a u p u n ki e n  t ar k k a-
a m p uj a k as ar mit  l ö yt y vät  R K Y  2 0 0 9-i n v e nt oi n ni n  k o h d el u ett el ost a.  
K o h d eti et oi hi n  sis ält y y  l y h yt  k u va us  k o ht e est a  j a  s e n  hist ori ast a.  
Yl eis k a a v oiss a  k as ar mit  o n  m er kitt y  r a k e n n et u n  k ultt u uri y m p ärist ö n  
al u ei ksi,  j os  n e  k u ul u vat  R K Y-i n v e nt oi n ni n  k o ht eisii n.  K as ar mit  o vat  
yl eis k a a v oiss a  vä hi nt ä ä n  os a  m u ut a  y m p är öi vä ä n  k a u p u n kii n  liitt y vä ä  
k ultt u uri y m p ärist ö ä.  Os a a n  k a a va m ä är ä y ksiss ä  o n  kirj att u,  ett ä  al u e ell a  
t e ht ä vii n  s u u n nit el mii n  j a  t oi m e n pit eisii n  o n  p y y d ett ä vä  m us e o vir ast o n  
l a us u nt o.  M y ös  K u o pi oss a  k as ar mi al u e e n  r a k e n n u ksi a  o n  m er kitt y  
s äil yt ett ä vi ksi j o va n h e nt u n e e n yl eis k a a va n liit e k art ass a. 
Va as a n,  O ul u n,  Mi k k eli n  j a  H ä m e e nli n n a n  k as ar mit  o n  s u oj elt u  
as e m a k a a vall a.  As e m a k a a va m ä är ä y ks et  k os k e vat  u u disr a k e nt a mis e n  
j a  m u ut ost öi d e n  s o p e utt a mist a  ol e va a n  r a k e n n us k a nt a a n  esi m er ki ksi  
m u o d o n, mitt a k a a va n, mitt as u ht ei d e n j a m at eri a ali e n p u ol est a. M er ki n n ät 
liitt y vät  s e k ä  al u e k o k o n ais u u ksii n  ett ä  y ksitt äisii n  r a k e n n u ksii n,  k ut e n  
s u oj elt a va r a k e n n us, t ai al u e j a s äil yt ett ä vä r a k e n n us, t ai al u e. M u ut ost öist ä 
j a  u usist a  s u u n nit el mist a  t ä yt y y  oll a  y ht e y d ess ä  m us e o vir ast o o n  j a  
r a k e nt a mi n e n o n s o vit ett a va y m p ärist ö ö n sit e n, ett ä r a k e n n ust ait e elli n e n, 
k ultt u uri hist ori alli n e n t ai k a u p u n ki k u valli n e n ar v o s äil y y. ( H ä m e e nli n n a n 
k a u p u n ki, 2 0 1 5; Mi k k eli n k a u p u n ki, 2 0 1 6; O ul u n k a u p u n ki, 2 0 0 2; Va as a n 
k a u p u n ki, 2 0 0 7)
Esi m er ki ksi  Va as ass a  s u oj elt a vi e n  r a k e n n ust e n  k ortt eli al u e ell a  o n  
m ä är ätt y,  ett ä  k ä ytt öt ar k oit u ks e n  t ul e e  e dist ä ä  valt a k u n n allis esti  
ar v o k k a a n  y m p ärist ö n  r a k e n n ust ait e ellist e n,  k ultt u uri hist ori allist e n  
j a  k a u p u n ki k u vallist e n  ar v oj e n  s äil y mist ä.  Va as ass a  k as ar mi n  a u ki o  
o n  s u oj elt u  k a a vass a  m ä är ä ä m äll ä  k or k e uss u ht e et  s äil yt ett ä vi ksi  j a  
as ett a m all a pi nt a m at eri a ali ksi s or a n. M y ös p uit a j a p u uri v ej ä o n m ä ärit ett y 
s u oj elt a vi ksi.  ( Va as a n  k a u p u n ki,  2 0 0 7)  Mi k k eliss ä  k as ar mi al u ett a  o n  
ar v ot ett u  as e m a k a a vass a  s e ur a a vasti:  ” Al u e ell a  o n  k ultt u uri hist ori allisi a  
ar v oj a  m a a n p u ol ust u ks e n,  var us k u nt ar a k e nt a mis e n  ar k kit e ht u uri n  
j a  hist ori allis e n  k as ar mi k o k o n ais u u d e n  k a n n alt a.  Al u e ell a  s äil yt et ä ä n  
al k u p er äi n e n  as e m a k a a valli n e n  m u ot o,  hist ori alli n e n  r a k e n n us k a nt a  
j a  p uist o  ait oi n e e n.  Al u e e n  p uist o k ä yt ä vi ä,  hist ori allist a  k as villis u utt a,  
m uist o m er k k ej ä t ai r a k e nt eit a ei s a a m u utt a a nii n, ett ä al u e e n hist ori alli n e n 
ar v o  vä h e n e e.  Kii nt e ä n  ai d a n  t e k e mi n e n  r a k e nt a m all a  t ai  ist utt a m all a  
o n  ki ell ett y.  Ol e n n aisist a  s u oj el u ar v o o n  vai k utt a vist a  t oi m e n pit eist ä  o n  
var att a va M us e o vir ast oll e m a h d ollis u us l a us u n n o n a nt a mis e e n. ” ( Mi k k eli n 
k a u p u n ki,  2 0 1 6)  K u o pi oss a  as e m a k a a va  t ä yt y y  p äi vitt ä ä  vast a a m a a n  
s u oj el ut ar v ett a,  j o k a  o n  i n v e nt oi n n eiss a  j a  yl e m miss ä  k a a vat as oiss a  
j o  m ä ärit ett y.  M ui d e n  k as ar mi e n  as e m a k a a v oist a  s a a  viitt eit ä,  mit e n  
m a a n k ä ytt ö ä t ul e e o hj at a.
H elsi n gi n  e ntis e n  t ar k k a- a m p uj a k as ar mi n,  sitt e m mi n  s ot a k or k e a k o ul u n  
j a  s ot a m us e o n  r a k e n n u ks et  o n  p oi k k e u ks ellis esti  s u oj elt u  valti o n  
o mist a mi e n  r a k e n n ust e n  s u oj el u as et u ks ell a  valti o n e u v ost o n  p ä ät ö ks ell ä  
1 8. 9. 1 9 8 0. As et us o n k u m ott u l aill a r a k e n n us p eri n n ö n s u oj el ust a v u o n n a 
2 0 1 0.  ( M us e o vir ast o,  d)  S a m a a  l a ki a  o n  s o v ell ett u  Mi k k eli n  k as ar mill a  
valti o n e u v ost o n p ä ät ö ks ell ä 1 7. 6. 1 9 9 3, j a lis ä ksi E L Y- k es k us o n a nt a n ut 
p ä ät ö ks e n r a k e n n uss u oj el ul aill a s u oj el ust a 2 6. 1. 2 0 1 0. Mi k k eli n k as ar mill a 
l a ki  s u oj el e e  s e k ä  y ksitt äisi ä  r a k e n n u ksi a  ett ä  al u e k o k o n ais u utt a.  
( M us e o vir ast o,  c)  M y ös  Va as ass a  k as ar mi al u e  j a  y ksitt äisi ä  r a k e n n u ksi a  
o n  s u oj elt u  r a k e n n uss u oj el ul aill a  Y m p ärist ö mi nist eri ö n  p ä ät ö ks ell ä  
1 1. 1 0. 2 0 1 0.  S u oj el u  k os k e e  y m p ärist ö ä,  r a k e n n ust e n  ul k o as u a,  s e k ä  
sis ätil oj a h u o n ej a o n j a al k u p er äist e n r a k e n n us osi e n os alt a. Lis ä ksi al u e ell a 
o n  ort o d o ksis ell a  kir k k ol aill a  s u oj elt u  kir k k o.  ( M us e o vir ast o,  e,  Va as a n  
k a u p u n ki,  2 0 0 7)  K u o pi o n  k as ar mill a  l aill a  s u oj el u  ei  t o d e n n ä k öis esti  
t ul e  t ar p e es e e n,  va a n  s u oj el u  t ot e ut et a a n  m a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl ai n  
m u k ais esti as e m a k a a vall a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 5 35 2 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
3. 5 S u u n ni tt el u n o hj a us j a k a a v oit us ttl a n n e 
k as ar mill a
S u o m e n  m a a n k ä yt ö n  s u u n nitt el u  p er ust u u  k a a va hi er ar ki a a n.  
Y m p ärist ö mi nist eri ö  val mist el e e  j a  valti o n e u v ost o  h y vä ks y y  
valt a k u n n allis et  al u ei d e n k ä ytt öt a v oitt e et,  j ot k a  m a a k u nt aliit ot  ott a vat  
h u o mi o o n  l a ati ess a a n  s e u d ullist a  k e hit yst ä  o hj a a vi a  m a a k u nt a k a a v oj a.  
Y m p ärist ö mi nist eri ö va h vist a a m a a k u nt a k a a vat, j ot k a p u ol est a a n o hj a a vat 
y h d ys k u nt ar a k e nt e es e e n  vai k utt a vi a  yl eis k a a v oj a.  ( Y m p ärist ö mi nist eri ö,  
2 0 2 0,  b)  K u o pi o n  al u e ell a  m a a k u nt a k a a v oit u ks est a  vast a a va  t a h o  o n  
P o hj ois- S a v o n  liitt o.  P o hj ois- S a v o n  m a a n k ä ytt ö ä  o hj a a  k u usi  v oi m ass a  
ol e va a  m a a k u nt a k a a va a:  v u o n n a  2 0 1 1  va h vist ett u  P o hj ois- S a v o n  
m a a k u nt a k a a va  2 0 3 0,  2 0 1 4  va h vist ett u  t u uli v oi m a m a a k u nt a k a a va,  2 0 1 6  
va h vist ett u  k a u p a n  m a a k u nt a k a a va  2 0 3 0,  2 0 0 8  va h vist ett u  K u o pi o n  
s e u d u n  m a a k u nt a k a a va,  s e k ä  2 0 0 8  va h vist ett u  L e p p ä virr a n  p o hj ois os a n  
valt ati e n 5 m a a k u nt a k a a va. ( P o hj ois- S a v o n liitt o, 2 0 2 0)
K u o pi o n  k a u p u n gi n  k a a v oit u ks e n  str at e gis e n  m a a n k ä yt ö n  os ast o  l a atii  
y h d ys k u nt ar a k e n n ett a  o hj a a vat  yl eis k a a vat.  Yl eis k a a va  v oi  oll a  j o k o  
oi k e us vai k ut u ks et o n  t ai  oi k e us vai k utt ei n e n.  S u u n nitt el u al u e ell a  o n  
v oi m ass a  l ai n v oi m ai n e n  K es k eis e n  k a u p u n ki al u e e n  yl eis k a a va,  j o k a  
o n  h y vä ks ytt y  k a u p u n gi n valt u ust oss a  1 1. 1 2. 2 0 0 0.  Oi k e us vai k utt ei n e n  
yl eis k a a va  as ett a a  r e u n a e h d ot  as e m a k a a vall e,  j o k a  o n  k ai k k ei n  t ar ki n  
j a  p ai k allisi n  k a a vat as o.  As e m a k a a va  o n  m a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl a kii n  
p er ust u va  j uri di n e n  asi a kirj a.  K as ar mi al u e ell a  o n  v oi m ass a  
Sis ä asi ai n mi nist eri ö n  2 7. 4. 1 9 8 3  va h vist a m a  as e m a k a a va,  j o k a  ei  vast a a  
yl e m pi e n  k a a vat as oj e n,  t ai  r a k e n n et u n  k ultt u uri y m p ärist ö n  i n v e nt oi n ni n  
os oitt a mi a r a k e n n uss u oj el ut ar p eit a j a o n sit e n va n h e nt u n ut. M a a n k ä ytt ö 
j a r a k e n n usl a ki v el v oitt a a k u n n at s e ur a a m a a n k a a va n aj a n m u k ais u utt a j a 
p äi vitt ä m ä ä n  va n h e nt u n e et  k a a vat.  K as ar mi al u e ell e  ei  n äi n  oll e n  v oi d a  
m y ö nt ä ä r a k e n n usl u pi a e n n e n k ui n k a a va p äi vit et ä ä n. ( 1 9 9 9 / 1 3 2, 6 0 § & 
6 1 §)
Oi k e us vai k utt eist e n k a a vat as oj e n lis ä ksi s u u n nitt el u n t u k e n a o n k u nti e n 
o mi a  m a a n k ä ytt ö ö n  liitt y vi ä  str at e gi oit a  j a  o hj el mi a,  j oill a  n ost et a a n  
esii n  h al utt uj a  k e hit y ks e n  s u u nti a  j a  esi m er ki ksi  k a u p u n gi n  ar v oj a,  j oit a  
s u u n nit el miss a h al ut a a n p ai n ott a a. ( Y m p ärist ö mi nist eri ö, 2 0 2 0) T äll aisi a 
s u u n nit el mi a o vat esi m er ki ksi k a u p u n kistr at e gi at j a nii d e n a v u ksi t e ht ä vät 
s el vit y ks et.  Esi m er ki ksi  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k a u p allis ess a  s el vit y ks ess ä  
k es k ust a n  el ä v y y d e n  k e hitt ä mis e e n  liitt y väss ä  osi oss a  m ai nit a a n,  ett ä  
k a u p u n gist a p u utt u u k ultt u urii n j a m at k ail u u n k o h dist u va v et o v oi m at e kij ä. 
( K u o pi o n  k a u p u n ki  &  R a m b oll,  2 0 1 7,  s.  5 4)  K as ar mi al u e ess a  o n  
p ot e nti a ali a k a u p u n ki k ultt u uri n k e hitt ä mis k o ht e e ksi hist ori allis e n milj ö ö n 
t u o m a n  ar v o n  j a  o m al ei m ais u u d e n  v u o ksi,  mi k ä  t ul e e  ott a a  h u o mi o o n  
j at k os u u n nitt el uss a.
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A T 1  1 1 .0 5 1
A T 1  1 3 .0 5 3
A T 2  1 1 .0 6 2
A T 2  1 1 .0 5 9
A T 2  1 1 .0 6 5
A T 2  1 1 .0 5 8
A T 2  1 1 .0 6 9 A T 2  1 1 .0 6 1
A T 1  1 1 .0 5 3
A T 2  1 1 .0 6 6
A T 2  1 1 .0 6 0
A T 1  1 1 .0 5 2
A T 2  1 1 .0 5 7
A T 1  1 1 .0 5 5
A T 2  1 1 .0 6 7
A T 2  1 1 .0 7 0
A T 1  1 1 .0 5 6 A T 2  1 1 .0 6 4
A T 2  1 1 .0 6 8
A T 2  1 1 .0 6 3
A T 2  3 2 .0 5 0
A T 2  1 1 .0 7 1
A T 2  1 1 .0 7 2
A T 1  1 3 .0 5 5
A T 1  1 3 .0 5 7
A T 2  1 2 .0 5 6
T /k e m  1 1 .8 0 2
m a -b  1 2 .5 3 1
m a -b  1 2 .5 3 0
m a -b  1 2 .5 3 3
m a -b  1 2 .5 3 2
m a -b  1 1 .5 3 0
m a -b  1 1 .5 3 4
m a -b  1 1 .5 3 3
m a -b  1 1 .5 3 2
m a -b  3 2 .5 3 1
m a -b  1 1 .5 3 5
e 2   1 1 .7 6 7
e 2   1 2 .7 5 2
lv  1 1 .9 2 2
lv  1 1 .9 2 3
lv  1 1 .9 2 4
lv  1 1 .9 2 6
lv  1 1 .9 2 7
lv  1 1 .9 2 8
lu  1 1 .9 2 7
lu  1 1 .9 2 9
lu  1 1 .9 3 0
lu  1 1 .9 3 3
lu  1 1 .9 3 1
s m  1 1 .5 9 7
s m  1 1 .5 9 8
s m  1 1 .5 9 9
s m  1 1 .6 0 0
m a  1 1 .6 5 5
e r 1 1 .7 5 6
e r 1 1 .7 5 6
e r 1 1 .7 5 5
e r 1 1 .7 5 6
e r 1 1 .7 5 2
e r 1 1 .7 5 4
m a  3 2 .6 0 9
e r 3 2 .7 5 0
e r 3 2 .7 5 1
e r 3 2 .7 5 2
e r 3 2 .7 5 3
e r 3 2 .7 5 4 lv  3 2 .9 0 0
lv  3 2 .9 0 1
lv  3 2 .9 0 2
lv  3 2 .9 0 3
lv  3 2 .9 0 5
lv  3 2 .9 0 6
e r 1 2 .7 5 0
m a  1 3 .6 5 9
e r 1 1 .7 5 0
lu  1 1 .9 2 0
lu  1 1 .9 2 2
lu  1 1 .9 2 4
lu  1 1 .9 2 5
lv  1 1 .9 0 0
lv  1 1 .9 0 1
lv  1 1 .9 0 3
lv  1 1 .9 0 4
lv  1 1 .9 0 5
lv  1 1 .9 0 6
lv  1 1 .9 0 7
lv  1 1 .9 0 9
lv  1 1 .9 1 0
s m  1 2 .5 9 3
lv  1 1 .9 1 2
lv  1 1 .9 1 3
lv  1 1 .9 1 4
lv  1 1 .9 1 5
lv  1 1 .9 1 6
lv  1 1 .9 1 7
lv  1 1 .9 1 8
m a  1 1 .6 3 6
m a  1 1 .6 3 9
m a  1 1 .6 4 0
m a  1 1 .6 4 8
s m  1 1 .5 8 1
s m  1 1 .5 8 6
m a  1 1 .6 3 4
m a  1 1 .6 3 5
e r 1 3 .7 5 0
lv  1 3 .9 0 1
lv  1 3 .9 0 2
lv  1 3 .9 0 3
lv  1 1 .9 1 9
lv  1 3 .9 0 4
m a  1 3 .6 6 1
m a  1 3 .6 5 7
m a  1 3 .6 5 8
s m  1 3 .5 8 1
s m  1 3 .5 8 3
s m  1 3 .5 8 4
s m  1 3 .5 8 5
s m  1 3 .6 0 1
lu  1 2 .9 2 0
lu  1 2 .9 2 2
lv  1 2 .9 0 0
lv  1 2 .9 0 1
lv  1 2 .9 0 2
lv  1 2 .9 0 3
lv  1 2 .9 0 4
lv  1 2 .9 0 6
lv  1 2 .9 0 7
lv  1 2 .9 0 8
lv  1 2 .9 0 9
lv  1 1 .9 3 2
lv  1 3 .9 0 5
lv  1 1 .9 2 0
lv  1 1 .9 2 1
e r 1 1 .7 5 1
lv  1 1 .9 3 3
lv  1 1 .9 3 4
lv  1 1 .9 3 6
m a  1 1 .6 4 2
m a  1 1 .6 5 1
m a  1 1 .6 5 2
s m  1 2 .5 8 7
s m  3 2 .3 1 6
s m  3 2 .3 0 1
s m  1 1 .6 0 1
s m  1 1 .6 0 2
s m  1 1 .6 0 3
s m  1 1 .6 0 4
s m  1 1 .6 0 5
s m  1 1 .6 0 6
s m  1 1 .6 0 8
s m  1 1 .6 0 7
s m  1 3 .5 8 7
s m  1 1 .5 8 7
s m  1 3 .5 8 8
s m  1 3 .5 8 9
s m  1 1 .5 9 3
s m  1 1 .5 8 9
s m  1 1 .5 8 8
s m  1 1 .5 8 5
s m  1 1 .5 9 6
s m  1 1 .5 9 1
s m  1 1 .5 8 2
s m  1 1 .5 8 4
s m  1 1 .5 8 3
s m  1 1 .5 9 5
s m  1 1 .5 9 4
s m  1 1 .5 9 2
s m  1 2 .5 8 6
s m  1 2 .5 9 0
s m  1 2 .5 8 8
m a  1 3 .6 5 6
m a  1 3 .6 6 0
m a  1 3 .6 6 2
m a  1 3 .6 6 3
m a  1 1 .6 4 1
rm  1 1 .3 3 3
m a  1 1 .6 4 3
s m  1 2 .5 8 5
s m  1 3 .5 8 2 s m  1 3 .5 8 6
s m  1 1 .5 9 0
m a  3 2 .6 0 7
m a  3 2 .6 0 8
rm  1 1 .3 3 4
rm  1 1 .3 3 2
m a  1 1 .6 5 3
s r 1 1 .6 3 0
s r 1 1 .6 3 1
m a  1 1 .6 3 8
m a  1 1 .6 4 4
m a  1 1 .6 4 5
m a  1 1 .6 4 7
m a  1 1 .6 4 6
m a  1 1 .6 4 9
m a  1 1 .6 5 0
lv  1 1 .9 3 5
m a  1 1 .6 3 7
m a  1 1 .6 5 4
lu  1 3 .9 2 0
m a  1 3 .6 6 4
m a  1 3 .6 6 5
s m  3 2 .3 1 7
s m  1 1 .6 0 9
e a  1 3 .2 0 0
s m  1 2 .5 9 4
s m  1 2 .5 9 5
s m  1 2 .5 9 6
s m  1 3 .5 9 0 s m  1 3 .5 9 1
s m  3 2 .3 1 8
rm  1 1 .3 3 5
m a  1 1 .6 1 0
m a  1 1 .6 1 1
m a  1 1 .6 1 2
m a  1 1 .6 1 3
m a  1 1 .6 5 6
rm  3 2 .3 3 2
e a  1 2 .2 0 0
e a  1 1 .2 0 2
e a  1 1 .2 0 1
s m  1 2 .5 8 2
s m  1 2 .5 8 9
V
p v  1 1 .6 5 2
p v  1 1 .6 5 1
g e  1 1 .6 6 0
s v -2  3 2 .7 9 5
p v  1 1 .6 6 6
g e  1 1 .6 6 1
g e  1 3 .6 6 0
p v  3 2 .6 5 7
p v  3 2 .6 5 4
p v  3 2 .6 5 3
p v  1 3 .6 5 2
p v  1 1 .6 6 4
p v  1 1 .6 5 9
p v  1 1 .6 5 4
p v  1 3 .6 5 3
p v  1 1 .6 5 8
p v  1 1 .6 6 0
p v  1 1 .6 6 1
p v  1 2 .6 5 2
p v  1 1 .6 5 7
g e  4 6 .6 6 2
g e  1 2 .6 6 0
g e  1 3 .6 6 1
p v  3 2 .6 5 2
p v  3 2 .6 5 6
s v -2  1 1 .7 9 1
p v  1 3 .6 5 4
p v  1 1 .6 6 5
h il 3 2 .0 0 1
M A  1 1 .1 0 0 0
p v  3 2 .6 5 5
s v -1  1 3 .8 0 3
p v  1 3 .6 5 5
p v  1 2 .6 5 1
p v  1 1 .6 5 6
p v  1 1 .6 5 3
h il 1 1 .0 0 1
h il 1 1 .0 0 2
e l
p v  3 2 .6 5 1
p v  1 1 .6 5 5
p v  1 3 .6 5 1
S v -2  1 3 .8 0 4
h il 1 1 .0 0 3
p v  1 1 .6 6 3
p v  1 1 .6 6 2
p v  1 1 .6 5 6
M A 1 1 .6 1 6M A 1 1 .6 1 7
M A  1 2 .6 1 9
M A  1 3 .6 2 1
M A -v  1 2 .6 2 9
M A  1 1 .6 2 3
M A -v  1 2 .6 1 3
M A  1 1 .6 2 4
M A  3 2 .6 2 8
M A  3 2 .6 2 7
M A  1 1 .6 2 5
M A -v  1 2 .6 1 4
M A -v  3 2 .6 0 6
M A  1 1 .6 2 6
M A  1 1 .6 2 2
M A  1 1 .6 1 5
M A -v  1 1 .6 1 1
M A  1 2 .6 1 8
M A -v  1 1 .6 1 0
M A -v  1 3 .6 0 9
M A -v  1 2 .6 2 0
M A -v  1 2 .6 1 2
1 1 0
k v
4 0 0 k v
1 1 0 k v
11
0
kv
4
0
0
k v
1 1 0
k v
4
0
0
k v
1 1 0
k v
4
0
0
k v
1 1 0
k v
11
0
k v
1 1 0 k
v
1 1 0 k
v
1 1 0 k v
1 1 0 k v
1 1 0
k v
1 1 0 k v
K a rttu la
K u o p io
S iilin jä rv i
M a a n in k a
0 1 0 2 0 3 0
K ilo m e triä
0 2 4 6 8 1 01
K ilo m e triä
3 .7 .2 0 0 8
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M a rk k u  R o s s i
M a a k u n ta h a llitu k s e n  p j.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P a u la  Q v ic k
S u u n n itte lu p ä ä llik k ö
P o h jo is -S a v o n  m a a k u n ta v a ltu u s to  h y v ä k s y n y t 2 3 .8 .2 0 0 6 .
Y m p ä ris tö m in is te riö  v a h v is ta n u t 3 .7 .2 0 0 8 .
K u o p io n  s e u d u n  m a a k u n ta k a a v a
P o h jo is -S a v o n  liitto
1 :1 0 0  0 0 0
M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä t
M e r k in tö je n  k u v a u k s e t ja  m e r k in tö ih in  liitty v ä t k a a v a m ä ä r ä y k s e t o n  e s ite tty  
M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä t ja  -m ä ä r ä y k s e t -a s ia k ir ja s s a , jo k a  o n  o s a
v a h v is te ttu a  m a a k u n ta k a a v a a .
K E H IT T Ä M IS P E R IA A T T E E T
K e h ittä m is p e r ia a te m e r k in n ä t
K u o p io n  k e s k u s ta v y ö h y k k e e n  k e h ittä m is a lu e
M a a s e u d u n  k e h ittä m is e n  k o h d e a lu e
Y h d y s k u n ta ra k e n te e n  la a je n e m is s u u n ta
V e s im a tk a ilu n  k e h ittä m is v y ö h y k e
J o u k k o liik e n n e v y ö h y k e
V iito s tie n  k e h ittä m is v y ö h y k e
Itä -L ä n s i k e h ittä m is v y ö h y k e
V ih e ry h te y s ta rv e
M a tk a ilu n  v e to v o im a -a lu e
K u o p io -T a h k o  m a tk a ilu n  k e h ittä m is k ä y tä v ä
K U O P IO N  S E U D U N  M A A K U N T A K A A V A
V iiv a m e rk in n ä t
P a ra n n e tta v a  s e u tu tie  ta i p ä ä k a tus t
P iirtä m is te k n is e t m e r k in n ä t
K u n n a n  ra ja
A  1 1 .0 0 1
M a a k u n ta k a a v a -a lu e e n  ra ja
M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä n  tu n n u s
U u s i p ä ä v ie m ä rilin ja
P ä ä v ie m ä rilin ja
U u s i p ä ä v e s ijo h to lin ja
P ä ä v e s ijo h to lin ja
U u s i s ä h k ö n s iirto lin ja , jä n n ite
1 1 0 k v
S ä h k ö n s iirto lin ja , jä n n ite
1 1 0 k v
U u s i L a iv a -, v e n e - ta i u itto v ä y lä  ja  s y v ä y s2 ,7
L a iv a -, v e n e - ta i u itto v ä y lä  ja  s y v ä y s2 ,7
R e tk e ily re itti
M o o tto rik e lk k a ilu re itti
U u s i liik e n n e tu n n e li
M o o tto ritie
m o
P a ra n n e tta v a  m o o tto ritie
m o
R u n k o tie  / V a lta tie  / K a n ta tie
rt/v t/k t
P a ra n n e tte v a  v a lta tie
v t
E rita s o liitty m ä
U u s i e rita s o liitty m ä
U u s i m o o tto ritie
m o
U u s i v a lta tiev t
S e u tu tie  ta i p ä ä k a tus t
U u s i s e u tu tie  ta i p ä ä k a tus t
U u s i y h d y s tie  ta i k o k o o ja k a tu
y t
Y h d y s tie  ta i k o k o o ja k a tuy t
U u s i k e v y e n  liik e n te e n  s e u tu ra itti
K e v y e n  liik e n te e n  s e u tu ra itti
N o p e a n  ju n a liik e n te e n  ra ta  (1 6 0 -2 0 0  k m /h ) ja  liik e n n e p a ik k a
U u s i liik e n n e p a ik k a
K a k s ira ite in e n  n o p e a n  liik e n te e n  ra ta o s a  (1 6 0 -2 0 0  k m /h )
P ä ä ra ta
Y h d y s ra ta   ta i s iv u ra ta
U u s i s iv u ra ta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
T u u la  V ä ä tä in e n
M a a k u n ta v a ltu u s to n  p j.
A lu e e n  e r ity is o m in a is u u tta  o s o itta v a t m e r k in n ä t
S u o ja v y ö h y k e  (s v -1  / s v -2 )s v
L e n to liik e n te e n  e rity is a lu e
e l
K u o p io n  k e s k u s ta n  k u lttu u riy m p ä ris tö
(e s ite tty  ta rk e m m in  e rillis e llä  liite k a rta lla  k a a v a s e lo s tu k s e s s a )
m a  1 1 .1 0 0 0
H ilja in e n  a lu eh il
N a tu ra  2 0 0 0  -v e rk o s to o n  k u u lu v a  a lu e
T ä rk e ä  p o h ja v e s ia lu ep v
K u lttu u riy m p ä ris tö n  ta i m a is e m a n  v a a lim is e n  k a n n a lta
v a lta k u n n a llis e s ti ta i m a a k u n n a llis e s ti m e rk ittä v ä  k o h d e  ta i a lu e
M A
(p ä ä lle k k ä in  m e n e v ie n  m e rk in tö je n  k o h d a lla  s is e m p ie n  a lu e id e n
u lk o ra ja a  o n  v a h v e n n e ttu )
A rv o k a s  h a rju - ta i k a llio a lu e
g e
K u o p io n  le n to a s e m a n  m e lu a lu e
A lu e v a ra u s - ja  k o h d e m e r k in n ä t
V ä h ittä is k a u p a n  s u u ry k s ik k ö
K e s k u s ta to im in to je n  a la k e s k u s  (c a 1  / c a 2 )
T ila a  v ie v ä n  e rik o is ta v a ra k a u p a n  a lu e
K e s k u s ta to im in to je n  a lu eC
T a a ja m a to im in to je n  a lu eA
K y lä  (a t1  / a t2 )
k m a -e V ä h ittä is k a u p a n  ja  tila a  v ie v ä n  e rik o is ta v a ra k a u p a n  k e h ittä m is e n  k o h d e a lu e
T y ö p a ik k a -a lu eT P
T e o llis u u s - ja  v a ra s to a lu eT
T e o llis u u s - ja  k a iv o s to im in to je n a lu eT /E k
T e o llis u u s - ja  v a ra s to a lu e , jo lla  o n /jo lle  s a a  s ijo itta a  m e rk ittä v ä n  v a a ra llis ia
k e m ik a a le ja  v a lm is ta v a n  ta i v a ra s to iv a n  tu o ta n to la ito k s e n
T /k e m
V irk is ty s a lu eV L
R e tk e ily - ja  u lk o ilu a lu eV R
V irk is ty s k a la s tu s a lu eR M k
M a tk a ilu p a lv e lu je n  k o h d e  ta i a lu eR M
M a a ta lo u s a lu eM T
M a a - ja  m e ts ä ta lo u s v a lta in e n  a lu e , jo lla  e rity is iä  y m p ä ris tö a rv o jaM Y
M U M a a - ja  m e ts ä ta lo u s v a lta in e n  a lu e , jo lla  o n  e rity is tä  u lk o ilu n  o h ja a m is ta rv e tta
J ä te v e d e n  p u h d is ta m o
V e d e n o tta m o
L u o n n o n ra v in to la m m ik k o  (e r)
K a la n v ilje ly la ito s  (e 2 )
T a v a ra liik e n te e n  te rm in a a lia lu eL M
L e n to liik e n te e n  a lu eL L
L u o n n o n s u o je lu a lu eS L
S u o je lu a lu eS
M u in a is m u is to k o h d e  ta i -a lu eS M
R a k e n n u s s u o je lu k o h d e  ta i -a lu eS R
J ä tte e n k ä s itte ly a lu eE J
T u rv e tu o ta n to a lu eE O 1
T u rv e tu o ta n to o n  s o v e ltu v a  a lu eE O 1
M a a -a in e s te n  o tto a lu e  s o ra n  ja  h ie k a n  o tto a  ta i
k a llio n lo u h in ta a  v a rte n
E O
L e n to a s e m a  ta i -k e n ttä
S a ta m a -a lu e  (lv )  ta i u ito n  to im in ta p a ik k a  (lu )
V e n e s a ta m a , ra n ta u tu m is p a ik k a  (lv )
K a iv o s to im in to je n  a lu eE K
K a iv o s - ja  te o llis u u s to im in to je n  a lu eE K /T
P u o lu s tu s v o im ie n  a lu eE P
A m p u m a ra ta  ja /ta i m o o tto riu rh e ilu k o h d e  ta i -a lu eE A
P u o lu s tu s v o im ie n  / T a a ja m a to im in to je n  a lu eE P /A
A lu e e n  k u n n a t 2 0 0 6
T ie h a llin to  2 0 0 6
P o h jo is -S a v o n  y m p ä ris tö k e s k u s  2 0 0 6
P o h jo is -S a v o n  liitto  2 0 0 6
A in e is to je n  k o p io in ti ilm a n  lu p a a  o n  k ie lle tty .
M u u t a in e is to t:
P o h ja k a r tta     M a a n m itta u s la ito s  2 0 0 8 ,
lu p a  n ro  M M L /V IR /P S A V O /0 0 1 /0 8
A in e is to n  k o p io in ti ilm a n  m a a n m itta u s la ito k s e n  lu p a a  o n  k ie lle tty
P o h jo is -S a v o n  m a a k u n t a k a a v a  2 0 3 0
ja  m u u t o k s e t  L e p p ä v ir r a n  p o h jo is o s a n  v a lt a t ie n  5  m a a k u n t a k a a v a a n .
M u u t o k s e t  K u o p io n  s e u d u n  m a a k u n t a k a a v a a n  o n  e s it e t t y  e r illis e llä  k a r t a lla
(m it t a k a a v a  1 : 1 0 0  0 0 0 ). K e h it t ä m is p e r ia a t e m e r k in n ä t  o n  e s it e t t y  m o le m m is s a
k a r to is s a .
V a h v is ta m is m itta k a a v a
0 1 0 2 0
K ilo m e triä
1 :2 0 0  0 0 0
K u o p io
P ie la v e s i
N ils iä
K iu ru v e s i
S o n k a jä rv i
L e p p ä v irta
K a a v i
Iis a lm i
L a p in la h ti
V ie re m ä
R a u ta v a a ra
T e rv o
K e ite le
S u o n e n jo k i
V e s a n to
T u u s n ie m i
R a u ta la m p i
V a rk a u s
M a a n in k a
J u a n k o s k i
S iilin jä rv i
K e h ittä m is p e r ia a te m e r k in n ä t
1 :1  0 0 0  0 0 0
M itta k a a v a
P o h jo is-S a v o n  m a a k u n ta v a ltu u s to  h y v ä k sy n y t  8 .1 1 .2 0 1 0
Y m p ä ristö m in is te riö  v a h v is ta n u t  7 .1 2 .2 0 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
M a rk k u  R o ss i
m a a k u n ta h a llitu k s e n  p j.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
K a ri R a ja m ä k i        
m a a k u n ta v a ltu u s to n  p j.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
P a u la  Q v ic k              
su u n n itte lu jo h ta ja
P o h ja k a rtta -a in e is to      M a a n m itta u sla ito s lu p a n ro  6 0 /M M L /1 0
M u u t a in e isto t:
    P o h jo is-S a v o n  liitto
    S u o m e n  y m p ä ris tö k e sk u s
    L iik e n n e v ira sto
    M u s e o v ira s to
A in e isto je n  k o p io in ti ilm a n  lu p a a  o n  k ie lle tty.
M a a k u n ta k a a v a m e rk in tö je n  k u v a u k se t ja  m e rk in tö ih in  liitty v ä t m ä ä rä y k s e t o n  e site tty
M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä t ja  -m ä ä rä y k se t -a s ia k irja ss a , jo k a  o n  o s a  v a h v iste tta v a a  m a a k u n ta k a a v a a .
Ta a ja m ie n  k u lttu u riy m p ä ristö ih in  k u u lu v a t a lu e e t ja  k o h te e t o n  e site tty  m a a k u n ta k a a v a n
ta a ja m a k o h ta isis sa  k a rto is sa  (liite k a rta t 1  ja  2 ) M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä t ja  -m ä ä r y k s e t -a sia k irja ss a .
T u rv e tu o ta n to a  k o s k e v a s sa  s u u n n itte lu m ä ä rä y k s e ss ä  m a in itu t v a lu m a -a lu e e t o n  e site tty  tu rv e tu o ta n to a  k o s k e v a ss a
k a rta ss a  (liite k a rtta  3 ) M a a k u n ta k a a v a m e rk in n ä t ja  -m ä ä rä y k se t -a s ia k irja ss a .
M a a k u nt a k a a v a
K u o pi oss a  o n  v oi m ass a  y m p ärist ö mi nist eri ö n  7. 1 2. 2 0 1 1  va h vist a m a  
P o hj ois- S a v o n  m a a k u nt a k a a va  2 0 3 0.  K a a vass a  al u e  o n  m er kitt y  
os a ksi  Viit osti e n  k e hitt ä mis v y ö h y k ett ä,  K u o pi o- Ta h k o  m at k ail u n  
k e hitt ä mis k ä yt ä vä ä, s e k ä j o u k k olii k e n n e v y ö h y k ett ä. Y m p ärist ö mi nist eri ö n 
3. 7. 2 0 0 8  va h vist a m ass a  K u o pi o n  s e u d u n  m a a k u nt a k a a vass a  t oi mi nt oj a  
er ott u u  t ar k e m mi n  j a  t ut kitt a va  al u e  k u ul u u  k es k ust at oi mi nt oj e n  
v y ö h y k k e es e e n.  Tar k e m m at  k o h d e  j a  al u e  m er ki n n ät  m u u n  m u ass a  
s u oj el u u n  liitt y e n  l ö yt y vät  m a a k u nt a k a a v oj e n  liit e k art oist a.  M ol e m miss a  
v oi m ass a  ol e viss a  m a a k u nt a k a a v oiss a  k as ar mi al u e  o n  vä hi nt ä ä n  ositt ai n  
m er kitt y s u oj elt a va ksi. U u d e m m ass a, 2 0 3 0 k a a vass a s u oj el u k os k e e m y ös 
al u e e n p o hj ois os a a.
K u v a 2 0. Ot e 
K u o pi o n s e u d u n 
m a a k u nt a k a a v ast a. 
K o h d e al u e m er ki ti y 
k elt ais ell a y m p yr äll ä.
K u v al ä h d e: P o hj ois- S a v o n 
lii tt o.
K u v a 2 1. Ot e P o hj ois-
S a v o n m a a k u nt a k a a v ast a 
2 0 3 0. K o h d e al u e m er ki ti y 
k elt ais ell a y m p yr äll ä. 
K u v al ä h d e: P o hj ois- S a v o n 
lii ti o.
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K u o pi o n  s e u d u n  m a a k u nt a k a a v a n  lii tt e ess ä  4,  K u o pi o n  s e u d u n  m a a k u nt a k a a v a n  al u e v ar a u ks et  pi nt a- al oi n e e n,  o n 
s e ur a a v at m er ki n n ät: 
K U O PI O N K E S K U S T A N K U L T T U U RI Y M P Ä RI S T Ö, A L U E V A R A U K S E T 
R a k e n n uss u oj el u al u e: S R 1 1. 1 0 0 8 K u o pi o n k as ar mi al u e
K U O PI O N K E S K U S T A N K U L T T U U RI Y M P Ä RI S T Ö, A L U E E N E RI T YI S O MI N AI S U U T T A I L M AI S E V A T M E R KI N N Ä T
K ul tt u uri y m p ärist ö n t ai m ais e m a n v a ali mis e n k a n n alt a t är k e ät al u e: M A 1 1. 1 2 1 3 K as ar mi al u e e n p o hj ois os a
K ul ti u uri y m p ärist ö n t ai m ais e m a n v a ali mis e n k a n n alt a 
v alt a k u n n allis es tt t ai m a a k u n n allis es ti t är k e ä k o h d e t ai al u e
- v v alt a k u n n allis es ti ar v o k as
- b bi ot o o p pi
R a k e n n uss u oj el u k o h d e t ai - al u e
K u v a 2 2. Ot e K u o pi o n 
s e u d u n m a a k u nt a k a a v a n 
lii tt e est ä 3, K u o pi o n 
k es k ust a n r a k e n n e ti u 
k ul ti u uri y m p ärist ö. 
K u v al ä h d e: P o hj ois- S a v o n 
lii tt o. S u u n ni tt el u al u e 
r aj a tt u p u n ais ell a.
Liit e 1   1/( 1)
P O HJ OI S- S A V O N M A A K U N T A K A A V A 2 0 3 0
M a a k u nt a k a a v a n  al u e v ar a u ks et  j a  k o h d e m er ki n n ät  s e k ä  al u e e n 
erit yis o mi n ais u u ti a k u v a a v at m er ki n n ät:
S R 1 1. 1 0 0 8 K u o pi o n k as ar mi al u e, R K Y 2 0 0 9, R, H, M
R = r a k e n n us hist ori alli n e n ( k ul ti u uri hist ori alli n e n ar v o)
H = hist ori alli n e n ( k ul ti u uri hist ori alli n e n ar v o)
M = m ais e m alli n e n ( k ul tt u uri hist ori alli n e n ar v o)
Liit e 1   1/( 1)
K u v a 2 3. Ot e P o hj ois-
S a v o n m a a k u nt a k a a v a n 
2 0 3 0 lii ti e est ä 1, 
K u o pi o n k es k ust a n 
k ul ti u uri y m p ärist ö 
t ar k ast u ksi n e e n. 
K u v al ä h d e: P o hj ois- S a v o n 
lii ti o. S u u n ni tt el u al u e 
r aj a tt u p u n ais ell a.
R a k e n n uss u oj el u k o h d e t ai - al u e
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Yl eis k a a v a
K as ar mi al u e ell a  v oi m ass a  ol e vass a  k a u p u n gi n valt u ust o n  1 1. 1 2. 2 0 0 0  
h y vä ks y m äss ä yl eis k a a vass a o n m er ki nt ä j ul kist e n p al v el uj e n j a h alli n n o n 
al u e.  Y m p är öi vä  al u e  k u ul u u  ur h eil u-  j a  vir kist ys p al v el uj e n  al u e es e e n.  
Al u ett a  h al k o va  k eil a k uj a  o n  m er kitt y  k e v y e nlii k e nt e e n  p ä ä y ht e y d e ksi.  
Lis ä ksi  al u e e n  r e u n all a  o n  y h d ys k u nt at e k nis e n  h u oll o n  k o h d e.   K a a va  
o n  t e ht y  e n n e n  2 0 0 9  val mist u n utt a  valt a k u n n allis esti  m er kitt ä vi e n  
k ultt u uri y m p ärist öj e n  i n v e nt oi nti a.  V u o n n a  2 0 1 0  h y vä ks yttii n  erilli n e n  
yl eis k a a va n liit e k artt a, j oss a t ul e vat il mi k ultt u uri hist ori allis esti m er kitt ä vät 
k o ht e et j a r a k e n n uss u oj el u k es k ust a n os alt a. Yl eis k a a va o n va n h e nt u n ut j a 
sit ä p äi vit et ä ä n.
Vir eill ä ol e v at yl eis k a a v at
Yl eis k a a va n p äi vit yst y ö o n p ar h aill a a n m e n eill ä ä n k es k ust a- al u e e n, H ats al a n 
al u e e n  j a  K es k us k e nt ä n  os alt a.  U u d ess a  k es k ust a n  os a yl eis k a a vass a  
al u ei d e n  k ä ytt öt ar k oit u ks et  p äi vit et ä ä n  vast a a m a a n  n y k yisi ä  t ar p eit a,  
s e k ä  var mist et a a n  r a k e nt a mis e n  t e h o k k u us.  Lis ä ksi  k a a va n  t a v oitt e e n a  
o n k a u p u n ki k u va n, k es k ust a n j a lii k e nt e e n k e hitt ä mi n e n. K a a val u o n n os 
val mist u u t a v oitt e e n m u k a a n s y ks yll ä 2 0 2 0. ( K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 2 0, a, 
s. 4)
V oi m ass a ol e v a n yl eis k a a v a n t ut ki tt a v all e al u e ell e k o h dist u v at k a a v a m ä är ä y ks et j a 
s elit y ks et:    
P Y:    J ul kist e n p al v el uj e n j a h alli n n o n al u e, v oi m ass a m ä är ä ys    
  1 3 5.
1 3 5:    s a a sij oi tt a a lii k e- j a t oi mist or a k e n n u ksi a, s e k ä t u ot a nt o j a    
   v ar ast o til oj a
V U:    Ur h eil u- j a vir kist ys p al v el uj e n al u e, s a a r a k e nt a a v ai n     
   ur h eil u a j a vir kist yst ä p al v el e vi a r a k e n n u ksi a j a r a k e nt eit a 
E T:    Y h d ys k u nt at e k nis e n h u oll o n al u e
M ust a p all o vii v a:  k e v y e n lii k e nt e e n p ä ä y ht e ys
K u v a 2 4. Ot e v oi m ass a ol e v ast a K es k eis e n k a u p u n ki al u e e n yl eis k a a v ast a. S u u n ni tt el u al u e r aj a ti u p u n ais ell a. K u v a: K u o pi o n k a u p u n gi n 
k ar ti a p al v el u.
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K u o pi o n kes k ust a n os a yl eis k a a v a 
5. 
R a ke n n uss u oj el u k o ht ei d e n 
k a a v a m ä är ä y ks et ( Y K 2 0 0 0)
S R- 1: R a k e n n uss u oj el u k o h d e t ai - al u e. R a k e n n us- t ai k ul tt u uri hist ori allis es tt m er ki ti ä v ä 
al u e t ai k o h d e, j o k a t ul e e s u oj ell a. ( Yl eis k a a v a m ä är ä ys 1 4 3)
S R- 2:  S äil yt e tt ä v ä  r a k e n n us  t ai  al u e.  K ul ti u uri hist ori allis es ti,  r a k e n n ust ait e ellis es tt 
t ai  k a u p u n ki k u v allis es ti  ar v o k as  al u e,  al u e e n  os a  t ai  k o h d e,  j o k a  t ul e e  ai n a ki n 
ar v o k k ai m milt a  osilt a  s äil y ti ä ä.  S äil y tt ä mi n e n  t ut kit a a n  j a  m ä ärit ell ä ä n 
as e m a k a a v ass a. ( Yl eis k a a v a m ä är ä ys 1 4 4)
S R- 3:  R a k e n n us  t ai  al u e,  j o k a  p yrit ä ä n  s äil y tt ä m ä ä n.  K ul tt u uri hist ori allis es ti, 
r a k e n n ust ait e ellis es ti t ai k a u p u n ki k u v allis es ti ar v o k as al u e, al u e e n os a t ai k o h d e, j o k a 
t ulisi  s äil y tt ä ä.  S äil y ti ä mist ä  t u et a a n  as e m a k a a v ass a  sit e n,  e ti ä  r a k e n n us oi k e u d e n 
m ä är ä  j a  sij oi ti u mi n e n  h ar kit a a n  s u ht e ess a  s äil yt ys k o ht e e n  ar v o o n  j a  s u oj el u n 
ast e es e e n. ( Yl eis k a a v a m ä är ä ys 1 4 5)
/s,  S R- 4:  Al u e  t ai  al u e e n  os a,  j oll a  y m p ärist ö  s äil yt et ä ä n.  Al u e  t ul e e  s u u n nit ell a 
sit e n,  e tt ä  y m p ärist ö n  t ai  milj ö ö n  ar v o k k a at  piirt e et  s äil yt et ä ä n.  U u disr a k e nt a mis e n 
j a  ol e vii n  r a k e n n u ksii n  t e ht ä vi e n  m u ut ost e n  s o p e ut u mis e e n  k a u p u n ki k u v a a n  t ai 
milj ö ös e e n t ul e e kii n ni tt ä ä erit yist ä h u o mi ot a. ( Yl eis k a a v a m ä är ä ys 1 4 6)
Mi k äli  sr- k o ht e e n  os alt a  p ä ä d yt ä ä n  r a k e n n u ks e n  p ur k a mis e e n,  t ul e e  e nsisij ais e n a 
v ai ht o e ht o n a t ut ki a r a k e n n u ks e n siirt o os a yl eis k a a v ass a os oit et ull e milj ö ö al u e ell e t ai 
m u u h u n r a k e n n u ks e n ar v o a v ast a a v a a n p ai k k a a n.
K u v a  2 5.  Ot e  K u o pi o n  k es k ust a n  os a yl eis k a a v a n  liit e k art ast a  k ul ti u uri hist ori allis es tt  ar v o k k aist a  s u oj elt a vist a  j a 
s äil yt e tt ä vist ä  k o ht eist a  j a  al u eist a.  Liit e  o n  p äi v ä tt y  5. 5. 2 0 1 0.  K u v al ä h d e:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  yl eis k a a v oit u ks e n 
os ast o. S u u n ni tt el u al u e e n r aj a us esit e tt y p u n ais ell a.
M u ut o ks et v. 2 0 0 0 yl eis k a a v a n k o ht eisii n
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A s e m a k a a v a 
K as ar mi al u e ell a  v oi m ass a  ol e va  as e m a k a a va  o n  v u o d elt a  1 9 8 1  j a  
Ol vi ar e e n a n y m p ärist ö n as e m a k a a va v u o d elt a 2 0 1 8. As e m a k a a va v u o d elt a 
1 9 8 1  o n  va n h e nt u n ut  yl eis k a a va a n  j a  m a a k u nt a k a a va a n  n ä h d e n  m u u n  
m u ass a s u oj el u m ä är ä yst e n os alt a. K a a va k ai p a a t ot e utt a m att o milt a osilt a a n 
aj a n m u k ais u u d e n ar vi oi nti a m a a n k ä ytt ö- j a r a k e n n usl ai n 6 0 §: n n oj at e n. 
O pist oti e n  j a  H a n n es- K ol e h m ais e n  k a d u n  y m p ärist ö n  as e m a k a a va n  
m u ut os  o n  t ull ut  v oi m a a n  2 6. 3. 2 0 2 0.  U u d ess a  as e m a k a a vass a  H a n n es-
K ol e h m ais e n  k a d u n  p o hj ois p u oli  o n  k a a v oit ett u  as ui n-,  lii k e-,  t oi mist o  
p al v el u as u mis- j a yl eist e n r a k e n n ust e n k ortt eli al u e e ksi. Lis ä ksi al u e ell e o n 
var att u a ut o p ai k k oj e n k ortt eli al u e.
As e m a k a a va- al u e ell e sij oitt u u m y ös R K Y- al u e es e e n k u ul u va p u n atiili n e n 
var ast or a k e n n us.  S e  o n  u u d ess a  k a a vass a  s u oj elt u  m er ki n n äll ä  sr-
4 1,  k ultt u uri hist ori allis esti  ar v o k as  r a k e n n us.  ” R a k e n n ust a  ei  s a a  
p ur k a a.  R a k e n n u ks ess a  s u orit ett a vi e n  k orj a us-  j a  m u ut ost öi d e n  s e k ä  
k ä ytt öt ar k oit u ks e n  m u ut ost e n  t ul e e  oll a  s ell aisi a,  ett ä  r a k e n n u ks e n  
hist ori allis esti  ar v o k as  t ai  k a u p u n ki k u va n  k a n n alt a  m er kitt ä vä  l u o n n e  
s äil y y. Pal a utt a vat m u ut o ks et o vat m a h d ollisi a. R a k e n n u ks ess a t e ht ä vist ä 
k orj a us-  j a  m u ut ost öist ä  o n  p y y d ett ä vä  m us e o vir a n o m ais e n  l a us u nt o ”,  
k a a va m er ki nt ä m ä äritt ä ä. K err osl u k u o n k a a vass a r aj att u n y k yis e e n y ht e e n 
j a  a ut o p ai k k a va ati m u ks et  o n  r a k e n n u ks e n  os alt a  k u m ott u  m er ki n n äll ä  
a p /sr- 1.  K ä ytt öt ar k oit u ks e ksi  o n  m ä ärit ett y  lii k e-  j a  t oi mist or a k e n n us.  
( K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 2 0  b)  As e m a k a a va  t ul e e  p äi vitt ä ä  m y ös  m u u n  
k as ar mi n os alt a vast a a va a n t as o o n. Y ksitt äist e n r a k e n n ust e n s u oj el ut ar v e 
t ul e e  k äsit ell ä  t a p a us k o ht ais esti,  mi n k ä  lis ä ksi  o n  h ar kitt a va  yl eis k a a va n  
liitt e e n m u k ai n e n al u e e n s äil ytt ä mi n e n p u u k as ar mi n os alt a.
K u v a 2 6. Ot e v oi m ass a ol e v ast a as e m a a k a a v a- y h dist el m äst ä. K u v a: K u o pi o n k a u p u n gi n k ar tt a p al v el u. S u u n ni tt el u al u e r aj a ti u p u n ais ell a.
K a a v a m ä är ä yst e n al u e v ar a u ks et j a s elit y ks et:
Y L U- 1: J ul kist e n l ä hi p al v el ur a k e n n ust e n j a ur h eil ut oi mi nt a a p al v el e vi e n r a k e n n ust e n k or tt eli al u e
Y U- 2: Ur h eil ut oi mi nt a a p al v el e vi e n r a k e n n ust e n k or ti eli al u e. Al u e ti a s a a k ä y tt ä ä m y ös t a p a ht u mi e n j a 
n ä y ti el yi d e n j ärj est ä mis e e n. Al u e ell e s a a r a k e nt a a s e n k ä y ti ö ä p al v el e vi a lii k e- j a p ys ä k öi n tt ttl oj a.
Y- 5: Yl eist e n r a k e n n ust e n k or tt eli al u e. Ty ö til oj a s a a sij oi ti a a m y ös osi ti ai n t ai k o k o n a a n m a a n pi n n a n 
al a p u ol ell a ol e v a a n ttl a a n. K a a v ass a l u k u m ä är ält ä ä n m ai ni ti uj e n k err ost e n yl ä p u ol ell a ol e v a n til a n ul k os ei n ä n 
t ul e e k a u ti a alt a a n oll a v ä hi nt ä ä n k or k e ut e ns a et äis y y d ell ä l ä hi n n ä al e m m a n k err o ks e n j ul kisi v u pi n n ast a. 
U u disr a k e n n ust e n j ul kisi v uj e n p ä ä m at eri a ali n a t ul e e k ä y tt ä ä y m p ärist ö ö n s o p e ut u v a a p u n aist a ttilt ä.
Y H- 1: H alli nt o- j a vir ast or a k e n n ust e n k or ti eli al u e. Ty ö ttl oj a s a a sij oi tt a a m y ös osi tt ai n t ai k o k o n a a n m a a n pi n n a n 
al a p u ol ell a ol e v a a n ttl a a n.  K a a v ass a l u k u m ä är ält ä ä n m ai ni tt uj e n k err ost e n yl ä p u ol ell a ol e v a n ttl a n ul k os ei n ä n 
t ul e e k a u tt a alt a a n oll a v ä hi nt ä ä n k or k e ut e ns a et äis y y d ell ä l ä hi n n ä al e m m a n k err o ks e n j ul kisi v u pi n n ast a. 
U u disr a k e n n ust e n j ul kisi v uj e n p ä ä m at eri a ali n a t ul e e k ä y tt ä ä y m p ärist ö ö n s o p e ut u v a a p u n aist a ttiilt ä.
A L P- 7: 0 0 6 0 1 3 5, As ui n-, lii k e-, t oi mist o- j a p al v el u as u misr a k e n n ust e n k or ti eli al u e. E nsi m m äis e n m a a n p ä ällis e n 
k err o ks e n as u nt oj e n y ksit yis y ys t ul e e t ur v at a ist ut u ksill a, pi h a- ai d oill a t ai m uill a s u oj a a vill a r a k e nt eill a. As u nt oi hi n 
j o ht a vist a p orr as h u o n eist a o n olt a v a v älit ö n y ht e ys l ei k kii n j a ol es k el u u n v ar at ull e t o n tt n os all e. T o n tt a v art e n 
v ar a tt a v a n l ei k kii n j a ol es k el u u n t ar k oit et u n al u e e n ei t ar vits e sij ait a k ys eis ell ä t o n ttll a, ei k ä s e n t ar vits e v ast at a 
r a k e n n usj ärj est y ks e n v ä hi m m äis pi nt a- al a a k os k e vi a v a a tt m u ksi a. L ei k ki- j a ol es k el u al u e e ksi v oi d a a n k ats o a m y ös 
k a ti ot er assit.
A L P Y- 4: 0 0 6 0 1 4 5, As ui n-, lii k e-, t oi mist o-, p al v el u as u mis- j a yl eist e n r a k e n n ust e n k or tt eli al u e. E nsi m m äis e n 
m a a n p ä ällis e n k err o ks e n as u nt oj e n y ksit yis y ys t ul e e t ur v at a ist ut u ksill a, pi h a- ai d oill a t ai m uill a s u oj a a vill a 
r a k e nt eill a. As u nt oi hi n j o ht a vist a p orr as h u o n eist a o n olt a v a v älit ö n y ht e ys l ei k kii n j a ol es k el u u n v ar at ull e t o n tt n 
os all e. T o n tt a v art e n v ar a tti a v a n l ei k kii n j a ol es k el u u n t ar k oit et u n al u e e n ei t ar vits e sij ait a k ys eis ell ä t o n ttll a, ei k ä 
s e n t ar vits e v ast at a r a k e n n usj ärj est y ks e n v ä hi m m äis pi nt a- al a a k os k e vi a v a a tt m u ksi a. L ei k ki- j a ol es k el u al u e e ksi 
v oi d a a n k ats o a m y ös k a tt ot er assit.
L P A: 0 5 7 0 0 0 0, A ut o p ai k k oj e n k or tt eli al u e.
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4. S U U N NI T T E L U A L U E
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4. 1 K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi
K a u p u n ki k u va n  a n al y ysi  o n  t ot e ut ett u  k a h d e n,  s y ks yll e  2 0 1 9  j a  k e vä äll e 
2 0 2 0  aj oitt u va n  m a ast o k ä y n ni n,  s e k ä  il m a k u va-  j a  k artt a- ai n eist oj e n 
p er ust e ell a.  H a vai n n ot  o n  esit ett y  k art all a  s y m b ol eill a  j a  m er ki nt öj e n 
s elit y ksill ä,  s e k ä  k u h u n ki n  t e e m a a n  liitt y vi e n  val o k u vi e n  a v ull a.  Osi o n 
val o k u vat o vat m a ast o k ä y n n eilt ä its e ot ett uj a.
R a k e n n e tt u y m p ärist ö
K as ar mi al u e e n  r a k e n n u ksii n  k u ul u vat  y ksi k err o ksis et  p u ur a k e n n u ks et  j a 
y ksi-  k ol mi k err o ksis et  tiilir a k e n n u ks et.  U u d e m m at  vir ast or a k e n n u ks et 
o vat  y m p ärist ö ö n  s oi nt u vi a  p u n atiilir a k e n n u ksi a.  Valt u ust ot al o 
t ä y d e nt ä ä  p u u k as ar mi n  as e m a k a a vass a  e ntis e n  mi e hist ö k as ar mi n 
p ai k a n  j a  vast a a  k or k e uss u ht eilt a a n  al u e e n  et el ä p u ol e n  k ol mi k err o ksisi a 
tiili k as ar mir a k e n n u ksi a. P oliisil ait os o n viisi k err o ksi n e n. S u u n nitt el u al u e e n 
k es k ell ä  mitt a k a a va  m u ut e n ki n  s u ur e n e e  ui m a-  j a  j ä ä h alli n,  s e k ä 
p ys ä k öi ntit al o n  m u o d ost a m a n  r a k e n n us k o k o n ais u u d e n  v u o ksi.  Va n h a 
m o d er nisti n e n  ui m a h alli  j a  1 9 7 0-l u v u n  k eil a h alli  sij aits e vat  l ä hist öll ä 
s u u n nitt el u al u e e n  p o hj ois p u ol ell a.  M ol e m m at  o vat  e d ell e e n  t oi mi n n ass a 
j a k o ht u ullis ess a k u n n oss a, m utt a vast a val mist u n e e n as e m a k a a va n m y öt ä 
niit ä o d ott a a p ur k a mi n e n u u d e n as ui n al u e e n ti elt ä.
P u u k as ar mi n  al u ett a  o n  ositt ai n  ai d att u.  Ai d a n  k ul k u a u k ot  m u o d ost a vat 
p ortt ej a  al u e ell e.  P ä äsis ä ä nt ul o vä yl ä n  k o h d all a  al u e e n  et el ä p u ol ell a  o n 
r a k e n n ett u  p ortti ai h e,  j o k a  o n  u usitt u  1 9 8 0-l u v u n  l o p ull a.  M y ös  ai d at  j a 
k ul k u vä yli e n r e u n a ki v e y ksi ä o n u usitt u t u oll oi n. ( Ri e k ki, 2 0 0 5, s. 2 5 5) M uit a 
p ortti ai h eit a o vat k a h d e n tiili k as ar mir a k e n n u ks e n m u o d ost a m a ti h e nt y m ä 
H a n n es- K ol e h m ais e n k a d ull a  j a  j u n ar a d a n  ylitt ä vä  k e v y e nlii k e nt e e n  silt a 
k ait ei n e e n.
K as ar mir a k e n n u ksii n  o n  lis ätt y  pi e ni ä  r a k e nt eit a  m u u n  m u ass a 
est e ett ö m y y d e n  v u o ksi.  A ut o m us e o n  r a k e n n u ks e n  e d ess ä  o n  k a h vi o n 
t er assi. Lis ät yt r a k e nt e et o n p ä ä osi n s o vit ett u r a k e n n u ksi e n m at eri a al ei hi n. 
P u u k as ar mill a p ort a at j a l uis k at o vat p uisi a j a tiili k as ar mill a e ni m m ä ks e e n 
m et allisi a.  U u d et  lis är a k e nt e et  t ul e e  t ot e utt a a  r a k e n n ust e n  t y yli ä 
k u n ni oitt a e n  j a  sit e n,  ett ä  n e  o n  m a h d ollist a  m y ös  p oist a a,  mi k äli 
al k u p er äi n e n as u h al ut a a n j os k us p al a utt a a.
K u v a 2 7. K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi n k o ost e k ar tt a j a m er ki nt öj e n s elit y ks et.
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u et a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
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R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
Y ht e n äis et al u e et j a r a k e n n usr y h m ät
Va n hi m m at  1 8 0 0-l u v u n  l o p ult a  s äil y n e et  p u ur a k e n n u ks et  m u o d ost a vat 
al u e e n  hist ori allis esti  m er kitt ä vi m m ä n  j a  y ht e n äisi m m ä n  k o k o n ais u u d e n. 
P u n atiilis et  1 9 0 0-l u v u n  al u n  os at  t ä y d e nt ä vät  sit ä  ar v o k k a a n a 
hist ori allis e n a  k err ost u m a n a.  Al u e e n  il m e  p er ust u u  y ht e n äis e e n 
r a k e n n ust a p a a n  j a  k ert a ust y yl ej ä  n o u d att a va a n  kl assis e e n  t y ylis u u nt a a n 
( Si nis al o,  2 0 1 4,  s.  2 7 7),  s e k ä  k as ar mi al u eill e  t y y pillis e e n  välj ä ä n 
p uist o a ks el ei d e n r yt mitt ä m ä ä n r u ut u k a a va a n. Ve n äl äis e n aj a n k as ar mi o n 
t y ylilt ä ä n  eril ai n e n,  m utt a  y h ä  kl assistis est a  ar k kit e ht u urist a  a m m e nt a va. 
G e o m etri n e n  tiili k u vi oi nti  ott a a  hi e m a n  vai k utt eit a  g otii k ast a.  Al u e e n 
p o hj ois p u ol ell a  p uist o k art a n o n  r a k e n n us  o n  ai e m mi n  m u o d ost a n ut 
s el k e ä m m ä n  vast a p ari n  P uist o k a d u n  p u ol eist e n  p u n atiili k as ar mi n  osi e n 
k a nss a, m utt a vai k ut el m a o n h ei k e nt y n yt al u e e n h al k aiss e e n l e v e ä n k a d u n 
s e ur a u ks e n a. N ä k ö y ht e y d e n s äil ytt ä mi n e n r a k e n n ust e n välill ä o n s u ot a va a. 
T ois e n r a k e n n us k o k o n ais u u d e n m u o d ost a vat 1 9 0 0-l u v u n l o p u n  vir ast ot. 
T oi mi n n allis esti k ol m as k o k o n ais u us o n ur h eil u p al v el ui d e n m u o d ost a m a 
al u e s u u n nitt el u al u e e n p o hj ois p u ol ell a.
H äiri ö k o h d at j a r a k e nt u m a tt o m at al u e et
P ys ä k öi nti al u e et o vat j äs e nt y m ät ö nt ä til a a j a a u k k o k a u p u n kir a k e nt e ess a. 
P oliisil ait o ks e n  y ht e y d ess ä  ol e va  l a aj a  p ar k ki p ai k k a  sij aits e e  e ntis e n 
mi e hist ö k as ar mi n p ai k all a j a kii n nitt ä ä h u o mi o n r a k eis u us k art ass a s u ur e n a 
a u k k o p ai k k a n a.
M y ös  k as ar mi al u e e n  p o hj ois os a n  h arj oit us k e nt ä n  p uist o n  l u o n a  ol e vat 
p ar k ki p ai k at  o vat  h äiri öt e kij ä  l a aj a n  a v o n ais e n  til a n  l ai d ass a.  A v oi m ell a 
k e nt äll ä  o n  hist ori alli n e n  m er kit ys  al k u p er äis e n  k ä ytt öt ar k oit u ks e ns a 
v u o ksi j a sill ä o n p ai k k a ns a k a u p u n kir a k e nt e ess a P uist o k a d u n m ol e m mi n 
p u oli n  sij aits e vi e n  tiili k as ar mi n  r a k e n n ust e n  väliss ä.  H arj oit us k e nt ä n 
l ai d ass a  p u u k as ar mi n  p u ol eis ess a  p ä ä d yss ä  o n  oll ut  r a k e n n u ksi a  j o 
k as ar mi n  var h aisi m m ass a  vai h e ess a  1 8 8 0-l u v ull a,  j ot e n  al u e ell e  v oi d a a n 
h ar kit a r a k e nt a mist a k as ar mi al u e e n o m a a r u ut u k a a va a k u n ni oitt a e n.
K u v a 2 8. K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi, r a k e n n e tt u y m p ärist ö.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 6 96 8 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a 2 9. K as ar mi al u e ell a sij aits e v a k yl tt k ert o o r a k e n n ust e n k ä y tt öt ar k oit u ks et. P u u k as ar mi n r a k e n n u ks et m u o d ost a v at 
k o k o k as ar mi al u e e n y ht e n äisi m m ä n k o k o n ais u u d e n, mi k ä as e ti a a s u u n ni tt el ull e ti e ti yj ä r aj oj a, e tt ei k a u p u n ki k u v alli n e n, 
hist ori alli n e n,  t ai  r a k e n n ust ait e elli n e n  ar v o  h ei k k e n e.  R a k e n n ust e n  ul k o as u a  ei  s a a  k ä y ti öt ar k oit u ks e n  m u ut o ks e n 
y ht e y d ess ä m u u ti a a j a al u e ell e o mi n ai n e n r u ut u k a a v a t ul e e s äil y tt ä ä.
K u v a 3 0. E n gl a n ttl ai n e n 
p äi v ä k o tt al u e e n 
l ä nsi p u ol ell a. S u oj ai n e n, 
ai d a ti u pi h a- al u e o n 
l u o nt e elt a a n y ksit yi n e n.
K u v a  3 1.  U ps e eri e n  as u nt oi n a  t oi mi n ut  t oi mist or a k e n n us  sij aits e e  p u u k as ar mi al u e e n  k es k ell ä.  P ä äsis ä ä n k ä y n ti ä 
k or ost a a kl assis ti n e n p ä ät y k ol mi o ai h e j a s ei n ä ä j äs e nt ä v ät pil ast erit, j oill a o n m y ös r a k e nt e elli n e n f u n k tt o hirsir a k e nt e e n 
j ä y kist y ks ess ä. ( Si nis al o, 2 0 1 4, s. 2 7 7)
K u v a 3 2. Vi er eis e n 
r a k e n n u ks e n t a k a p u ol ell a 
o n lis ä ä sis ä ä n k ä y nt ej ä 
j a k ell arit. J ul kisi v u o n 
v ä h e m m ä n e d ust a v a 
j a pi h a n l u o n n e o n 
y ksit yis e m pi.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 7 17 0 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a 3 3. N ä k y m ä p u u k as ar mi n k es k elt ä. K u v a  3 5.  Al k u p er äi n e n  art ellir a k e n n us,  m y ö h e m mi n  s o ttl as k o tt,  o n  n y k yisi n  s ot k u n    n u oris o-  j a  k ul ti u uri k es k us. 
R a k e n n u ks ess a  t oi mii  It ä- S u o m e n  t a nssi n  al u e k es k us.  R a k e n n u ks e n  sis ä ttl oj a  o n  m u ut e ti u  u ut e e n  k ä y ti ö ö n  s o pi vi ksi  j a 
nii hi n o n t e ht y m u u n m u ass a esii nt y mis ttl a. Ul k o ar k kit e ht u uriss a k ert a ust y yli e n kl assis tis et ai h e et o v at y h ä ol e m ass a.
K u v a 3 4. Aj urit alli n as u k ki 
n ä k y y k es äisi n K u o pi o n 
k at u k u v ass a aj el u ti a m ass a 
i h misi ä. T allir a k e n n us 
r aj a ut u u p ois k u v ast a 
v as e m m all e.
K u v a 3 6. Y ksit yist ä j a 
p u olij ul kist a pi h a ttl a a 
er ot e tt u n a ai d all a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 7 37 2 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  3 7.  V e n äl äis e n  aj a n  mi e hist ö k as ar mir a k e n n us  al u e e n  et el ä p u ol elt a.  V e n äl äis e n  k as ar mi ar k kit e ht u uri n  t y y pillis et 
ai h e et,  k ut e n  p ort ai k k oj e n  ris alii ttt,  n ur k ki e n  pil ast erit  j a  s u or a k ul m aisill a  ttilill ä  t e h d yt  g e o m etris et  k o h o k u vi ot 
m u o d ost a v at d e k or a tii vis e n k o k o n ais u u d e n.
K u v a 3 9. Tiili k as ar mi n e n tt n e n v ar ast or a k e n n us o n l ö yt ä n yt s o pi v a n u u d e n k ä y ti öt ar k oit u ks e n a ut o m us e o n a.
K u v a 3 8. T oi n e n v ast a a v a a 
mi e hist ö k as ar mir a k e n n us 
al u e e n l o u n ais k ul m ass a.
K u v a 4 0. R a k e n n us o n 
m a a n pi nt a a n n ä h d e n 
osi ti ai n m o nt uss a, mi k ä 
ai h e u tt a a k ost e usr asit ust a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 7 57 4 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  4 1.  P uist o k art a n o n  n ä y tt ä v ä  f as a di  k o h tts u or a a n  a u ki o n  p oi k ki  k ats o ti u n a.  R a k e n n us  t ar vits e e  y m p ärill e e n  ttl a a 
p ä äst ä ks e e n oi k e u ksii ns a. Al u n p eri n r a k e n n us o n t oi mi n ut v ari k k o n a, m u ti a s e n k ä y ti öt ar k oit us o n us ei d e n t oi mij oi d e n 
m y öt ä v ai h d ell ut. N y k yisi n ttl oiss a t oi mii k a ns al ais o pist o. Sis ä til oj a o n m u ut elt u p alj o n, m u ti a ul k o as u o n h y vi n s äil y n yt j a 
os a ar v o k ast a r a k e n n us p eri nt ö ä.
K u v a  4 3.  P uist o k at u  er o tt a a  h arj oit us a u ki o n  it ä p u ol e n  m u ust a  k as ar mi al u e est a.  N ä k ö y ht e ys  P uist o k art a n o n  j a  k a d u n 
t ois e n  p u ol e n  r a k e n n ust e n  v älill ä  o n  k uit e n ki n  ol e m ass a  j a  t ulisi  j at k oss a ki n  s äil y tt ä ä  m uist u tt a m ass a  hist ori allis est a 
a u ki ost a.
K u v a 4 2. P uist o k art a n o n 
j ul kisi v u r e u n ust a a pit k ä n ä  
m u uri n a h arj oit us k e nt ä n 
p uist o a.
K u v a 4 4. P uist o k at u a 
r e u n ust a v ass a tiili k as ar mi n 
r a k e n n u ks ess a t oi mii 
m aistr a a ti. R a k e n n u ks e n 
2. j a 3. k err os o n lis ä ti y 
1 9 5 0-l u v ull a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 7 77 6 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  4 5.  N ä k y m ä  P uist o k a d u n  v arr est a  S u o k a d u n  yli  k o h tt  1 9 8 0-l u v u n  p ost m o d er ni a  vir ast ot al o a.  V al tt o n  vir ast oj e n 
r a k e n n u ks et m u o d ost a v at al u e ell e hist ori ass a v err a ti u n a u u d e n, m u tt a s äil y ti ä mis e n ar v ois e n k err ost u m a n.
K u v a 4 7. P oliisil ait os m u o d ost a a p u n a tiilis e n p ari n vir ast ot al oll e. P ost m o d er nit ai h e et n ä k y v ät v u o n n a 1 9 9 2 r a k e n n et uss a 
l ait o ks ess a.
K u v a 4 6. V alt u ust ot al o 
p u u k as ar mi n p u ol elt a.
K u v a 4 8. P oliisit al o 
p u u k as ar milt a k ats o tt u n a. 
P ar k ki p ai k a n til all e 
r a k e nt a mi n e n t ä y d e nt äisi 
al u er a k e n n e ti a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 7 97 8 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  4 9.  Al u e e n  p o hj ois p u ol ell a  sij aits e e  pi e ni  dri v e-i n- pi k ar u o k ar a vi nt ol a,  j o k a  ei  s o vi  erit yis e n  h y vi n  al u e e n 
k o k o n ais k u v a a n, v a a n p ys ä k öi n ttj ärj est el yi n e e n m u o d ost a a j äs e nt y m ät ö nt ä k a u p u n ki ttl a a.
K u v a 5 1. Yll ä aj o y ht e ys ui m a h alli n l ä nsi p u ol e n t y hj äll e k e nt äll e. E n tist e n ur h eil u k e n tt e n til all a o n v äli ai k ai n e n p ar k ki p ai k k a 
l ä h eist e n t y ö m ai d e n k ä yt öss ä. J at k oss a al u e t ul e e r a k e nt u m a a n j a sit ä m y öt ä m y ös y m p ärist ö siis ti yt y n e e.
K u v a 5 0. M y ös k eil a h alli n 
p ar k ki p ai k k a m u o d ost a a 
e p ä m ä är äis e n a u k o n 
k a u p u n kir a k e nt e es e e n.
K u v a 5 2. Oi k e all a e n tts e n 
s or a n o ti o p ai k a n m o n ti u  j a 
v oi m al ait os.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 8 18 0 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  5 3.  Ui m a h alli  e d ust a a  1 9 6 0-l u v u n  el e m e n ttr a k e nt a mist a,  j ot e n  sill ä  v oi d a a n  k ats o a  ol e v a n  r a k e n n ust ait e ellis es tt 
k err ost u n eis u u d e n ar v o a. U u d e n ui m a h alli n m y öt ä r a k e n n u ks e n k ä y ti ö ar v o r o m a ht a a, j a s e n yll ä pit o, t ai u u d e n k ä yt ö n 
k e hi tt ä mi n e n v oisi oll a lii a n s u uri r asit e k a u p u n gill e, mi k äli r a k e n n u ks e n s äil y ti ä mist ä h ar ki ti aisii n s u oj el u n k ei n oi n. 
K u v a 5 4. Oi k e all a 1 9 7 4 
v al mist u n ut k eil a h alli, 
j o k a p ur et a a n u u d e n 
as ui n al u e e n tt elt ä.
K u v a 5 5. U usi j ä ä h alli n y ht e yt e e n 
r a k e n n e ti u ui m a h alli. N ä k y m ä 
S u o k a d ult a.
K u v a 5 6.  V a n h a j ä ä h alli j ä ä 
u u d e n p ys ä k öi n til ait o ks e n j a 
ui m a h alli n r a k e n n ust e n k es k ell e.
K u v a 5 7. Oi k e all a u usi j ä ä h alli n 
sis ä ä n k ä y n tt j a p ar k ki h alli n k ul m a 
H a n n es- K ol e h m ais e n k a d ult a 
k ats o tt u n a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 8 38 2 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a  5 8  ( yll ä).  T ut ki m us al u e e n  l ä h eis y yt e e n  sij oi tt u u  m u u n  m u ass a  K u o pi o n  k a u p u n gi n  t e a tt eri,  s e k ä  v u o n n a 
1 9 2 6  r a k e n n e ti u  Ar m as  Li n d gr e ni n  j a  B ert el  Lilj e q uis tt n  s u u n ni ti el e m a  Niir al a n  k o ul u,  k u v a  5 9  ( all a).  ( L ä h d e:  S A F A 
Ar k kit e ht u uri o p as - S a v o)
K u v a 6 0. Tiili k as ar mi n v ar ast o- j a 
t allir a k e n n u ks et m u o d ost a v at 
p or ti ai h e e n H a n n es- K ol e h m ais e n 
tt ell e.
K u v a 6 1. P ä ä p or ti  p u u k as ar mill e 
t oi mii m y ös al u e e n aj o y ht e yt e n ä. 
K u v a n p or ti ai h e o n p er äisi n 
1 9 8 0-l u v ult a, j oll oi n al u e e n 
ait oj a, v al aist ust a j a p ä äll yst eit ä 
u usi tti n.
K u v a 6 2. K e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä y ht e y d e n r ei tt al u e ell e.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 8 58 4 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a 6 3 ( yll ä) j a 6 4 ( all a). Gr a tt tt e n r e u n ust a m a k e v y e nlii k e nt e e nr ei ti r a d a n p o hj ois p u ol ell e. All a ol e v a n ä k y m ä s a m ast a 
k o ht a a k as ar mi al u e tt a k o h ti k u v a ti u n a. R a d a n yli tt ä v ä k e v y e nlii k e nt e e nsilt a o n m ais e m ass a n ä k y m ä n a v a a v a p or ti ai h e.
K u v a 6 5. S ot a v et er a a ni m us e o n 
t a k asis ä ä n k ä y n ni n y ht e y d ess ä 
ol e v at p ort a at j a l uis k a o v at 
esi m er k ki u usist a r a k e nt eist a, 
j ot k a o n m y ös m a h d ollist a 
p ur k a a.
K u v a 6 6. P uist o k art a n o n 
p o hj ois p ä ä d y n m et alli n e n 
r a m p pi.
K u v a 6 7. A ut o m us e o n k a h vi o n 
t er assi o n lis ä ti y e n tts e n v ar ast o n 
y ht e yt e e n.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 8 78 6 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
Vi h er y m p ärist ö
S u u n nitt el u al u e  o n  k a utt a alt a a n  r a k e n n ett u a  k a u p u n ki milj ö öt ä. 
K as ar mi al u ett a  r yt mitt ä vät  n ur mi k k ois et  p uist o m ais et  v y ö h y k k e et  j a 
yl eisil m e elt ä ä n y m p ärist ö o n v e hr e ä ä. Al u e ell a o n p alj o n va n h a a p u ust o a 
j a  l aj ej a  o n  m o ni p u olis esti  k oi v uist a  j al o p ui hi n.    Va n h at  p u ut  t e k e vät 
y m p ärist öst ä  vii ht yis ä n  j a  n e  t ulisi  s äil ytt ä ä  k a u p u n ki k u vass a  os a n a 
hist ori allist a milj ö öt ä. P u u k as ar mi n k es k eis et p uist o al u e et k u ul u vat os a ksi 
K u o pi o n  k a ns allist e n  k a u p u n ki p uist oj e n  al u ett a.  Al u e e n  va n h e nt u n ut 
as e m a k a a va ei h u o mi oi k as ar mi al u e e n sis äisi ä vi h er al u eit a. M usti nl a m m e n 
p o hj ois p u ol ell a  o n  m etsi k k öis e m pi  as e m a k a a v oit ett u  vir kist ys al u e. 
M usti nl a m pi  j ä ä  vir kist ys al u e elt a  r a nt a p usi k o n  t a a ks e  piil o o n,  eli  s e n 
p ot e nti a ali k a u p u n ki k u va n vii ht yis y y d e n k e hitt ä mis e e n o n h y ö d y nt ä m ätt ä. 
K a u p u n ki vi hr e ä ä  lis ä ä vä ä  k as villis u utt a  o n  r a k e n n ust e n,  t ei d e n  j a 
p ar k ki p ai k k oj e n  y m p ärist öiss ä  t u o m ass a  n ä k ös u oj a a,  s e k ä  r aj a a m ass a 
til a a.  P uist o k a d u n,  S u o k a d u n  j a  Niir al a n k a d u n  p u uri vit  a nt a vat  r y hti ä 
k at util oill e. N y k ytil ass a a n h arj oit us k e nt ä n a u ki o n p uist o vai k utt a a l ä hi n n ä 
l ä pi k ul k util alt a,  mi hi n  v oisi  kii n nitt ä ä  j at k os u u n nitt el uss a  h u o mi ot a, 
mi k äli  al u e e n  k ä ytt ö ast ett a  h al ut a a n  lis ät ä.  Esi m er ki ksi  siirr ett ä vät 
k e v y et r a k e n n u ks et, t ai r a k e n n el m at v oisi vat s o pi a a u ki o n l u o nt e es e e n j a 
var mist a a s a m all a hist ori allis e n ar v o n s äil y mis e n.
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
K u v a 6 8. Siis ttt n ur mi k e nt ät j a niit ä h al k o v at p ol ut o v at os at e kij öit ä p uist o m ais e n 
il m e e n t u oji n a H arj oit us k e nt ä n a u ki oll a.
K u v a 6 9. K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi, vi h er y m p ärist ö.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 8 98 8 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v a 7 0. K as ar mi al u e e n p u ust o o n v a n h a a j a eri l e h tt p u ul ajit l u o v at v e hr e ä n yl eisil m e e n. Ist ut u ks et o v at oll e et t är k e äss ä 
os ass a k as ar mi al u e tt a j o t ar k k a- a m p uj a k as ar mi n al k u aj oilt a s a a k k a, sill ä ist ut u ksill a k ats o tii n ol e v a n v ai k ut ust a s ot a v ä e n 
h y vi n v oi n tti n. K a u p u n ki vi hr e ä ä o v at p uist oj e n lis ä ksi m y ös t o n ti n sis äis et vi h er ai h e et.
K u v a 7 2. H arj oit us k e nt ä n p uist o n a ksi a ali n e n p er us aj at us o n y m m ärr e ti ä v ä s o ttl as ar k kit e ht u uri n s y m m etri a a k u n ni oi ti a e n, 
m u ti a yl eisil m e elt ä ä n ttl a o n l ä pi k ul k u a u ki o, j ot a k orist a a k u usi s y m m etris es tt sij oit e tt u a p e n k ki ä j a r os k a- as ti a a. K u v a n 
t a ust all a n ä k y y p uist o n et el ä p u ol e n a ut o p ai k oit ust a.
K u v a 7 1. K as ar mi n 
k es k us p uist oll a ei ol e 
as e m a k a a v ass a p uist o n 
as e m a a s el k e äst ä 
l u o nt e est a h u oli m a ti a.
K u v a 7 3. M us ti nl a m m e n 
v esi ai h e j ä ä n y k y ttl ass a a n 
l ä h es h y ö d y nt ä m ä ti ä, sill ä 
r a nt a o n p usi k oit u n ut.
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R ei ttt
Lii k e n n e y ht e y d et al u e ell e o vat h y vät y di n k es k ust a n t u nt u m ass a. R a ut ati e- 
j a li nj a- a ut o as e m a sij aits e vat vaj a a n kil o m etri n p ä äss ä j a p ai k allislii k e nt e e n 
p ys ä k k ej ä  sij aits e e  ai va n  al u e e n  vi er ess ä.  K e v y e nlii k e nt e e n vä yl ät 
n o u d att a vat  p ä ä osi n  k as ar mi n  o m a a,  s e k ä  k a u p u n gi n  r u ut u k a a va a. 
Al u e ell e  t ul e e  j u n ar a d a n  ylitt ä vä  k e v y e nlii k e nt e e n  y h d ysr eitti  K u o pi o-
h alli n  s u u n n alt a  p o hj ois est a.  K e v y e nlii k e nt e e n  p ä ä vä yli ä  o vat  p o hj ois-
et el ä  s u u n n ass a  k ul k e va  k eil a k uj a  j a  k es k ust ast a  Niir al a a n  vi e vät  it ä-
l ä nsi  s u u nt ais et  r eitit.  Jal a n k ul kij a n  k a n n alt a  mi ell ytt ä vi m pi ä  os u u ksi a 
li e n e vät  al u e e n  p uist oiss a  k ul k e vat  p ol ut.  S u o m e n  y m p ärist ö k es k u ks e n 
v u o d e n  2 0 1 7  y h d ys k u nt ar a k e n n e v y ö h y k k eiss ä  k ar k e asti  j a ot elt u n a 
k as ar mi al u e  sij oitt u u  k es k ust a n  j al a n k ul k u v y ö h y k k e ell e  j a  k a u e m pi 
r e u n a- al u e  k es k ust a n  r e u n a v y ö h y k k e ell e /i nt e nsii vis e n  j o u k k olii k e nt e e n 
al u e ell e.  ( S Y K E,  2 0 1 3,  d)  Al u e e n  sis äll ä  a ut olii k e n n e  k ul k e e  H a n n es-
K ol e h m ais e n k a d ull a  j a  S u o k a d ull a.  Y m p är öi vi ä  k at uj a  o vat  P uist o k at u, 
T ulli p orti n k at u  j a  Niir al a n k at u.  P uist o k at u  o n  vil k k a asti  lii k e n n öit y 
p ä ä k at u, j a sii h e n y h dist y y valt ati e- 5: n liitt y m ä k a u p u n gi n p o hj ois p u ol ell a.
K u v a 7 4. 
Y h d ys k u nt ar a k e nt e e n 
v y ö h y k ej a k o. T u m m e m pi 
v äri k u v a a k es k ust a n 
j al a n k ul k u v y ö h y k e tt ä 
j a v a al e a m pi k es k ust a n 
r e u n a v y ö h y k e ti ä/ 
i nt e nsii vis e n 
j o u k k olii k e nt e e n 
v y ö h y k e tt ä. K u v al ä h d e: 
Eli n y m p ärist ö n 
ti et o p al v el u Liit eri. 
S u u n ni ti el u al u e r aj a tt u 
p u n ais ell a.
K u v a 7 5. K a u p u n ki k u v a- a n al y ysi, lii k e n n e.
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s ä
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s ä
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e s ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul k si v u
H ä ri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s ä
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s v lli s u u s
H a v u p u u
P u ur vi
Al u ett a r j a a v at k a d ut
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K u v a 7 7. P uist o k at u j a j u n ar at a 
rist e ä v ät al u e e n k ul m ass a. 
R a ut a tt e as e m a sij aits e e 
n oi n kil o m etri n p ä äss ä 
s u u n ni tt el u al u e elt a j a j ul kis e n 
lii k e nt e e n li nj a- a ut or ei tit 
y m p är öi v ät al u e tt a. 
K u v a 7 8. H arj oit us k e nt ä n 
p uist o a ks elit l u o v at n ä k y mi ä 
j a t oi mi v at k e v y e nlii k e nt e e n 
k ul k ur ei ti ei n ä.
K u v a 7 9. K e v y e nlii k e nt e e n r ei ti 
al u e ell e vir ast ot al o n j a s ot k u n 
t e a tt eri n v älist ä.
T A R K E N N E T T U
V E R K K O K U V A U S
K e s k u st a s s a p y ör älii k e nt e e n 
sij oitt a mi n e n aj or a d all e 
( s e k alii k e n n e ) e d ell ytt ä ä 3 0 
k m / h n o p e u sr aj oit u st a. 
P ui st o k a d ull a 5 0 k m /t 
m er kit s e e y k si s u u nt ai si a 
p y ör ät eit ä j a 4 0 k m /t 
p y ör ä k ai st oj a.
P ä ä r ei t ti e n j al a n k ul u s t a 
e r o t ell ui s s a r a t k ai s ui s s a 
k ä y t e t ä ä n p u n ai s t a 
a sf al t ti a. 
P ä är eit eill ä p y ör älii k e nt e e n 
er ott el u j al a n k ul u st a 
s u o sit ell a a n t ot e ut ett a v a k si 
ai n a vil k k ai m mi s s a 
t a s ori st e y k si s s ä.
Li s ä k si  h ar ki n n a n  m u k a a n
k o ul uj e n y m p äri st öi s s ä
O ul u s s a k ä yt ett ä vi e n  k ä yt ett ä vi e n  
” s u p er s u oj at ei d e n ” t ar k oit u s o n  
p ar a nt a a er ott el u n l a at u a   l a at u a
ri st e y k si s s ä. N e o n t ot e ut ett u 
p u n ai s ell a 
N e o n  
ki vi sir ot e pi n n oitt e ell a.
K u v a
 i vi sir ot e pi
v a : H arri V a ar al a.
K u v a 7 6. Ot e R a m b olli n v u o n n a 2 0 1 9 t e k e m äst ä K u o pi o n p y ör äil y v ä yli e n v er k ost ot ar k ast el ust a. T ar k ast el uss a o n esit e ti y 
k ei n oj a p y ör äil y n k e hi ti ä mis e e n k a u p u n giss a. S u u n ni tt el u al u e o n os a k es k ust a n tti vist ä j a k e hi tt y v ä ä p y ör äil y v er k k o a.
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R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d utR K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
R K Y- al u e
Y ht e n äi n e n 
k o k o n ai s u u s
Vir a st ot j a j ul ki n e n 
h alli nt o
Ur h eil u p al v el ui d e n 
al u e et
P ar k ki p ai k at j a 
r a k e nt u m att o m at al u e et
P ui st o m ai s et al u e et
M u ut vi h er al u e et
K u o pi o n k a n s alli n e n 
k a u p u n ki p ui st o 
V e si al u e 
H y ö d y nt ä m ät ö n 
v e si ai h e
R a ut ati e
P ui st o k a d u n e st e v ai k ut u s
K a d ut
K e v y e nlii k e nt e e n- 
v ä yl ät
P ol ut
P ortti/ a v a ut u mi n e n 
al u e ell e
T är k e ä al u ej ul ki si v u
H äiri ö y ht e n äi s e s s ä 
k o k o n ai s u u d e s s a
Ri n n e
K or k e u s k ä yr ät
J ul ki s e nlii k e nt e e n 
p ys ä k ki
L e hti p u u p ai n ott ei n e n 
k a s villi s u u s
H a v u p u u
P u uri vi
Al u ett a r aj a a v at k a d ut
K u v a 8 1. J u n ar at a al u e e n 
p o hj ois p u ol ell a o n est e, j o n k a 
yli tt ä mi n e n o n m a h d ollist a v ai n 
tt et yist ä pist eist ä.
K u v a 8 2. Vil k aslii k e nt ei n e n 
n eli k aist ai n e n P uist o k at u h al k o o 
k as ar mi al u e ti a m u o d ost a e n 
r aj a n it ä- j a l ä nsi p u ol e n v älill e.
K u v a 8 3. V a n h a n 
s or a n o tt o m o nt u n ri n n e.
R aj at, est e et, m a ast o n m u o d ot
K o h d e al u e  r aj oitt u u  p o hj ois-  j a  l ä nsi p u olilt a a n  s el k eisii n  est eisii n, 
p o hj ois ess a  r a ut ati e h e n  j a  l ä nsi p u ol ell a  al u ett a  si v u a va a n  n eli k aist ais e e n 
P uist o k at u u n.  Et el äss ä  t ut kitt a va n  al u e e n  r aj a  k ul k e e  T ulli p orti n k a d ull a 
j a  Niir al a n k a d ull a.  L ä n n ess ä  H ats al a n  j a  Niir al a n  al u ei d e n  as ui n k ortt elit 
j a v oi m al ait os j ä ä vät l u o nt e vasti t ut kitt a va n k o k o n ais u u d e n ul k o p u ol ell e. 
M usti nl a m pi  r aj a ut u u  al u e e n  l u ot eis k ul m a a n.  Al u e  o n  e ni m m ä ks e e n 
m el k o  t as ai n e n  j a  k or k e us vai ht el ut  o vat  pi e ni ä  k as ar mi al u e ell a. 
K or k e us er oj a t ul e e vast a a n al u e e n l ait a mill a, sill ä al u e e n l ä nsir e u n all a o n 
va n h a s or a n ott o p ai k k a, j o n k a p o hj all a o n ai e m mi n sij ai n n ut väli ai k ai n e n 
p all oil u h alli.  M o nt u n  t ois ell a  l ai d all a  o n  v oi m al ait os,  j o h o n  k ul k u y ht e ys 
t a p a ht u u  H a n n es- K ol e h m ais e n  k a d u n  liitt y m äst ä.  M a ast o  l as k e e 
hi e m a n  k o hti  M usti nl a m p e a  j a  va n h a  ui m a h alli  sij aits e e  m u ut a  al u ett a 
k or k e a m m all a k u k k ul all a. J u n ar at a k ul k e e al u ett a m at al a m m ass a u o m ass a.
K u v a 8 0. K a u p u n ki k u v a-
a n al y ysi, r aj at, est e et, 
m a ast o n m u o d ot.
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y h d e n t oi mij a n pi e n ois k a u p u n ki. K as ar mi al u e e n mitt a k a a va o n m u utt u n ut 
s otil as k ä yt ö n  l o p p u mis e n  s e ur a u ks e n a,  k u n  k a u p u n ki  o n  j at k a n ut 
l a aj e n e mist a a n. K as ar mi al u e e n p o hj ois- j a l ä nsi p u ol ell a k a u p u n kir a k e n n e 
vai ht u u  k es k ust at oi mi nt oj e n  al u e est a  k a u p u n gi n  r e u n a v y ö h y k k e e ksi. 
R a k e n n ust e n mitt a k a a va m u utt u u k as ar mi n k a p eist a pi e ni mitt a k a a vaisist a 
r a k e n n u ksist a  s u uri ksi  p ar k ki p ai k k oj e n  y m p är öi mi ksi  ur h eil u h all ei ksi. 
K a u p u n gi n  r at k ais u  mitt a k a a v oj e n  s ul a utt a mis e e n  o n  ui m a h alli n  j a 
k eil a h alli n k a a v oitt a mi n e n k err ost al o al u e e ksi.
4. 2 K as ar mi n mit oit ust a
K as ar mi n  o mi n ais e n  mitt a k a a va n  ai h e utt a a  n y k yis est ä  k a u p u n gist a 
p oi k k e a va n  välj ä  j a  m at al a  s otil asr a k e nt a mis e n  r u ut u k a a va.  S e 
er o a a  u u d e m m ast a  k a u p u n ki y m p ärist öst ä  k ai kiss a  di m e nsi oiss a a n, 
s e k ä  r a k e n n ust e n  et äis y y d ess ä  t oisii ns a  ett ä  nii d e n  k or k e u d ess a. 
Ta ust all a  vai k utti  1 8 0 0-l u v ull a  t e ht y  t ut ki m ust y ö  s otil ai d e n  eli n ol oj e n 
p ar a nt a mis e ksi. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 6 2, 6 3- 6 4)
Al u e e n  r a k e n n ust e n  mit oit us  t ul e e  1 8 0 0-l u v ull a  t e h d y n  t ut ki m u ks e n 
a nt a m ast a  s o pi vast a  til a k äsit y ks est ä  s otil ast a  k o h d e n  j a  sit e n  al u e ell e 
sij oit et ust a  mi e hist ö va h v u u d est a.  Esi m er ki ksi  t y y p pi piir ust ust e n 
m u k ai n e n  m aj oit usr a k e n n us  oli  t ar k oit ett u  y h d e n  k o m p p a ni a n 
k ä ytt ö ö n.    R a k e n n ust e n  k or k e u d et  j a  et äis y y d et  oli vat  v e n äl äis e n  s ot a-
as et us k o k o el m a n  k as ar mir a k e nt a mis e n  s u u n nitt el u o hj eist u ks e n  a nt a va n 
as et u ks e n p al ot ur vallis u us m ä är ä yst e n m u k aisi a. ( H ail a, 1 9 9 6, s. 6 3)
K u o pi o n  k es k ust a n  1 7 0 0-l u v u n  r ä n ni k at ur u ut u k a a va  e d ust a a  s a m a a 
k ä yt ä n n öllis y y d e n  t a v oit ett a  p u u k a u p u n gi n  t ur vallis u u d e n  t a k a a mis e ksi, 
mi k ä  k as ar mi ar k kit e ht u uriss a ki n  o n  t a ust all a.  R ä n ni k a d ut  oli vat  al u n 
p eri n  p al o k uji a,  j ot k a  esti vät  p al oj a  l e vi ä m äst ä  l a aj e m m all e  vi er eisii n 
r a k e n n u ksii n.  K u o pi o n  k es k ust a n  r u ut u k a a va- al u e e n  r a k e n n us k a nt a  o n 
k es ki m ä äri n  hi e m a n  k as ar mi al u ett a  k or k e a m p a a,  m utt a  m el k o  t as aist a. 
K a u p u n gi n sil u etist a p oi k k e a a esi m er ki ksi t u o mi kir k o n t or ni.
K as ar mi n  r u ut u k a a va  o n  s u u n nit elt u  al u e k o k o n ais u ut e n a, 
j o n k a  l a aj e n e mis var a  o n  oll ut  m el k o  pi e ni  v err att u n a  k a u p u n gi n 
r u ut u k a a va v er k k o o n.  K as ar mi n  r u ut u k a a va- al u e  o n ki n  oll ut  t a vall a a n 
S ot a v et er a a ni m us e o, 
e nt. p ä ä v ar tt o
1 8 8 1
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 8 8 1
P äi v ä k o tt, e nt. 
u ps e eri e n as u nt oj a
1 8 8 1
V er ot oi mist o j a p os ti,
e nt. p al o- j a 
p oliisil ait os
1 9 2 8
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö k as ar mi
1 9 1 4- 1 7
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö k as ar mi
1 9 1 4- 1 7
Aj urit alli, e nt. 
h al k o v ar ast o
1 9 1 4- 1 7
P äi v ä k o tt, 
e nt. 
u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 8 8 1
P u ol ust us v oi mi e n 
k a nt a h e n kil ö k u n n a n 
as u nt oj a
1 9 5 5- 5 6
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. ali u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7
P uist o k art a n o/ 
k a ns al ais o pist o, e nt. 
v ari k k o 1 9 1 4- 1 9 1 7
A ut o m us e o, 
e nt. v ar ast o 
1 9 1 4- 1 9 1 7J ä ä h alli
1 9 7 3
K u v a 8 4. Al u el ei k k a us k as ar mi al u e e n k es k elt ä p o hj ois e e n k ats o ti u n a. K u v a 8 6. Al u el ei k k a us k as ar mi al u e e n k es k elt ä et el ä ä n k ats o ti u n a.
K u v a 8 5. R ä n ni k at uj e n 
p oi k k e u ks ellis et 
mi tt as u ht e et 
m u o d ost a v at 
o m al ei m ais e n 
r u ut u k a a v a v er k o n 
K u o pi o n k es k ust a a n. 
Ty y pilli n e n 
r ä n ni k a d u n l e v e ys o n 
n oi n 7 m j a p ä ä k a d u n 
l e v e ys n oi n 1 4 m.
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.
Pi h oj e n m u o d ost us
P u u k as ar mi n  pi e ni mitt a k a a vais et  r a k e n n u ks et  m u o d ost a vat  s u oj aisi a 
pi h atil oj a,  j oi d e n  l u o n n e  o n  m el k o  y ksit yi n e n,  j os ki n  pi h oj e n  n y k yis ell ä 
k ä yt öll ä  a ut ot  o vat  vall a n n e et  s u ur e n  os a n  sis ä ä n k ä y nti e n  l ä h eisist ä 
pi h a- al u eist a.  S e n  sij a a n  r u ut u k a a va n  k ul k u vä yl ät  j a  p uist o a va u ks et 
o vat  j ul kist a  til a a,  j oss a  k as ar mi n  k ä ytt äj ät  v oi vat  lii k k u a  j a  k o k o o nt u a. 
R a k e n n ust e n  p ä äsis ä ä n k ä y n nit  a va ut u vat  k ul k u vä yli e n  s u u nt a a n,  mi n k ä 
lis ä ksi sis ä pi h oj e n p u ol ell a o n m uit a sis ä ä n k ä y nt ej ä. R a k e n n ust e n et äis y ys 
t oisii ns a n ä h d e n m u o d ost a a pi h oill e j a k ul k u vä ylill e t as ais e n r yt mi n.
S ot a v et er a a ni m us e o, 
e nt. p ä ä v ar tt o
1 8 8 1
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 8 8 1
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö k as ar mi
1 9 1 4- 1 7
V alt u ust ot al o
1 9 8 9
A ut o m us e o, e nt. 
v ar ast o
1 9 1 4- 1 7
P u ol ust us v oi mi e n 
k a nt a h e n kil ö k u n n a n 
as u nt oj a
1 9 5 5- 5 6
P u ol ust us v oi mi e n 
k a nt a k e n kil ö k u n n a n 
as u nt oj a
1 9 5 5- 5 6
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. ali u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7, 1 9 5 0
K u v a  8 7.  Al u e e n  mit oit ust a  j a  pi h aj ärj est el yj ä.  K art ass a  k elt ais et  r a k e n n u ks et  o v at  p u u k as ar mi n  aj alt a  j a  p u n ais et 
v e n äl äist e n aj alt a. Sis ä ä n k ä y n nit o n m er ki tt y k ar ti a a n m us ttll a n u olill a. Vi hr e ä r ast eri k u v a a k ul k u v ä yli ä j a l u o nt e elt a a n 
j ul kist a til a a. S u uri os a sis ä ä n k ä y n n eist ä a v a ut u u y ksit yis e m mill e pi h a- al u eill e, j ot e n esi m er ki ksi as ui n k ä yt ö n pi h aj ärj est el yt 
o n nist u n e v at l u o nt e v as ti.
K u v a 8 8. Al u el ei k k a us k as ar mi al u e e n k es k elt ä it ä ä n k ats o tt u n a.
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K u v a 8 9. P u u k as ar mi n r a k e n n ust e n p o hji e n mi tt a k a a v a j a r a k e n n ust e n sij oi tt el u o v at m el k o v a ki ot, k ar k e as ti esit e tt y n ä 1 1 
m etri n r u n k os y v yis et r a k e n n u ks et 2 3 m etri n et äis y y ksill ä t oisist a a n. Hirsir a k e n n u ks ell e o mi n ai n e n k a p e a r u n k os y v y ys j a 
v älj ä sij oi ti el u, s e k ä r aj a ti u k err os k or k e us m u o d ost a v at p u u k as ar mill e o mi n ais e n l u o nt e e n. 
K u v a  9 1.  T ois e n a  esi m er k ki n ä  e n tt n e n  u ps e eri e n  as ui nr a k e n n us.  P o hj a piir ust u ks ess a  n ä k y y  t oi mist o k ä yt ö n  m u k ai n e n 
m u ut e ti u til aj a k o. K u v al ä h d e: K u o pi o n k a u p u n gi n ttl a k es k us.
K u v a 9 0. E n tt n e n p ä ä v ar tt o y ht e n ä esi m er k ki n ä t y y pillis est ä s äil y n e est ä p u u k as ar mi n r a k e n n u ks est a. P o hj a piir ust u ks ess a 
n ä k y y m us e o k ä yt ö n m u k ai n e n til aj a k o. K u v al ä h d e: K u o pi o n k a u p u n gi n til a k es k us.
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5. S U U N NI T E L M A
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r u ut u k a a va- al u e e n k or k o o n n o us e va n k at util a a r aj a a va n r a k e n n us m ass a n, 
j os valt u ust ot al o p ur ett aisii n. S u u n nitt el u al u e e n p o hj ois p u ol ell e s e n sij a a n 
hi e m a n k or k e a m pi r a k e nt a mi n e n v oi s o pi a, sill ä sij ai nti o n ot olli n e n h y vi e n 
j ul kis e nlii k e nt e e n y ht e y ksi e n p ä äss ä j a valt ati e 5: n liitt y m ä n l ä h eis y y d ess ä.
Al u e ell a  rist eil e vä n  k e v y e nlii k e nt e e n v er k ost o n  k e hitt ä mi n e n  o n  
t ar k oit u ks e n m u k ai n e n  k ei n o  o hj at a  lii k k u mist a  al u e ell a  j a  e dist ä ä  
p ä äst öt ö nt ä  lii k e n n ett ä.  T är k ei m m ät  p ä ä vä yl ät  t ä yt y y  t u n nist a a,  j ott a  
nii d e n  s uj u v u utt a  o n  m a h d ollist a  p ar a nt a a  esi m er ki ksi  p y ör ä k aist oill a,  
o p ast eill a  j a  val aist u ks e n  a v ull a.  K as ar mi n  o m a  r u ut u k a a va  r eitt ei n e e n  
t arj o a a h y vä n p o hj a n k e v y e nlii k e nt e e n v er k ost oll e. Yl eis k a a va a n m er kitt y ä 
k e v y e nlii k e nt e e n  p ä ä y ht e ytt ä  v oi  n ost a a  s u u n nitt el uss a  e n e m m ä n  esii n.  
R eiti n  varr ell a  ol e vat  t oi mi n n ot  j a  m a h d ollis et  mi el e n kii n n o n k o ht e et  j a  
l e vä h d ys p ai k at o vat v et o v oi m at e kij öit ä r eitti ä j a k ul k u väli n ett ä valit ess a.
P uist oj e n s äil ytt ä mi n e n j a yll ä pit o t u k e e hist ori allist e n ar v oj e n s äil ytt ä mis e n 
lis ä ksi  k a u p u n ki vi hr e ä n  t u o mi a  h y vi ä  o mi n ais u u ksi a,  k ut e n  il m a n  j a  
v e d e n l a a d u n p ar a nt a mist a, m el u n vai m e n n ust a j a s ä äst ä j o ht u vi e n ä äri-
il mi öi d e n  vai k ut ust e n  li e v e nt ä mist ä.  Vi h er y m p ärist öill ä  o n  m y ös  s u ori a  
vai k ut u ksi a i h mist e n h y vi n v oi ntii n j a lii k k u mis e e n. ( Vi h er y m p ärist öliitt o, 
2 0 1 7)  Pi h as u u n nitt el ull a  v oi d a a n  p ar a nt a a  y ksit yist e n  t o ntti e n  
vi h ert e h o k k u usl u k u a.
T ul e vais u u d ess a  t ar v e  eri ast eis ell e  t u et ull e,  t ai  m u ut e n  va n h u ksill e  
s o v elt u vall e  as ui nr a k e nt a mis ell e  k as va a.  Y ht eis öllis y ys  v oi  s a a d a  u usi a  
m u ot oj a j a k as ar mi al u e v oisi t oi mi a eri n o m ais e n a esi m er k ki n ä vii ht yis äst ä 
j a  s osi a alis est a  as ui n y m p ärist öst ä,  j oss a  m a h d ollis u u d et  its e n äis e e n  
as u mis e e n,  s e k ä  y ht eis ö n  t u ki  k o ht a a vat.  V ä est ö n  i k ä ä nt y mis e n  m y öt ä  
est e ett ö m y ys  j a  t oi mi nt a y m p ärist ö n  h el p p o us  k or ost u vat  e ntis est ä ä n.  
Est e ett ö m ät  k ul k u vä yl ät,  h el p p o  ori e nt oit u mi n e n  j a  l e vä h d ys p ai k k oj e n  
riitt ä v y ys  o vat  h y vä n  k a u p u n kitil a n  m er k k ej ä  t o ki  k e n e n  t a h a ns a  
n ä k ö k ul m ast a, m utt a i k äi h mis ell e n e v oi vat oll a kriitti n e n k y n n ys j ul kis e n 
til a n k ä yt ö n, t ai k ä ytt ä m ätt ä j ätt ä mis e n k a n n alt a. K es k ust a n p al v el ui d e n 
l ä h eis y ys o n t äss ä ki n et u.
5. 1 K e hit yss u u n tt a
K a u p u n kis u u n nitt el uss a  t a v oitt e e n a  o n  e n n a k oi d a  t ul e va a  j a  vast at a  
n y k y h et k e ä  m ä äritt ä vill ä  s u u n nit el mill a  m y ös  t ul e vais u u d e n  t ar p eisii n  
m a h d ollis u u ksi e n  m u k a a n.  M a a n k ä ytt ö ö n  s u or a a n  vai k utt a vi a  
m e g atr e n d ej ä  o vat  et e n ki n  il m ast o n m u ut os  j a  vä est ö n  i k ä ä nt y mi n e n.  
T ois a alt a  m y ös  i h mist e n  v er k ost oit u mi n e n,  vall a n  j a k a ut u mi n e n  j a  
t e k n ol o gi a n k e hit ys m u utt a vat i h mis y ht eis öj ä j a valt as u ht eit a. K a u p u n gi n 
j a  sit e n  k a a v oit u ks e n  r o oli  esi m er ki ksi  e k ol o gis e n  j äll e e nr a k e n n u ks e n  
t ot e utt a mis ess a v oi k as va a. ( D uf va, 2 0 2 0)
Sitr a n K u nti e n il m ast ot a v oitt e et- j a t oi m e n pit e et -j ul k ais u list a a k u nti e n 
k ei n oj a  vai k utt a a  il m ast o o n  k a a v oit us  m u k a a n  l u ki e n.  M a h d ollisi a  
t oi m e n pit eit ä  k a a v oit u ks ess a  o vat  m u u n  m u ass a  k a a va n  as ett a m at  
e n er gi a m ä är ä y ks et  esi m er ki ksi  n oll a-  t ai  p assii vir a k e nt a mis ell e,  
k a a va n  il m ast o vai k ut ust e n  ar vi oi nti,  m a a n  v u o kr a-  j a  l u o v ut us e ht oj e n  
il m ast o krit e erit,  k a u p u n kir a k e nt e e n  tii vist ä mi n e n,  vi h er al u ei d e n  
j a  hiili ni el uj e n  s u oj el e mi n e n  j a  r a k e nt a mi n e n,  s e k ä  j ul kis e n-  j a  
k e v y e nlii k e nt e e n  vä yli e n  h u ol elli n e n  s u u n nitt el u.  K a a v oit u ks e n  k ei n ot  
hiili di o ksi di p ä äst öj e n vä h e nt ä mis e e n o vat p ä ä osi n e p äs u ori a, m utt a siit ä 
h u oli m att a t e h o k k ait a vai k ut u ksilt a a n. ( D el oitt e, 2 0 1 8. s. 3 0, 4 4, 4 7- 4 9)
K as ar mi al u e e n  s u u n nitt el uss a  il m ast o k ys y m y ksii n  t ul e e  s u ht a ut u a  
va k a vasti,  m utt a  al u e e n  o mi n ais u u ksi e n  as ett a m a n  t a v oit et as o n  
h u o mi oi d e n  j a  k ä yt ett ä viss ä  ol e vi a  k ei n oj a  hist ori allis e e n  milj ö ös e e n  
s o pi vall a  t a vall a  s o v elt a m all a.  Al u e  o n  tii viisti  os a  k es k ust a a,  j ot e n  s e n  
t ä y d e nt ä mi n e n  j a  tii vist ä mi n e n  t u k e e  y m p ärist ö n  k a n n alt a  k est ä vä ä  
r a k e nt a mist a.  Esi m er ki ksi  t e h o k as  k or k e a  r a k e nt a mi n e n  ei  k uit e n k a a n  
s o vi  ai va n  k es k eis e n  R K Y- al u e e n  l u o nt e es e e n,  j ot e n  t ä y d e nt ä mist ä  
t ä yt y y t ot e utt a a m altill a j a sij oitt a a h ar kit usti, ett ei t ä h ä n asti s äil y n yt os a 
k as ar mist a  m e n et ä  ar v o a a n.  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k or k e a n  r a k e nt a mis e n  
s el vit y ks ess ä  o n  m y ös  li nj att u,  ett ä  k es k ust a n  r u ut u k a a va- al u e ell a  
t ä y d e n n ysr a k e nt a mi n e n  t ul e e  t e h d ä  k or ott a m all a  ol e va a  m at al a m p a a  
r a k e n n us k a nt a a  y m p är öi vä n  r a k e nt e e n  t as o o n,  il m a n  t as ais est a  
k a u p u n ki k u vast a  p oi k k e a vi a  k or k eit a  r a k e n n u ksi a.  ( K u o pi o n  k a u p u n ki,  
2 0 0 9, s. 1 4- 1 5)
K as ar mi al u e e n  k or k o m a ail m a  o n  hi e m a n  vi el ä  r u ut u k a a va k es k ust a a  
m at al a m p a a,  j ot e n  k or ott a mist a  t ä yt y y  h ar kit a  vi el ä ki n  ti u k e m mi n.  
P uist o k a d u n  vart e e n  k as ar mi al u e ell e  v oisi  m a h d ollis esti  sij oitt a a  
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5. 2 S u u n ni tt el u n l ä ht ö k o h d at j a 
u u disr a k e nt a mis e n k e hit ys p eri a a tt e et
T oi mi n n ot j a k ä y ti ö ast e
K as ar mi al u e e n  hist ori ass a  o n  e d ess ä  k ä ä n n e k o ht a,  k u n  k ä ytt öt ar k oit us 
j äll e e n  m u utt u u.  Di pl o mit y öss ä  t ut kit uiss a  vai ht o e h d oiss a  u usi ksi 
t oi mi n n oi ksi esit et ä ä n eri p ai n ot u ksi n as u mist a, lii k e- j a k ultt u urit oi mi nt oj a. 
K ai k e n  p o hj all a  s u u n nit el m a a  o hj a a vat  k ultt u uri hist ori allis et  ar v ot, 
j ot k a  t u o vat  lis ä ar v o a  u usii n  t oi mi nt oi hi n,  k u n  esi m er ki ksi  as u mist a 
v oi d a a n  sij oitt a a  vii ht yisii n  pi e ni mitt a k a a vaisii n  k as ar mir a k e n n u ksii n 
ai va n  k es k ust a n  p al v el uj e n  ä är ell e,  t ai  k ultt u urit oi mij at  s a a vat  t oi mitil a a 
i ns pir oi va n hist ori allis e n milj ö ö n k es ki öst ä.
Y ksit yist e n  j a  j ul kist e n  al u ei d e n  j a k a ut u mi n e n  t ul e e  ott a a  s u u n nitt el uss a 
h u o mi o o n,  j ott a  as u mis e n  t ar p e et  y ksit yis y y d ell e  t ä ytt y vät,  j a  t ois a alt a 
j ul kis et  al u e et  m u o d ost a vat  k uts u va a  y m p ärist ö ä,  j o k a  j o h d att a a 
vi er ailij oit a p al v el ui d e n j a t oi mi nt oj e n l u o.
K U L T T U U RI HI S T O RI A L LI S E T A R V O T
K u v a 9 2. Yl eisi ä al u es u u n ni tt el u u n lii ti y vi ä ar v oj a al u e ell a.
K u v a 9 3. Al u e e n u u d et 
t oi mi n n ot j a nii d e n 
k ä y ti ö ast e e n p ai n ot u ks et. 
Vir ast o k ä yt öss ä j a 
pi e ni m u ot ois ess a 
k ul tt u urit oi mi nt oj e n 
k ä yt öss ä oll ess a a n 
al u e e n t oi mi nt a o n oll ut 
m el k o y ksi p u olis es ti 
p äi v ä ai k a a n k es ki ti y v ä ä. 
T ul e v ais u u d ess a 
as u mi n e n j a p al v el ut 
t ul e v at lis ä ä m ä ä n al u e e n 
y m p äri v u or o k a u tts u u tt a. 
T oi mi nt oj a s e k oi tt a m all a 
k ä y ti ö ai k a a v oi d a a n 
l a aj e nt a a, j o ti a 
al u e o n vii ht yis ä j a 
t ur v alli n e n k ai k ki n a 
v u or o k a u d e n ai k oi n a. 
Hist ori a n n ä k ö k ul m ast a 
as ui n k ä y ti ö s o v elt u u h y vi n 
e n tts e n m aj oit us k as ar mi n 
al u e ell e.
A S U MI N E N LII K U N T A J A 
U L K OI L U
K U L T T U U RI J A 
V A P A A- AI K A
K O U L U T U S J A 
P ÄI V Ä H OI T O
R  
A  
J 
A  
U  
S
T  
E  
H  
O  
K  
K  
U  
U  
S
V  Ä  L  J Y  Y  S
I D E N TI T E E T TI
E K O L O GI S U U S
VII H T YI S Y Y S
VI H R E Y S
Y   
H  
 T  
 E   
I  S  
 Ö   L   L
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R a k e n n us p ai k at
T ä y d e n n ysr a k e nt a mist a o hj a a k as ar mi n o m al ei m ai n e n r u ut u k a a va. U u d et 
r a k e n n u ks et v oi vat p ar h aill a a n t ä y d e nt ä ä al u ett a sill e o mi n aisi m m all a t a vall a 
t u o d e n  esii n  hist ori allist a  k a u p u n kir a k e n n ett a.  K as ar mi n  r u ut u k a a va n 
t ä y d e nt y mis e n  lis ä ksi  u u disr a k e nt a mist a  sij oitt u u  e ni m m ä ks e e n 
k a u p u n ki k u va- a n al y ysi n  p alj ast a mill e  m ais e m a n  h äiri ö p ai k oill e,  k ut e n 
k a u p u n ki k u va a  ri k k o vill e  p ys ä k öi nti al u eill e.  Esi m er ki ksi  h arj oit us k e nt ä n 
p uist o al u ett a o n m a h d ollist a t ä y d e nt ä ä sij oitt a m all a r a k e nt a mist a n y k yist e n 
p ar k ki p ai k k oj e n til all e, j oss a o n al k uj a a n ki n oll ut r a k e n n u ksi a, il m a n, ett ä 
al u e e n  al k u p er äi n e n  k ä ytt ö  j a  sit ä  k a utt a  e d ust a v u u d e n  ar v o  va ar a nt u u, 
k u n h a n n ä k ö y ht e ys tiili k as ar mi n osi e n välill ä s äil y y. H er k e m mill ä al u eill a, 
k ut e n k es k e m p ä n ä h arj oit us k e nt ä n a u ki ot a, t oi mi nt oj a v oi d a a n t ar vitt a ess a 
lis ät ä esi m er ki ksi siirr ett ä vill ä r a k e nt eill a.
1 8 8 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et j a y m p äri st ö 
s äil yt ett ä v ä
1 9 1 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et s äil yt ett ä v ä
P ui st o n a s äil yt ett ä v ä 
al u e e n o s a
M a h d olli n e n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
Al k u p er äi n e n 1 8 8 0-l u v ult a 
s äil y n yt r eitti / n ä k y m ä y ht e ys
S äil yt ett ä v ä r eitti / 
n ä k y m ä y ht e ys
V a p a a m m a n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
1 8 8 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et j a y m p äri st ö 
s äil yt ett ä v ä
1 9 1 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et s äil yt ett ä v ä
P ui st o n a s äil yt ett ä v ä 
al u e e n o s a
M a h d olli n e n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
Al k u p er äi n e n 1 8 8 0-l u v ult a 
s äil y n yt r eitti / n ä k y m ä y ht e ys
S äil yt ett ä v ä r eitti / 
n ä k y m ä y ht e ys
V a p a a m m a n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
K u v a 9 4. S äil yt e tt ä v ät 
al u e et, r a k e n n u ks et 
j a n ä k y m ät, s e k ä 
v a p a a m mi n k e hit e tt ä v ät 
al u e et. K a a vi o p er ust u u 
s el vit ys os ass a esit e ti y y n 
ar v o tt a mis e e n.
K u v a 9 8. J o e ns u ul ais e n t ait o k or ti eli n p u tii k ki e n t u n n el m a a. K o h d e ei ol e s u or a a n v err a tt a viss a k as ar mii n, m u ti a hi e m a n 
s a m a a  h e n k e ä  1 8 0 0-l u v u n  l o p ull a  j a  1 9 3 0-l u v ull a  r a k e n n et uss a  p u u-  j a  tiilir a k e n n ust e n  m u o d ost a m ast a  v a n h ast a 
pi h a piirist ä  l ö yt y y.  T ait o k or tt eli  o n  hi e n o  esi m er k ki,  k ui n k a  v a n h at  r a k e n n u ks et  o n  ot e tt u  k äsit y ö n  j a  k ul tt u uri n  k a u ti a 
v et ä v ä ksi k o ht a a mis p ai k a ksi.  K u v a: M aij a P el k o n e n, 2 0 2 0.
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Mi tt a k a a v a
K as ar mi al u e e n  u u disr a k e n n ust e n  k err os k or k e u d et  t ul e e  s u ht e utt a a 
m at alii n  p u ur a k e n n u ksii n,  m utt a  m y ös  esi m er ki ksi  vi er eis e e n  l e v e ä ä n 
P uist o k at u u n,  j ott a  k a u p u n ki k u vast a  m u o d ost u u  ur b a a ni  j a  t ois a alt a 
al u e ell e  o mi n ais e n  pi e ni m u ot oi n e n  j a  välj ä.  Va n h a n  r a k e n n us k a n n a n 
mitt as u ht e et  a n al ys oi m all a  j a  niit ä  s k a al a m all a  u u disr a k e n n u ksist a  o n 
m a h d ollist a l u o d a m o ni k err o ksi n e n, m utt a h ar m o ni n e n al u e k o k o n ais u us. 
L a aj e m mi n  k o k o n ais u utt a  t ar k ast ell e n  t a v oitt e e n a  o n  al u e e n 
mitt a k a a v oj e n s ul a utt a mi n e n, j ott a eri os a- al u e et r a k e nt uisi vat l u o nt e va ksi 
k o k o n ais u u d e ksi.  N y k ytil ass a a n  k as ar mi al u e e n  t a k a n a  al k a vat  h allit 
t u nt u vat pirst al oit u va n k es k ust a n tii vii n k a u p u n kir a k e nt e e n ul k o p u ol ell e. 
K a u p u n gi n  tii vist y ess ä  h alli e n  y m p ärist ö  t ul e e  l ä h e m mi n  os a ksi 
k a u p u n kir a k e n n ett a j a sit e n k u ul u u k e hit ett ä vi e n k o hti e n piirii n. K e vä äll ä 
val mist u n ut  H a n n es- K ol e h m ais e n k a d u n  y m p ärist ö n  as e m a k a a va  o n 
t ot e ut u ess a a n vast a a m ass a t ä h ä n t ar p e es e e n, m utt a di pl o mit y öss ä al u ett a 
t ar k ast ell a a n vi el ä r a k e nt u m att o m a n a.
K u v a 9 6. K a a vi o m ai n e n 
esi m er k ki, k ui n k a 
p u u k as ar mi n o mi a 
mi tt as u ht eit a 
s k a al a a m all a m u o d ost u u 
eril aist a m ass oi ti el u a.
K u v a 9 7. Al u e e n lii k e nt e e n p ai n o pist e o n 
j al a n k ul uss a j a j ul kisiss a k ul k u n e u v oiss a. 
P y ör äil y m a h d ollis u u ksi a v oi d a a n k e hi tt ä ä 
lis ä ä m äll ä esi m er ki ksi k a u p u n ki p y öri ä j a 
p y ör ä k aist oj a k e v y e nlii k e nt e e n v ä yli e n y ht e yt e e n. 
Y ksit yis e n h e n kil ö a ut olii k e nt e e n v ai ht o e h d ot 
t ul e v at t o d e n n ä k öis es ti t ul e v ais u u d ess a 
yl eist y m ä ä n. V ai ht o e ht oi n e n r at k ais u o m all e 
h e n kil ö a ut oll e v oi oll a esi m er ki ksi k or ti el ei d e n 
y ht eis k ä y tt öis et s ä h k ö a ut ot l at a us pist ei n e e n 
t a v allist e n p ar k ki p ai k k oj e n til all a.
K u v a 9 5. 
M at eri a ali v ali nt oj e n 
j a u u disr a k e n n ust e n 
m ass oi ti el u n, s e k ä 
l u o nt e e n t ul e e k u n ni oi tt a a 
ol e v a a r a k e n n e tt a, m u tt a 
t ois a alt a u usi aj alli n e n 
k err os s a a t y ylilt ä ä n 
er o ti u a al u e e n v a n h ast a 
r a k e n n us k a n n ast a. 
U u disr a k e n n u ksiss a 
m at eri a al ei n a k ä yt et ä ä n 
v a n h oi hi n r a k e n n u ksii n 
y ht e e ns o pi v as ti p u ut a j a 
p u n a tiilt ä. T ä y d e nt ä vi ksi 
m at eri a al ei ksi s o pi v at 
esi m er ki ksi k o n es a u m a tt u 
p el ti j a l asi. 
M at eri a alit
Lii k e n n e
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5. 3 I d e as u u n nit el m a
K u v a  9 8.  Viist oil m a k u v a 
s u u n ni tt el u al u e elt a.  U u d et  r a k e n n u ks et 
o n  esit e tt y  v ärillisi n ä  j a  ol e m ass a 
ol e v at  v al k ois ell a.  P eri a a ti e elli n e n 
s u u n nit el m a  esi tt ä ä  y h d e n  v ai ht o e h d o n 
k as ar mi n  m a a n k ä yt ö n  j at k o k e hit y ks e e n. 
U u disr a k e n n u ks et  t ä y d e nt ä v ät  n y k yis e n 
k a u p u n kir a k e nt e e n  a u k k o p ai k at 
v a n h a n  r a k e n n us k a n n a n  mi ti a k a a v a a 
k u n ni oi ti a e n.
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Ul k o-
lii k u nt a-
p ai k k aK yl ä-
ki os ki T ai d e- j a 
k äsit y ö pi h a
T a p a ht u m a k es k us- 
j a a u ki o
A K
L T
A K
L T
L T( K U)
A P
O P A
O P A
L T( K U)
A K
L T
A K
L T( K U)
A P
R o b o � p ar k ki
A K: K err ost al o as u mi n e n
A P: Pi e nt al o m ai n e n as u mi n e n
O P A: O pis k elij a- as u n n ot
L T: Lii k e ttl at j a t oi mist ot
L T( K U): K ul tt u urit oi mi nt a a
H arj oit us k e nt ä n 
a u ki o
K as ar mi n 
k es k us p uist o
P äi v ä k o ti
K eil a h alli 
k ell ariss a
P äi v ä k o di n 
l ei k ki pi h a
K e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä v ä yl ä
Vi h er al u e
U usi 
r a nt al ait uri
I
V I
I V/ V
I I I ( + I I m a)
V I/ V I I
V
I V/ V I
I I/ I V
I I
I
V I I
I V
I I
I I I I
X
I
I I I
V
X
X I I
I I X
I V
I V/ V
I I I/ I V
I I I
I I
V I
V I I
I V
I
X
I I I
V
V I
I I
I
I I
I
I
I I I
I I I
I
I
I
I
I I
I
I
V
I I I
I
I
I
I I I
I I
( + I m a)
P
K u v a 9 9. Yl eiss u u n nit el m a k ar tt a.
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1 9 2 a p
1 2 0 a p
8 0 a p
5 0 a p
1 2 a p
1 0 p p
1 6 2 a p
5 0 a p
3 y ht. a p
2 9 p p
2 y ht. a p
4 8 p p
2 y ht. a p
3 7 p p
1 4 1 p p
5 a p
4 p p
1 y ht. a p
1 vi er as a p
1 1 p p
8 8 a p
7 1 p p
9 4 a p
2 2 2 p p3 6 0 p p
1 2 9 a p
2 4 2 p p
Ul k o-
lii k u nt a-
p ai k k a
K yl ä-
ki os ki
T ai d e- j a 
k äsit y ö pi h a
T a p a ht u m a k es k us- 
j a a u ki o
A K: K err ost al o as u mi n e n
A ut o p ai k at: 1 a p/ 1 2 0 k- m 2
P y ör ät: 1 p p/ 4 0 k- m 2
A P: Pi e nt al o m ai n e n as u mi n e n
A ut o p ai k at: 1 a p/ 1 0 0 k- m 2
P y ör ät: 1 p p/ 4 0 k- m 2
O P A: O pis k elij a- as u n n ot
A ut o p ai k at: 1 a p/ 2 2 0 k- m 2
P y ör ät: 1 p p/ 3 0 k- m 2
L T: Lii k e ttl at j a t oi mist ot
A ut o p ai k at: 1 a p/ 8 0 k- m 2
P y ör ät: 1 p p/ 1 0 0 k- m 2
L T( K U): K ul tt u urit oi mi nt a a
p al v el e v at lii k e til at
A ut o p ai k at: 1 a p/ 8 0 k- m 2
P y ör ät: 1 p p/ 1 0 0 k- m 2
1 y ht eis k ä y tt ö a ut o n a p 
( y ht. a p) = 4 a p
A K & L T 
1 2 9 0 0 k- m²
A K & L T
5 9 0 0 k- m²
L T( K U)
1 0 0 0 k- m²A P
1 1 0 0 k- m²
O P A
1 4 0 0 k- m²
O P A
1 1 0 0 k- m²
L T( K U)
7 1 0 0 k- m²
A K & L T
1 0 3 0 0 k- m²A K
1 4 4 0 0 k- m²
L T( K U)
4 0 0 k- m²
A P
R o b o � p ar k ki
H arj oit us k e nt ä n 
a u ki o
K as ar mi n 
k es k us p uist o
I
V I
I V/ V
I I I ( + I I m a)
V I/ V I I
V
I V/ V I
I I/ I V
I I
I
V I I
I V
I I
I I I I
X
I
I I I
V
X
X I I
I I X
I V
I V/ V
I I I/ I V
I I I
I I
V I
V I I
I V
I
X
I I I
V
V I
I I
I
I I
I
I
I I I
I I I
I
I
I
I
I I
I
I
V
I I I
I
I
I
I I I
I I
( + I m a)
K u v a  1 0 0.  Yl eiss u u n nit el m a k art a n  al u ej a ot,  k err os al at  j a 
p ar k ki p ai k k at ar p e et.
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K u v a 1 0 1. Al u ej ul kisi v u et el ä ä n.
K u v a 1 0 2. Al u ej ul kisi v u l ä nt e e n.
K u v a 1 0 3. Al u ej ul kisi v u p o hj ois e e n.
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K u v a  1 0 4.  Viist oil m a k u v a  k as ar mi n 
k es k us p uist o n  y m p ärist öst ä.    As u mis e n 
j a  m ui d e n  t oi mi nt oj e n  s e k oi tt u mi n e n 
l a aj e nt a a  al u e e n  k ä y tt ö ast e ti a.  M at al a a n 
p u u k as ar mi k or tt elii n  m u o d ost u u 
esi m er ki ksi  v a n h u ksill e,  t ai  pi e nill e 
p er h eill e  s o pi vi a  vii ht yisi ä  as u nt oj a 
j a  tiili k as ar mit  al u e e n  et el ä k ul miss a 
m u ut et a a n  o pis k elij a- as u n n oi ksi. 
U u dis k or ti eliss a  p oliisit al o n  vi er ess ä 
o n  e ni m m ä ks e e n  k err ost al o as u nt oj a, 
m u tt a  p ä är ei ti e n  v arr ell e  sij oi ti u u 
m y ös  as u mist a  t u k e vi e n  l ä hi p al v el ui d e n 
lii k e ttl oj a.  P oliisit al o n  p ar k ki p ai k k a 
siirt y y  k es kit e tt y y n  p ys ä k öi n ttl ait o ks e e n 
r a k e n n u ks e n et el ä p u ol ell e.
K es k us p uist ost a  m u o d ost u u  vii ht yis ä 
k o ht a a mis p ai k k a  ki os ki k a h vil a n  j a 
ul k olii k u nt a p ai k a n  t u o mi e n  u usi e n 
a k ti vit e e ti e n  m y öt ä.  Pi e n e n  mi ti a k a a v a n 
t oi mi n n ot  s o v elt u v at  hist ori allis es tt 
ar v o k k a as e e n  p uist o milj ö ös e e n  j a  t u o v at 
al u e ell e  el ä m ä ä  y h d ess ä  p u u k as ar mi n 
et el ä k ul m a a n  m u o d ost u v a n  t ai d e-  j a 
k äsit y ö pi h a n  k a nss a.  V alt u ust ot al o 
j a  p oliisit al o  m u o d ost a v at  o m a n 
k err ost u m a ns a  al u e e n  t oi mi nt oi hi n  j a 
ar k kit e ht u urii n.    Al u e ell a  e n n e n  sij ai n n e et 
p äi v ä k o dit s a a v at u u d et til at Niir al a n k a d u n 
j a  H a n n es- K ol e h m ais e n k a d u n  rist e y ks e n 
u u dis k or ti elist a.
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K u v a  1 0 5.  Viist oil m a k u v a  h arj oit us k e nt ä n 
a u ki o n  l u ot a.  U usi  t a p a ht u m a k es k us 
r aj a a  p uist o a  k as ar mi n  al k u p er äist ä 
al u er a k e n n e tt a k u n ni oi tt a e n. R a k e n n u ks e n 
t oi mi n n ot,  k ut e n  m a h d ollis u us  j ärj est ä ä 
n ä y ti el yit ä, k ei k k oj a j a t a p a ht u mi a y h dist y y 
P uist o k art o n o n  k ul tt u urit oi mi nt oj e n 
k a nss a.  T a p a ht u m at  v oi v at  k es äisi n 
l a aj et a  t a p a ht u m a- a u ki oll e  j a  p uist o o n. 
U usi  r a k e n n us  k u n ni oi ti a a  al u e e n 
ar k kit e ht u uri a  as e m a n,  m at eri a ali e n  j a 
k o k o ns a p u ol est a, m u ti a e d ust a a t y ylilt ä ä n 
l a a d u k ast a n y k y ar k kit e ht u uri a.
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K u v a  1 0 6.  H a v ai n n e k u v a  j u n ar a d a n 
yli tt ä v ält ä  k e v y e nlii k e nt e e n  p ä ä v ä yl ält ä 
k ats o tt u n a.  U usi  as ui n-,  lii k e-  j a 
t oi mist or a k e n n ust e n  k or ti eli al u e 
lii tt y y  l ä h eis es ti  p u n a tiili k as ar mii n  j a 
s e n  v u o ksi  m at eri a al eilt a a n  m u k ail e e 
niit ä  ttili ar k kit e ht u urill a a n.  M u ut e n 
k äsi ti el y  o n  k as ar mi al u e ti a  v a p a a m p a a 
mi tt a k a a v alt a a n  j a  ul k o as ult a a n. 
K or k e a m m at pist et al ot o v at m a a m er k k ej ä 
p ä är ei tt e n  v arsill a.  K e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä v ä yl ä  k or ost et a a n  u u d ell a 
v äri pi n n oi tt e ell a k as ar mi al u e ell a as ti.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 2 71 2 6 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
5. L o p u ksi
K as ar mi al u e e n  t ut ki m us  j a  k e hit yss u u n nit el m a  o n  j at k os u u n nitt el u a  
p al v el e va  t a ust as el vit ys,  j o k a  t u o  esill e  al u e e n  o mi n ais piirt eit ä  j a  
r e u n a e ht oj a s u u n nitt el ull e. K o ns e ptit as oi n e n s u u n nit el m a t arj oil e e y h d e n 
e h d ot u ks e n, k ui n k a ti et o a v oi d a a n h y ö d y nt ä ä. 
S el vit y ks ess ä  esii n n o uss eit a  o mi n ais piirt eit ä  j a  erit yisi ä  ar v oj a  o vat  
k as ar mi al u e e n  hist ori alli n e n  t o dist us v oi m ais u us,  s e k ä  r a k e n n ust e n  
ul k o ar k kit e ht u uri n  j a  ositt ais e n  al u e k o k o n ais u u d e n  s äil y n eis y ys.  
K a u p u n ki k u valli n e n  ar v o  liitt y y  hist ori allist e n  r a k e n n ust e n  lis ä ksi  
y h dist y n eisii n r u ut u k a a v oi hi n j a p uist o m ais e e n milj ö ös e e n. R a k e n n ust e n 
p ur k a mi n e n,  s e k ä  h ar kits e m at o n  u u dis-  t ai  k orj a usr a k e nt a mi n e n  v oi vat  
t u h ot a al u e ell a ol e vat ar v ot. 
Hist ori allist e n  r a k e n n ust e n  s u oj el u  t ul e e  s a att a a  as e m a k a a va n  m y öt ä  
aj a n  t as all e.  R a k e n n ust e n  s u oj el u  t ul e e  h ar kit a  t a p a us k o ht ais esti  
k a a v oit ust y ö n  y ht e y d ess ä,  m utt a  l ä ht ö k o ht ais esti  vä hi nt ä ä n  
k as ar mir a k e n n ust e n  ul k o as u  t ul e e  s äil ytt ä ä.  P u u k as ar mi n  1 8 8 0-l u v ult a  
s äil y n yt  y ht e n äi n e n  al u e k o k o n ais u us  o n  s u oj elt a va n  ar v oi n e n.  
M u ut ost y öt j a u u disr a k e nt a mi n e n t ul e e t ot e utt a a R K Y- al u e ell a n y k yis e n 
al u er a k e nt e e n  m u k ais esti,  j ott a  m u u n  m u ass a  al u e e n  r u ut u k a a vall e  
o mi n ais et  n ä k y m ä a ks elit  s äil y vät.  U u disr a k e nt a mis e n  k err os k or k e u d et  
j a  m at eri a ali vali n n at  t ul e e  s u ht e utt a a  ol e va a n  r a k e n n us k a nt a a n.  
Jat k os u u n nitt el uss a t ul e e oll a y ht e y d ess ä m us e o vir ast o o n. K as ar mi al u e e n 
ul k o p u oli n e n  s u u n nitt el u al u e  o n  va p a a m mi n  k äsit elt ä viss ä  j a  sii h e n  
v oi d a a n s o v elt a a yl eisi ä h y vä n s u u n nitt el u n p eri a att eit a j a va ati m u ksi a.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 2 91 2 8 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
L ä h d el u e tt el o
P ai n et ut l ä ht e et
H ail a, S., 1 9 9 6. Ve n äl äi ne n r atio n a alis u us. 1 9 1 0-l uv u n k as ar mi ar k kite ht u uri sosi a alise n a k äyt ä ntö n ä. V äit ös kirj a. 
H elsi n gi n yli o pist o.
K a u p pi,  U.,  2 0 0 1.  Var us k u n n at  os a n a  k a u p u n ki y m p ärist ö ä.  Te o ks ess a  I.  L o u n at v u ori,  L.  P ut k o n e n  
(t oi m.) R a ke n n us peri ntö m me, K ultt u uriy m p äristös l u k u kirj a. H ä m e e nli n n a: Y m p ärist ö mi nist eri ö, M us e o vir ast o 
& R a k e n n usti et o O y. K arist o O y. s. 1 4 1- 1 4 4.
K är ki,  P.,  2 0 0 1.  P u u k a u p u n gist a  ki vi k a u p u n gi ksi.  Te o ks ess a  I.  L o u n at v u ori,  L.  P ut k o n e n  (t oi m.)  
R a ke n n us peri ntö m me,  K ultt u uriy m p äristö n  l u k u kirj a.  H ä m e e nli n n a:  Y m p ärist ö mi nist eri ö,  M us e o vir ast o  &  
R a k e n n usti et o O y. K arist o O y. s. 7 3- 8 1.
L a hti, J. ( 2 0 1 1). K a u ne us | k äyt ä n nöllisyys | kest ävyys. Valtio n r a ke nt a mise n k a ksi v uosis at a a.  P or v o o: S e n a atti-
kii nt eist öt. E dit a P u blis hi n g O y.
Lili us,  H.,  2 0 1 4.  K ust a vil ais e n  aj a n  ( 1 7 7 2- 1 8 0 9)  k a u p u n ki.  Te o ks ess a  L.  H e nri k  &  K.  Pe k k a  (t oi m.),  
S u o m e n  k a u p u n kir a k e nt a mis e n  hist ori a  II.  H elsi n ki:  S u o m al ais e n  kirj allis u u d e n  s e ur a.  Li v o ni a  Pri nt.  
s. 1 0- 9 5.
Ni u k k a n e n, M., 2 0 0 1. U usi a k a u p u n k ej a k a u p p a a vart e n. Te o ks ess a I. L o u n at v u ori, L. P ut k o n e n (t oi m.) 
R a ke n n us peri ntö m me,  K ultt u uriy m p äristö n  l u k u kirj a.  H ä m e e nli n n a:  Y m p ärist ö mi nist eri ö,  M us e o vir ast o  &  
R a k e n n usti et o O y. K arist o O y. s. 6 9- 7 2.
Si nis al o,  J.,  2 0 1 6.  Valti o n  r a k e n n us p eri nt ö ä  l u k e m ass a.  Te o ks ess a  O.  H a kli,  A.  L ai n e  (t oi m.),  Valtiolle 
r a ke n nett u. H elsi n ki: M us e o vir ast o. L ö n n b er g Pai n ot O y. s. 4 6- 5 8.
Si nis al o,  J.,  2 0 1 4.  S otil asr a k e nt a mi n e n  1 8 0 0-l u v ull a.  Te o ks ess a  H.  Lili us,  P.  K är ki  (t oi m.),  S uo me n 
k a u p u n kir a ke nt a mise n histori a II.  H elsi n ki: S u o m al ais e n kirj allis u u d e n s e ur a. Li v o ni a Pri nt. s. 2 6 9- 2 7 9.
Ri e k ki, H. ( 2 0 0 5). K uo pio n k a u p u ngi n r a ke n n us histori a.  O ul u: K al e va pri nt O y.
P ai n a m a tt o m at l ä ht e et
B o m a n,  A.,  1 8 7 9.  [ K artt a]  Sit u ati o ns pl a n  öf v er  k as er n o mr å d et.  Rit ni n g  till  V:t e  K u o pi o  Fi ns k a  
S k ar ps k ytt e b at alj o ns k as er n b y g g n a d er. H elsi n ki: K a ns allis ar kist o.
D el oitt e,  2 0 1 8.  K u ntie n  il m astot avoitteet  j a  -toi me n piteet.  [ Ver k k o ai n eist o]  Sitr a.  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w.
sitr a. ti /j ul k ais ut / k u nti e n-il m ast ot a v oitt e et-j a-t oi m e n pit e et / > [ Viit att u 1 4. 8. 2 0 2 0].
D uf va, M., 2 0 2 0. Sitr a n meg atre n dit 2 0 2 0. Sitr a n selvity ksi ä 1 6 2.  [ Ver k k o ai n eist o] Va nt a a: Sitr a. S a at a viss a: 
< htt ps: / / w w w.sitr a. tt /j ul k ais ut / m e g atr e n dit- 2 0 2 0 / > [ Viit att u 1 8. 8. 2 0 2 0].
G ylli n g,  U.  ( K u o pi o n  k a u p u n gi n  r a k e n n ust oi mist o n  mitt a us os ast o),  1 8 8 1.  [ K artt a]  K uo pio n  k a u p u ngi n  
ase m a k artt a.  Ar kist o k o k o el m a. K u o pi o: K u o pi o n k a u p u n gi n ar kist o.
H E  1 0 1 / 2 0 0 9,  1. 1.  H allit u kse n  esitys  E d us k u n n alle  l ai ksi  r a ke n n us peri n nö n  s uojele misest a  se k ä  l aei ksi  
m a a n k äyttö- j a r a ke n n usl ai n 5 7 j a 1 6 6 §: n j a ri kosl ai n 4 8 l uv u n 6 §: n m u utt a misest a. H elsi n ki: S u o m e n h allit us. 
[ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. ti nl e x. ti / tt / esit y ks et / h e / 2 0 0 9 / 2 0 0 9 0 1 0 1 #i d p 4 4 7 0 5 6 8 1 6 > 
[ Viit att u 3. 6. 2 0 2 0].
H ä m e e nli n n a n k a u p u n ki, 2 0 1 5. As e m a k a a va m u ut o ks e n s el ost us 2 5 0 3 S u o m e n K as ar mit 7. k a u p u n gi n os a 
M yll y m ä ki.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt p: / /s u o m e n k as ar mit. ti /i m a g es / PII R U S T U K S E T / T o ntit /
As e m a k a a va n _s el ost us. p df > [ Viit att u 1 3. 7. 2 0 2 0].
J. N., 1 9 3 4- 1 9 4 5. [ K artt a] K uo pio n k as ar mi n hoito al ue. Al ue k artt a.  1: 2 0 0 0. Ar m eij a n esi k u n n a n h u olt o- os ast o n 
r a k e n n e piir ust u ks et, K u o pi o n k as ar mi h oit o al u e e n piir ust u ksi a 1 9 3 4- 1 9 4 5. H elsi n ki: K a ns allis ar kist o.
Kir k k ol a ki  1 9 9 3 / 1 0 5 4,  1 4  l u k u,  5  §.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. ti nl e x. tt / tt /l a ki /
aj a nt as a / 1 9 9 3 / 1 9 9 3 1 0 5 4 > [ Viit att u: 3 0. 6. 2 0 2 0].
Ki vil a a ks o,  2 0 1 0.  R a ke n n us peri ntö  s uojel u n  ko htee n a.  [ Ver k k o ai n eist o]  S u o m e n  r a k e n n ust ait e e n  m us e o.  
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. mf a. tt / w p- c o nt e nt / u pl o a ds / 2 0 1 9 / 1 2 / R a k e n n uss u oj el u. p df >  [ Viit att u: 
1 8. 7. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 2 0,  a.  K uo pio  s u u n nittelee  j a  r a ke nt a a  2 0 2 0.  K a avoit us k ats a us  2 0 2 0.  
[ Ver k k o ai n eist o]  K u o pi o.  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. k u o pi o. ti / d o c u m e nts / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 4 5 0 8 7 9 /
K u o pi o +s u u n nitt el e e +j a +r a k e nt a a. p df / 4 9 3 0 8 4 b 9- a 6 a 1- 4 3 7 0- 8 d c 5- 8 5 5 d 4 5 4 8 0 2 9 1 > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 2 0,  b.  Ase m a k a av a n  m u utos.   O pistotie n  j a  H a n nes- Kole h m aise n k a d u n  
y m p äristö.  As e m a k a a va  n o.  8 5 3.   K u o pi o n  k a u p u n ki.  [ Ver k k o ai n eist o  S a at a viss a:  
K u o pi o n  k a u p u n gi n  k artt a p al v el u,  as e m a k a a va  nr o.  8 5 3  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as k artt a % 2 C k u o pi o _
as e m a k a a va _s et % 2 C k u o pi o _ as e m a k a a vai n d e ksi _s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 # > [ Viit att u 1 6. 4. 2 0 2 0].
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 3 11 3 0 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 1 9.  Ase m a k a av aselost us,  O pistotie n  j a  H a n nes- Kole h m aise n k a d u n  y m p äristö.  
[ Ver k k o ai n eist o]  K u o pi o.  S a at a viss a:  K u o pi o n  k artt a p al v el u  >  ai n eist ot  >  k a a vati e d ot  > 
as e m a k a a va  &  as e m a k a a va- al u e et  >  as e m a k a a va  8 5 3  >  k a a va d o k u m e ntit.  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as k artt a % 2 C k u o pi o _
as e m a k a a va _s et % 2 C k u o pi o _ as e m a k a a vai n d e ksi _s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 # > [ Viit att u: 5. 5. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 1 8,  a.  Ase m a k a av a n  m u utos.  ( H ats al a  j a  Niir al a)  As e m a k a a va  n o.  7 9 7.  1: 1 0 0 0.  
K u o pi o n  k a u p u n ki.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k artt a p al v el u,  as e m a k a a va  nr o.  
7 9 7  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o. tt /?s etl a n g u a g e = tt & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _
o p a s k a r t t a % 2 C k u o p i o _ a s e m a k a a v a _ s e t % 2 C k u o p i o _ a s e m a k a a v a i n d e k s i _
s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 # > [ Viit att u 1 6. 4. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 1 8,  b.  Ase m a k a av aselost us,  Jä ä h alli n  y m p äristö.  [ Ver k k o ai n eist o]  
K u o pi o.  S a at a viss a:  K u o pi o n  k artt a p al v el u  >  ai n eist ot  >  k a a vati e d ot  >  as e m a k a a va 
&  as e m a k a a va- al u e et  >  as e m a k a a va  7 9 7  >  k a a va d o k u m e ntit.  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as k artt a % 2 C k u o pi o _
as e m a k a a va _s et % 2 C k u o pi o _ as e m a k a a vai n d e ksi _s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 # > [ Viit att u: 5. 5. 2 0 2 0].
K u o pi o n k a u p u n ki & R a m b oll. 2 0 1 7. K a u p alli ne n selvitys. [ Ver k k o ai n eist o] K u o pi o. S a at a viss a: < htt ps: / /
w w w. k u o pi o.fi / d o c u m e nt s / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 5 2 6 2 8 0 / K a u p alli n e n + s el vit y s / bf 3 0 e cf b-f 6ff- 4 b 3 2- 9 a e 4-
f 2 5 3 7 b d 7 4 b b 4 > [ Viit att u: 3. 2. 2 0 2 0].
K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 0 9. K or k e a n r a k e nt a mis e n s el vit ys. [ Ver k k o ai n eist o] K u o pi o. S a at a viss a: < htt ps: / /
w w w. k u o pi o.fi / d o c u m e nts / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 5 2 6 2 8 0 / K or k e ar a k e nt a mi n e n. p df / b eff 0 3f d- a e 4 e- 4 ef 3- a 8 2 3-
b e b 0f 5 e 2 e b 0 9 > [ Viit att u 5. 9. 2 0 2 0].
K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 0 7?.  K U O PI O N K U L T T U U RI Y M P Ä RI S T Ö Str ategi a j a hoito-o hjeet.  [ Ver k k o ai n eist o] 
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. k u o pi o. ti / d o c u m e nts / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 4 5 0 8 7 9 / N etti y m pstr at. p df / 9 c 5 3 d 4 8 0-f 5 0f-
4 b e 6- a 2 8 1- d a 7 d 1 5 1 3 e e 9 3 > [ Viit att u 1 8. 8. 2 0 2 0].
K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 0 1. K uo pio n kes keise n k a u p u n ki al uee n yleis k a av a.  Ty ö n u m er o 1 0 0 8, 1: 1 0 0 0 0. K u o pi o n 
k a u p u n ki  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k artt a p al v el u  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 4 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as o p as k a % 2 C k u o pi o _
yl eis k a a va % 2 C k u o pi o _ yl eis k a a vai n d e ksi & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 > [ Viit att u: 1 4. 4. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n ki,  1 9 8 1.  Ase m a k a av a n  m u utos.   H ats al a  6: 1 0,  Niir al a  7: 3,  9,  1 2,  5 6  j a  5 8  se k ä  k at u-
,  pys ä köi nti-,  p uisto-  j a  ur heil u al ueet. As e m a k a a va  n o.  1 3 4 2.  1: 2 0 0 0.  K u o pi o n  k a u p u n ki.  [ Ver k k o ai n eist o]  
S a at a viss a:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k artt a p al v el u,  as e m a k a a va  nr o.  1 3 4 2  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
tt /?s etl a n g u a g e = ti & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as o p as o p % 2 C k u o pi o _
as e m a k a a va _s et % 2 C k u o pi o _ as e m a k a a vai n d e ksi _s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 # > [ Viit att u 1 6. 4. 2 0 2 0].
K u o pi o n  k a u p u n gi n  r a k e n n ust oi mist o n  mitt a us os ast o,  1 9 6 2.  [ K artt a]  K uo pio n  k a u p u ngi n  ase m a k artt a.  
Ar kist o k o k o el m a. K u o pi o: K u o pi o n k a u p u n gi n ar kist o.
L a ki  ort o d o ksis est a  kir k ost a  2 0 0 6 / 9 8 5,  1 1 6  §.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. ti nl e x. tt / ti /
l a ki / aj a nt as a / 2 0 0 6 / 2 0 0 6 0 9 8 5 > [ Viit att u: 3 0. 6. 2 0 2 0].
L a ki r a k e n n us p eri n n ö n s u oj el e mis est a 2 0 1 0 / 4 9 8 [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: < htt ps: / / w w w. ti nl e x. tt / tt /
l a ki / aj a nt as a / 2 0 1 0 / 2 0 1 0 0 4 9 8 > [ Viit att u: 3 0. 6. 2 0 2 0].
M a a k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl a ki  1 9 9 9 / 1 3 2.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. tt nl e x. ti / ti /l a ki /
aj a nt as a / 1 9 9 9 / 1 9 9 9 0 1 3 2 > [ Viit att u: 3 0. 6. 2 0 2 0].
M arti k ai n e n,  E.,  P u ur u n e n,  H.,  2 0 1 9.  K uo pio n  k as ar mi al ue .  R a k e n n us hist ori as el vit ys.  [ P df]  
Ar k kit e htit oi mist o H a n n u P u ur u n e n O y. S a at a viss a: Til a k es k us, K u o pi o. 
Mi k k eli n k a u p u n ki, 2 0 1 6. Ase m a k a av a n m u utos.  As e m a k a a va nr o 8 9 1. [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: Mi k k eli n 
k artt a p al v el u < htt p: / / 1 9 4. 1 1 1. 4 9. 1 4 1 / as e m a k a a va p df / 8 9 1. p df > [ Viit att u 1 2. 7. 2 0 2 0]. 
M ui n ais m uist ol a ki  1 9 6 3 / 2 9 5.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. ti nl e x. tt / ti /l a ki /
al k u p / 1 9 6 3 / 1 9 6 3 0 2 9 5 > [ Viit att u: 3 0. 6. 2 0 2 0].
M us e o vir ast o, 2 0 0 9, a. K uo pio n k as ar mi al ue . R K Y 2 0 0 9 -i n v e nt oi nti. [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: < htt p: / /
w w w.r k y. ti /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 4 1 2 6 > [ Viit att u: 1 1. 3. 2 0 2 0].
M us e o vir ast o,  2 0 0 9,  b.  K uo pio n  r ä n ni k at uver k ko .  R K Y  2 0 0 9  -i n v e nt oi nti.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  
< htt p: / / w w w.r k y. ti /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 9 3 4 > [ Viit att u: 1 1. 3. 2 0 2 0].
M us e o vir ast o,  c.  Mi k keli n  t ar k k´ a m p uj a p at aljoo n a n  k as ar mi al ue,  ns.  Va n h a  k as ar mi al ue .  [ Ver k k o ai n eist o]  
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. k y p pi. tt / p al v el ui k k u n a /r a p e a /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _
I D = 2 0 0 1 9 4 > [ Viit att u 1 2. 7. 2 0 2 0].
M us e o vir ast o, d. Sot a kor ke a ko ul u j a Sot a m useo . [ Ver k k o ai n eist o] M us e o vir ast o n r a k e n n us p eri nt ör e kist eri. 
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. k y p pi. tt / p al v el ui k k u n a /r a p e a /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _
I D = 2 0 0 1 3 2 > [ Viit att u 3. 7. 2 0 2 0].
M us e o vir ast o, e. Tar k k a- a m p uj a p at aljoo n a n k as ar mi al ue . [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: < htt ps: / / w w w. k y p pi.
ti / p al v el ui k k u n a /r a p e a /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 2 0 1 3 0 5 > [ Viit att u 1 1. 7. 2 0 2 0].
M ust o n e n, A., 2 0 1 6. K uo pio, H ats al a, K uo pio n Oi ke us- j a Poliisit alo. L a aj a ko h der a portti.  K u o pi o n k es k ust a n j a 
l ä hi y m p ärist ö n m o d er ni n r a k e n n us p eri n n ö n i n v e nt oi nti. [ P df] S a at a viss a: K u o pi o n k ultt u uri hist ori alli n e n 
m us e o.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 3 31 3 2 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
O ul u n k a u p u n ki, 2 0 0 2. As e m a k a a va n m u ut os. As e m a k a a va nr o 1 7 3 3. [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: O ul u n 
k artt a p al v el u < htt ps: / / k artt a. o u k a. tt / vir allis et _ as e m a k a a vat / a k 1 7 3 3. p df > [ Viit att u 1 2. 7. 2 0 2 0].
P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 2 0.  Va hvistet ut  m a a k u nt a k a av at.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w.
p o hj ois-s a v o. tt / al u es u u n nitt el u / va h vist et ut- m a a k u nt a k a a vat. ht ml > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 1 1.  Po hjois- S avo n  m a a k u nt a k a av a  2 0 3 0 .  Va h vist et ut  m a a k u nt a k a a vat,  1: 2 0 0  0 0 0.  
[ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  P o hj ois- S a v o n  liitt o  < htt ps: / / w w w. p o hj ois-s a v o. ti / m e di a /liit eti e d ost ot /
al u es u u n nitt el u / k a a vat / ps m k- 2 0 3 0- m a a k u nt a k a a va k artt a. p df > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 0 8.  K uo pio n  se u d u n  m a a k u nt a k a av a .  Va h vist et ut  m a a k u nt a k a a vat,  1: 1 0 0  0 0 0.  
[ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  P o hj ois- S a v o n  liitt o  < htt ps: / / w w w. p o hj ois-s a v o. tt / m e di a /liit eti e d ost ot /
al u es u u n nitt el u / k a a vat / ks m k- m a a k u nt a k a a va k artt a. p df > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
P o hj ois- S a v o n liitt o, 2 0 0 6. K uo pio n se u d u n k ultt u uriy m p äristö se ut u k u n n a n v a hv u u de ksi, K ultt u uriy m p äristöselvitys 
K uo pio n  se u d u n  m a a k u nt a k a av a a  v arte n .  [ Ver k k o ai n eist o]  P o hj ois- S a v o n  liitt o.  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w.
p o hj ois-s a v o. ti / m e di a /liit eti e d ost ot / al u es u u n nitt el u / k a a v at / k a a v as el vit y ks et / ks m k / ks m k- k u o pi o n-
s e u d u n- k ultt u uri y m p arist o-s e ut u k u n n a n- va h v u u d e ksi. p df > [ Viit att u 5. 5. 2 0 2 0].
P u ur u n e n, H., 2 0 1 3. K uo pio n ui m a h alli. R a ke n n us histori aselvitys.  [ Ver k k o ai n eist o] K u o pi o. Ar k kit e htit oi mist o 
H a n n u  P u ur u n e n  O y.  Til a aj a n a  K u o pi o n  k a u p u n ki.  S a at a viss a:  < htt p: / / p u blis h. k u o pi o. ti /
k o k o us / 2 0 1 7 4 4 5 7 8 9- 8- 1 0. P D F > [ Viit att u 2 8. 5. 2 0 2 0].
R a m b oll,  2 0 1 9.  K uo pio n  pyör äv äylie n  ver kostot ar k astel u.  Tiivistel m ä  2 0. 1 1. 2 0 1 9.  [ Ver k k o ai n eist o]  
K u o pi o. S a at a viss a: < htt ps: / / w w w. k u o pi o. tt / d o c u m e nts / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 4 5 0 3 9 5 /
K u o pi o n + p y % C 3 % B 6r % C 3 % A 4 v % C 3 % A 4 yli e n + v er k o st ot ar k a st el u / c c b 1 3 5 0 e- 8f 8 6- 4 9 6 d- 9 c 7 e-
5 7 8 6 1 b 2 6 9 a 3 c > [ Viit att u 2 9. 9. 2 0 2 0].
R K Y 2 0 0 9, a. K uo pio n r ä n ni k at uver k ko.  [ Ver k k o ai n eist o] P äi vit ett y: 2 2. 1 2. 2 0 0 9. S a at a viss a: < htt p: / / w w w.
r k y. ti /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 9 3 4 > [ Viit att u 1 5. 4. 2 0 2 0].
R K Y 2 0 0 9, b. K uo pio n k as ar mi al ue. [ Ver k k o ai n eist o] P äi vit ett y: 2 2. 1 2. 2 0 0 9. S a at a viss a: < htt p: / / w w w.r k y.
ti /r e a d / as p /r _ k o h d e _ d et. as p x? K O H D E _I D = 4 1 2 6 > [ Viit att u 1 1. 4. 2 0 2 0].
S A F A, 2 0 2 0. Ar k kite ht u urio p as – S avo   [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt p: / / ar ks a v o. tt / k o ht e et / niir al a n-
al a- ast e e n- k o ul u / > [ Viit att u: 4. 8. 2 0 2 0].
S u o m e n y m p ärist ö k es k us ( S Y K E), 2 0 1 3, a. Jal a n k ul k uvyö hy k keet. [ Ver k k o ai n eist o] P äi vit ett y: 1. 1 0. 2 0 1 9. 
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. y m p arist o. tt / tt- FI / Eli n y m p arist o _j a _ k a a v oit us / Y h d ys k u nt ar a k e n n e /
Ti et o a _ y h d y s k u nt a r a k e nt e e st a / Y h d y s Y h d y s k u nt a r a k e _ v y o h y k k e et / J al a n k ul k u v y o h y k k e et /
Jal a n k ul k u v y o h y k k e et( 1 7 6 1 1) > [ Viit att u 2 8. 1. 2 0 2 0].
S u o m e n y m p ärist ö k es k us ( S Y K E), 2 0 1 3, b. Jo u k kolii ke n nevyö hy k keet. [ Ver k k o ai n eist o] P äi vit ett y: 1. 6. 2 0 1 7. 
S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. y m p arist o. ti / ti- FI / Eli n y m p arist o _j a _ k a a v oit us / Y h d ys k u nt ar a k e n n e /
Ti et o a _ y h d y s k u nt ar a k e nt e e st a / Y h d y s k u nt ar a k e nt e e n _ v y o h y k k e et /J o u k k olii k e n n e v y o h y k k e et /
J o u k k olii k e n n e v y o h y k k e et( 1 7 6 1 4) > [ Viit att u 2 8. 1. 2 0 2 0].
S u o m e n  y m p ärist ö k es k us  ( S Y K E),  2 0 1 3,  c.  K a u p u n kise ut uje n  vi hre ä n  i nfr astr u kt u uri n  k äsitteit ä.  S uo me n  
Y m p äristö kes k u kse n r a porttej a 3 9.  [ Ver k k o ai n eist o] H elsi n ki: S u o m e n Y m p ärist ö k es k us. S a at a viss a: < htt ps: / /
h el d a. h elsi n ki. ti / bitstr e a m / h a n dl e / 1 0 1 3 8 / 4 2 4 8 3 / S Y K Er a _ 3 9 _ 2 0 1 3. p df ?s e q u e n c e = 1 &is All o w e d = y > 
[ Viit att u 2 8. 1. 2 0 2 0].
S u o m e n  Y m p ärist ö k es k us  ( S Y K E),  2 0 1 3,  d.  Y h dys k u nt ar a ke ntee n  vyö hy k keet.  [ Ver k k o ai n eist o]  
P äi vit ett y:  1 5. 1 0. 2 0 2 0.  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. y m p arist o. tt / ti- FI / Eli n y m p arist o _j a _ k a a v oit us /
Y h d ys k u nt ar a k e n n e / Ti et o a _ y h d ys k u nt ar a k e nt e est a / Y h d ys k u n Y h d ys k u nt ar _ v y o h y k k e et / >  [ Viit att u 
2 8. 1. 2 0 2 0].
Ti et e e n t er mi p a n k ki, 2 0 2 0. K a av a hier ar ki a.  [ Ver k k o ai n eist o]. Ti et e e n t er mi p a n k ki. S a at a viss a: < htt ps: / /
ti et e e nt er mi p a n k ki. ti / wi ki / Oi k e usti e d e: k a a va hi er ar ki a > [ Viit att u: 1 8. 3. 2 0 2 0].
Va as a n  k a u p u n ki,  2 0 0 7.  As e m a k a a va n  m u ut os.  K a a va  nr o  9 2 3.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  Va as a n  
k artt a p al v el u < htt ps: / / k artt a. va as a. ti /I M S / D o c u m e nts / L U Pl a ns / a k 0 9 2 3. p df > [ Viit att u 1 1. 7. 2 0 2 0].
Val k e a p ä ä,  L.,  S al m el a,  U.  (t oi m.),  1 9 9 7.  Tai de histori a n  s a n asto.   [ Ver k k o ai n eist o]  J y väs k yl ä:  
T AI K U / Tai d e hist ori a,  J y väs k yl ä n  yli o pist o.  S a at a viss a:  < htt ps: / /j y x.j y u. tt / bitstr e a m /
h a n dl e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 4 7 7 2 2 / 9 5 1- 3 4- 0 9 9 1- 0. p df > [ Viit att u: 2 9. 8. 2 0 2 0].
Ve n äl äi n e n  k as ar mi e n  r a k e n n us k o mit e a,  1 9 1 4.  [ K artt a]  K uo pio n  k as ar mi al uee n  k artt a  v uo delt a  1 9 1 4.  
Ar kist o k o k o el m a, o bj e kti n u m er o: K H M A R K R 3 5 8 5: 1. K u o pi o, K u o pi o n k ultt u uri hist ori alli n e n m us e o.
Vi h er y m p ärist öliitt o,  2 0 1 7.  ( al k u p er äi n e n  j ul k ais u:  W orl d  H e alt h  Or g a ni z ati o n  R e gi o n al  Of tt c e  f or 
E ur o p e, 2 0 1 7. Ur b a n gr e e n s p a c es: a bri ef  f or a cti o n). K a u p u n kivi hre ä: o p as toi mi nt a a n.  Vi h er y m p ärist öliitt o 
r y  (s u o m.)  [ Ver k k o ai n eist o]  H elsi n ki:  Vi h er y m p ärist öliitt o  r y.  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. v yl. ti /sit e /
ass ets / ttl es / 1 4 3 0 / w h o- o p as _ k a u p u n ki vi hr e a _- _ o p as _t oi mi nt a a n. p df > [ Viit att u 6. 7. 2 0 2 0].
Y m p ärist ö mi nist eri ö,  2 0 2 0,  a.  Valt a k u n n allisesti  mer kitt ävie n  r a ke n nett uje n  k ultt u uriy m p äristöje n  h uo mioo n  
ott a mi ne n  k a avoit u ksess a  j a  l u p a me nettelyss ä. Y m p ärist ö mi nist eri ö n  p ä ät ös.  H elsi n ki:  Y m p ärist ö mi nist eri ö.  
[ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: < htt p: / / w w w.r k y. tt /r e a d / as p /r _ R K Y _ k a a v oit u ks ess a _j a _l u p a m e n ett el yss a.
p df > [ Viit att u: 1 2. 8. 2 0 2 0].
Y m p ärist ö mi nist eri ö, 2 0 2 0, b. M a a n k äytö n s u u n nittel u n o hj a us.  [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: < htt ps: / / w w w.
y m. tt / tt- FI / M a a n k a ytt o _j a _r a k e nt a mi n e n / M a a n k a yt o n _s u u n nitt el u n _ o hj a us > [ Viit att u 1 8. 3. 2 0 2 0].
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 3 51 3 4 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u v al ä h d el u e tt el o
Val o k u vat, ell ei t oisi n il m oit et a: M aij a Pel k o n e n, 2 0 1 9- 2 0 2 0.
Ta ul u k ot, k a a vi ot j a h a vai n n e k u vat, ell ei t oisi n il m oit et a: M aij a Pel k o n e n 2 0 2 0.
K u va  4.  G ylli n g,  U.  ( K u o pi o n  k a u p u n gi n  r a k e n n ust oi mist o n  mitt a us os ast o),  1 8 8 1.  [ K artt a]  K u o pi o n  
k a u p u n gi n as e m a k artt a. Ar kist o k o k o el m a. K u o pi o: K u o pi o n k a u p u n gi n ar kist o.
K u va 7. B o m a n, A., 1 8 7 9. [ K artt a] Sit u ati o ns pl a n öf v er k as er n o mr å d et. Rit ni n g till V:t e K u o pi o Fi ns k a 
S k ar ps k ytt e b at alj o ns k as er n b y g g n a d er. H elsi n ki: K a ns allis ar kist o.
K u va 9. Ve n äl äi n e n k as ar mi e n r a k e n n us k o mit e a, 1 9 1 4. [ K artt a] K u o pi o n k as ar mi al u e e n k artt a v u o d elt a 
1 9 1 4.  Ar kist o k o k o el m a,  o bj e kti n u m er o:  K H M A R K R 3 5 8 5: 1.  K u o pi o,  K u o pi o n  k ultt u uri hist ori alli n e n  
m us e o. R e pr o k u va us: K ari Jä ms e n.
K u va  1 0.  P u ol ust us v oi m at,  1 9 4 7.  K u o pi o n  ort o k u va  1 9 4 7.  [Il m a k u va]  M a a n mitt a usl ait os.  S a at a viss a:  
< htt ps: / / k artt a. k u o pi o. tt / # > Ai n eist ot / il m a k u vat / ort o k u vat / Ort o k u va 1 9 4 7.
K u va 1 1. J. N., 1 9 3 4- 1 9 4 5. [ K artt a] K u o pi o n k as ar mi n h oit o al u e. Al u e k artt a. 1: 2 0 0 0. Ar m eij a n esi k u n n a n 
h u olt o- os ast o n  r a k e n n e piir ust u ks et,  K u o pi o n  k as ar mi h oit o al u e e n  piir ust u ksi a  1 9 3 4- 1 9 4 5.  H elsi n ki:  
K a ns allis ar kist o.
K u va  1 3.  K u o pi o n  k a u p u n gi n  r a k e n n ust oi mist o n  mitt a us os ast o,  1 9 6 2.  [ K artt a]  K u o pi o n  k a u p u n gi n  
as e m a k artt a. Ar kist o k o k o el m a. K u o pi o: K u o pi o n k a u p u n gi n ar kist o.
K u va  1 4.  FI N N M A P  O y,  1 9 7 9.  K u o pi o n  ort o k u va  1 9 7 9.  [Il m a k u va]  Bl o m  k artt a  O y.  S a at a viss a:  
< htt ps: / / k artt a. k u o pi o. ti / # > Ai n eist ot / il m a k u vat / ort o k u vat / Ort o k u va 1 9 7 9.
K u va 1 5. K u o pi o n k a u p u n ki, 1 9 9 9. K u o pi o n ort o k u va 1 9 9 9. [Il m a k u va] K u o pi o n k a u p u n ki. S a at a viss a: 
< htt ps: / / k artt a. k u o pi o. tt / # > Ai n eist ot / il m a k u vat / ort o k u vat / Ort o k u va 1 9 9 9.
K u va  2 0.  P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 0 8.  K u o pi o n  s e u d u n  m a a k u nt a k a a va,  Va h vist et ut  m a a k u nt a k a a vat,  
1: 1 0 0  0 0 0.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  P o hj ois- S a v o n  liitt o  < htt ps: / / w w w. p o hj ois-s a v o. ti / m e di a /
liit eti e d ost ot / al u es u u n nitt el u / k a a vat / ks m k- m a a k u nt a k a a va k artt a. p df > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
K u va 2 1. P o hj ois- S a v o n liitt o, 2 0 1 1. P o hj ois- S a v o n m a a k u nt a k a a va 2 0 3 0, Va h vist et ut m a a k u nt a k a a vat, 
1: 2 0 0  0 0 0.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  P o hj ois- S a v o n  liitt o  < htt ps: / / w w w. p o hj ois-s a v o. ti / m e di a /
liit eti e d ost ot / al u es u u n nitt el u / k a a vat / ps m k- 2 0 3 0- m a a k u nt a k a a va k artt a. p df > [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
K u va 2 2. Ot e K u o pi o n s e u d u n m a a k u nt a k a a va n liitt e est ä 3. P o hj ois- S a v o n liitt o. K u o pi o n k es k ust a n 
r a k e n n ett u  k ultt u uri y m p ärist ö.  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  P o hj ois- S a v o n  liitt o  < htt ps: / / w w w.
p o hj ois-s a v o. tt / m e di a /liit eti e d ost ot / al u es u u n nitt el u / k a a vat / ks m k- k a a vas el ost us-liitt e et. p df >  [ Viit att u 
1 9. 8. 2 0 2 0].
K u va  2 3.  Ot e  P o hj ois- S a v o n  m a a k u nt a k a a va n  2 0 3 0  liitt e est ä  1.  P o hj ois- S a v o n  liitt o,  2 0 1 0.  K u o pi o n  
k es k ust a n k ultt u uri y m p ärist ö t ar k ast u ksi n e e n. [ Ver k k o ai n eist o] S a at a viss a: P o hj ois- S a v o n liitt o < htt ps: / /
w w w. p o hj ois-s a v o.fi / m e di a /liit eti e d ost ot / al u es u u n nitt el u / k a a v at / ps m k- 2 0 3 0-s el ost us-liitt e et. p df > 
[ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0].
K u va  2 4.  K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 0 1.  K u o pi o n  k es k eis e n  k a u p u n ki al u e e n  yl eis k a a va.  Ty ö n u m er o  
1 0 0 8,  1: 1 0 0 0 0.  K u o pi o n  k a u p u n ki  [ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  k artt a p al v el u  
< htt ps: / / k artt a. k u o pi o.fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 4 & w = * * &l = k u o pi o _
o p as o p as k a % 2 C k u o pi o _ yl eis k a a va % 2 C k u o pi o _ yl eis k a a vai n d e ksi & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 >  [ Viit att u: 
1 4. 4. 2 0 2 0].
K u va 2 5. K u o pi o n k a u p u n ki, 2 0 1 0. K u o pi o n k es k ust a n os a yl eis k a a va 5. 5. 2 0 1 0 R a k e n n uss u oj el u k o ht ei d e n 
k a a va m ä är ä y ks et ( Y K 2 0 0 0). [ P df] K u o pi o. K u o pi o n k a u p u n gi n yl eis k a a v oit u ks e n os ast o.
K u va  2 6.  K u o pi o n  k a u p u n ki.  Ot e  v oi m ass a  ol e vast a  as e m a a k a a va- y h dist el m äst ä.  
[ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  K u o pi o n  k artt a p al v el u  < htt ps: / / k artt a. k u o pi o.
fi /?s etl a n g u a g e =fi & e = 2 7 5 3 4 4 4 8. 8 8 & n = 6 9 7 6 5 1 4 &r = 1 & w = * * &l = k u o pi o _ o p as k artt a % 2 C k u o pi o _
as e m a k a a va _s et % 2 C k u o pi o _ as e m a k a a vai n d e ksi _s et & o = 1 0 0 % 2 C 1 0 0 % 2 C 1 0 0 >
K u va  7 4.  S u o m e n  y m p ärist ö k es k us,  2 0 1 7.  Y h d ys k u nt ar a k e nt e e n  v y ö h y k k e et  2 0 1 7.  [ Ver k k o ai n eist o]  
S a at a viss a:  Eli n y m p ärist ö n  ti et o p al v el u  Liit eri  < htt ps: / /liit eri. y m p arist o. ti / >  K artt at as ot / 
Y h d ys k u nt ar a k e nt e e n v y ö h y k k e et / Y h d ys k u nt ar a k e nt e e n v y ö h y k k e et 2 0 1 7. [ Viit att u 1 9. 8. 2 0 2 0]
K u va  7 6.  R a m b oll,  2 0 1 9.  K u o pi o n  p y ör ä vä yli e n  v er k ost ot ar k ast el u.  Tii vist el m ä  2 0. 1 1. 2 0 1 9.  
[ Ver k k o ai n eist o]  S a at a viss a:  < htt ps: / / w w w. k u o pi o. ti / d o c u m e nts / 7 3 6 9 5 4 7 / 7 4 5 0 3 9 5 /
K u o pi o n + p y % C 3 % B 6r % C 3 % A 4 v % C 3 % A 4 yli e n + v er k o st ot ar k a st el u / c c b 1 3 5 0 e- 8f 8 6- 4 9 6 d- 9 c 7 e-
5 7 8 6 1 b 2 6 9 a 3 c > [ Viit att u 2 9. 9. 2 0 2 0].
K u va  9 0.  E nti n e n  p ä ä varti o  y ht e n ä  esi m er k ki n ä  t y y pillis est ä  s äil y n e est ä  p u u k as ar mi n  r a k e n n u ks est a.  
Til a k es k us K u o pi o, 2 0 0 4. K as ar mi al u e /r a k e n n us 7. S ot a v et er a a ni m us e o. [ D w g] P ä ä piir ust us. K u o pi o: 
K u o pi o n k a u p u n gi n til a k es k us.
K u va  9 1.  T ois e n a  esi m er k ki n ä  e nti n e n  u ps e eri e n  as ui nr a k e n n us.  Til a k es k us  K u o pi o,  2 0 1 0.  
K as ar mir a k e n n us E 1. k err os, K as ar mir a k e n us E L ei k k a u ks et & K as ar mir a k e n us E J ul kisi v ut [ D w g] 
K u o pi o: K u o pi o n k a u p u n gi n til a k es k us.
O ul u n  yli o pist o  |  Ar k kit e ht u uri n  y ksi k k ö  |  M aij a  Pel k o n e n  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0 1 3 71 3 6 Di pl o mit y ö  |  K u o pi o n  k as ar mi al u e e n  y m p ärist ö n  s u u n nitt el u n  l ä ht ö k o h d at  j a  k e hit ys p eri a att e et
K u viss a j a 3 D- m alliss a k ä yt et yt l ä ht ö ai n eist ot
As e m a k a a v oit us  K u o pi o.  p o hj a k artt a  K u o pi o n  k as ar mi al u e elt a  [ d w g]  K u o pi o:  K u o pi o n  k a u p u n gi n  
til a k es k us.
Bl o m  k artt a  O y,  2 0 1 4  &  Terr at e c  O y,  2 0 1 2.  K u o pi o n  ort o k u va  y h dist el m ä.  [il m a k u va]  S a at a viss a:  
< htt ps: / / k artt a. k u o pi o. tt / # > Ai n eist ot / K art at / Ort o k u va ( y h dist el m ä).
K u o pi o n  k a u p u n ki,  2 0 2 0.  K u o pi o n  3 D-r a k e n n u ks et  D W G.  [ d w g]  P äi vit ett y  9. 1. 2 0 2 0.  S a at a viss a:  
< htt ps: / / w w w. a v oi n d at a.fi / d at a /fi / d at as et / k u o pi o n- 3 d-r a k e n n us m allit /r es o ur c e / 0 2 c 2 d 7 a b- a e 6 9-
4 6 0 1- a d 3 2- 5 7 9 6 bf 2 1 0 a 2 1 > 
M a a n mitt a usl ait os. K or k e us m alli 1 0 m. [ A S CII Gri d] K o or di n a atist o: etrs-t m 3 5 tt n. S a at a viss a: < htt ps: / /
w w w. m a a n mitt a usl ait os. ti / asi oi- v er k oss a / a v oi mi e n- ai n eist oj e n-ti e d ost o p al v el u > 
3 D- m allii n lis ät yt t e kst u urit: C G Te xt ur es. [j p g] S a at a viss a: < htt ps: / / w w w.t e xt ur es. c o m / >
3 D- m allii n lis ät yt i h mis et: C oll e cti o n of  c ut o ut p e o pl e. [ p n g] S a at a viss a: < htt ps: / /s k al g u b b ar.s e / >
Lii tt e et: Liit e 1 - Pl a nssi pi e n e n n ö ks et
Di pl o mit y ö  |  O ul u n yli o pist o n ar k kit e ht u uri n y ksi k k ö  |  K u o pi o n k as ar mi al u e e n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at j a k e hit ys p eri a att e et  |  M aij a Pel k o n e n  |  o hj a aj a: Tarj a O util a  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0  |
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R a k e n n ust e n n y k yis et k ä y tt öt ar k oit u ks et
K a u p u n gi n o mist a m at k as ar mi al u e e n r a k e n n u ks et:
A 3 7  T oi mist or a k e n n us
B 5  T oi mist or a k e n n us
C 4  T oi mist or a k e n n us
D 7  S ot a v et er a a ni m us e o
E 3  T oi mist or a k e n n us
F 3 6  T oi mist or a k e n n us
G 2  K as ar mi n p uist o n p äi vä k oti
H 1  E n gl a ntil ai n e n p äi vä k oti
I 6 K as ar mi n p uist o n p äi vä k oti
J 3 9 Aj urit alli
K 1 3  S ot k u
3 2  B ä n ditil a
4 3  P uist o k art a n o ( k a ns al ais o pist o)
5 2  A ut o m us e o
5 4  Var ast o
S e n a atti- kii nt eist öj e n o mist a m at k as ar mi al u e e n r a k e n n u ks et:
2 8  T oi mist or a k e n n us
4 4  T oi mist or a k e n n us
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Ni mist ö k ar ti a.  K a u p u n gi n  j a  S e n a a tt- kii nt eist öj e n  o mist a mi e n  r a k e n n ust e n  l u e ti el o n  n u m er oi n ti  t ul e e  ttl a k es k u ks ell a  k ä yt öss ä  ol e vist a 
t u n n u ksist a j a l ä h d e ai n eist o n a o n k ä yt e ti y Ar k kit e h tit oi mist o H a n n u P u ur u n e n O y: n l a a tt m a n r a k e n n us hist ori as el vit y ks e n r a k e n n usl u e tt el o a. 
T u n n u ks et A. - O. o v at ai n o ast a a n t äss ä k art ass a k ä yt e tt yj ä m er ki nt öj ä r a k e n n ust e n k ä y ti öt ar k oit ust e n h a v ai n n ollist a mis e e n, ei v ät k ä n e 
p er ust u r a k e n n ust e n vir allis e e n n u m er oi n tii n. 
J.
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K E N T Ä N 
A U KI O
K A S A R MI N 
K E S K U S-
P UI S T O
E N TI N E N 
S O R A N
O T T O-
P AI K K A
4 5  T oi mist or a k e n n us
4 7  T oi mist or a k e n n us
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Tii vist el m ä 
Di pl o mit y ö K u o pi o n k as ar mi al u e e n y m p ärist ö n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at 
j a k e hit ys p eri a att e et o n k o ns e ptit as oi n e n s u u n nit el m a j a t ut ki m us, k ui n k a 
al u e ell a  h a vait ut  hist ori allis et  ar v ot  v oi d a a n  h u o mi oi d a  s u u n nitt el uss a. 
Ty ö  j a k a ut u u  k ar k e asti  n elj ä ä n  os a a n.  E nsi m m äi n e n  os a  esitt el e e  al u e e n 
t a ust ati e d ot, k ut e n al u e e n hist ori a n, s e k ä r a k e nt u mis e n vai h e et j a t oi n e n 
os a  n y k yis e n  k a a v oit us-  j a  s u oj el util a nt e e n.  K ol m a nt e e n  osi o o n  sis ält y y 
k a u p u n ki k u va- a n al y ysi  j a  al u e e n  mit oit u ks e n  t ar k ast el u a.  Ta ust ati et oj e n 
p er ust e ell a m u o d ost u u k äsit ys al u e e n ar v oist a, j ot k a o hj a a vat s u u n nitt el u a. 
Vii m ei n e n  osi o  esitt el e e  k e hit ys p eri a att e et,  j oill a  al u e ell a  t u n nist et ut 
ar v ot  v oi d a a n  t ur vat a  j at k os u u n nitt el uss a.  Peri a att e et  k o ost et a a n 
k o ns e ptit as ois e ksi yl eiss u u n nit el m a ksi.
Di pl o mit y ö  |  O ul u n yli o pist o n ar k kit e ht u uri n y ksi k k ö  |  K u o pi o n k as ar mi al u e e n s u u n nitt el u n l ä ht ö k o h d at j a k e hit ys p eri a att e et  |  M aij a Pel k o n e n  |  o hj a aj a: Tarj a O util a  |  1 8. 1 1. 2 0 2 0  |
K as ar mi n erit yis et ar v ot
K as ar mi al u e ell a v oi d a a n k ats o a ol e va n l ai n esitt ä mii n krit e er ei hi n n oj at e n 
valt a k u n n allist a  m er kit yst ä  ai n a ki n  hist ori allis e e n  t o dist us v oi m ais u ut e e n, 
s äil y n eis y yt e e n,  e d ust a v u ut e e n  j a  t ois a alt a  k err o ksis u ut e e n  liitt y e n. 
K as ar mi al u e  o n  tii viisti  os a  valti o n  m u o d ost u mis e n  hist ori a a  j a 
valti o n  r a k e n n us p eri nt ö ä.  S e n  v ert ais k o ht e et  sij aits e vat  r a k e n n us aj a n 
h alli n n ollisiss a k es k u ksiss a, m uiss a l ä ä ni e n p ä ä k a u p u n g eiss a, mi k ä n ost a a 
m y ös  K u o pi o n  as e m a n  hist ori a n  k es ki ö ö n.  ( M us e o vir ast o,  2 0 0 9,  a) 
K as ar mi al u e e n ar v ott a mis e n krit e erit t ul e e siis s u ht e utt a a valt a k u n n allisii n 
v ert ail u k o ht eisii n.
K as ar mi al u e  o n  t o dist e  valti o h alli n n o n  j a  m a a n p u ol ust u ks e n 
k e hitt y mis est ä,  vai k k a  s e  ei  e n ä ä  p ä ä osi n  ol e k a a n  p u ol ust us v oi mi e n 
k ä yt öss ä.  Hist ori alli n e n  t o dist us v oi m ais u us  o n  pit k ä ai k ai n e n  ar v o 
j a  p er ust e  r a k e n n u ks e n  t ai  al u e e n  s u oj el ull e.  K ä ytt ö ar v o  o n  al u e ell a 
m u ot o a a n m u utt u va ar v o, j o k a t ur va a r a k e n n ust e n s äil y mist ä k ä yt ä n n öss ä 
j a  t u o  s u oj el u p er ust eill e  t al o u d ellist a  k a n n att a v u utt a  l ai n  va ati m u ksii n 
n ä h d e n.  K ultt u uri hist ori allisi a  ar v oj a  t ar k ast ell ess a  sit ä  ei  k uit e n k a a n 
h u o mi oi d a  l aiss a,  j ot e n  sit ä  ei  v oi d a  k ä ytt ä ä  p er ust e e n a  esi m er ki ksi 
s u oj el ut ar v ett a ar vi oit a ess a. ( H E 1 0 1 / 2 0 0 9, 1. 1)
Ty y p pi piir ust ust e n  m u k a a n  t ot e ut u n ut  j a  t ä h ä n  p äi vä ä n  s äil y n yt 
k as ar mi al u e  e d ust a a  1 8 0 0-l u v u n  l o p u n  j a  1 9 0 0-l u v u n  al u n 
k as ar mi ar k kit e ht u uri a  j a  t u o n  aj a n  s otil asr a k e nt a mis e n  p eri a att eit a. 
Tar k k a- a m p uj a p at alj o o ni e n  k as ar mit  o vat  os a  Ve n äj ä n  vall a n  ai k aist a 
s otil asr a k e nt a mis e n k o k o n ais u utt a, er ott u e n siit ä o m a n a k err ost u m a n a a n 
hist ori allist e n  t a p a ht u mi e n  k etj uss a.  K u o pi o n  k as ar mi n  r u ut u k a a va  o n 
s a m a n k alt ai n e n  k ui n  m uiss a  t ar k k a- a m p uj a  p at alj o o ni e n  k as ar m eiss a,  j a 
r a k e n n u ks et  t ä ytt ä vät  s a m at  v e n äl äis e n  r a k e n n us k o mit e a n  m ä är ä y ks et, 
eli  s e  t ä ytt ä ä  t y y pillis y y d e n  ar v o n  krit e eri n.  Tar k k a- a m p uj a k as ar m ej a 
e d ust a viss a  r a k e n n u ksiss a  t y y pillist ä  o n  k err os k or k e us,  r a k e n n ust a p a-  j a 
m at eri a ali, p o hj ar at k ais uj e n y ht e n äis y ys, j a r a k e n n ust e n sij oitt u mi n e n, s e k ä 
p u u k as ar mi n  ai k ai n e n  p uist o,  j oll a  k ats ottii n  ol e va n  e d ulli n e n  vai k ut us 
s otil ai d e n h y vi n v oi ntii n.
K as ar mi n  r a k e n n ust e n  as e m oi nti  r u ut u k a a vass a,  r a k e n n ust a p a  j a 
ul k o as u  o vat  s äil y n e et  h y vi n  al k u p er äis ess ä  as uss a a n.  M y ös  p uist o a ks elit 
j a  p o hj ois p u ol e n  h arj oit us k e ntt ä  o vat  os a  s äil y n ytt ä  milj ö öt ä. 
Al u e k o k o n ais u ut e n a  K u o pi o n  k as ar mi  o n  j oi hi n ki n  m ui hi n  v ert aisii ns a, 
k ut e n  O ul u n  k as ar mii n  n ä h d e n  h aj o n n ut  e n e m m ä n  k a u p u n gi n 
p ai n e est a,  m utt a  e d ust a v u u d e n  j a  t o dist us v oi m ais u u d e n  p er ust e ell a  s e n 
valt a k u n n alli n e n ar v o o n ol e m ass a j a s äil y n yt os a t ulisi s u oj ell a. Esi m er ki ksi 
h arj oit us k e ntt ä o n m e n ett ä n yt y ht e n äis e n a u ki o n l u o nt e e ns a P uist o k a d u n 
j at k o n  m y öt ä,  m utt a  n ä k ö y ht e ys  tiili k as ar mi e n  välill ä  t u k e e  hist ori allis e n 
i d e a n  s äil y mist ä.  Y ksitt äist e n  r a k e n n ust e n  k o h d all a  s äil y n eis y ys  t ä ytt y y 
ni m e n o m a a n  j ul kisi v uj e n,  r a k e n n er at k ais ui d e n  j a  r a k e n n us osi e n  os alt a, 
m utt a p o hj ar at k ais u n p eri m m äi n e n aj at us o n m o nilt a osi n m u ut ost öi d e n 
m y öt ä  k a d o n n ut  e n n e n  si v u k ä yt ä vällisiss ä  p u u k as ar mi n  r a k e n n u ksiss a 
j a  m y ös  m u utt u n eiss a  tiili k as ar mi n  osiss a.  Al k u p er äis e n  p o hj ar at k ais u n 
p al a utt a mi n e n  v oisi  t ull a  k ys e es e e n,  mi k äli  s e  l u o nt e vasti  s o pisi  u ut e e n 
t oi mi nt a a n,  m utt a  vä ki n äi n e n  r e k o nstr u oi nti  p el k äss ä  m us e oi nti mi el ess ä 
v oisi j o p a vä h e nt ä ä k o ht e e n a ut e nttis u utt a. 
K err o ksis u utt a  al u e ell e  l u o  k a h d e n  eri  k a u d e n  k as ar m ej a  e d ust a va 
k o k o n ais u us,  j o k a  o n  aj a n  m y öt ä  t ä y d e nt y n yt  m y ös  u u d e m m all a 
r a k e n n us k a n n all a  j a  t oi mij oi d e n  vai ht u mis e n  m y öt ä  r a k e n n u ksi a  o n 
m u ut ett u  t ar p ei d e n  m u k a a n.  M er kitt ä vä n  m o d er ni n  k err ost u m a n 
m u o d ost a vat 1 9 8 0- j a 1 9 9 0-l u v u n r a k e n n u ks et, valt u ust ot al o j a K u o pi o n 
p ä ä p oliisi as e m a.  M ol e m m at  o vat  p u n atiilisi ä  p ost m o d er ni n  t y ylis u u n n a n 
e d ust aji a,  j os ki n  p oliisi as e m a n  p ost m o d er nis mi  ei  ol e  e n ä ä  nii n 
y ksis elitt eist ä  va a n  vai ht u u  pi k e m mi n ki n  u us m o d er nis mii n.  ( M ust o n e n, 
2 0 1 6)
Et e n ki n p oliisit al o sij aits e e n ä ytt ä väll ä p ai k all a k ol m e n k a d u n rist e y ks ess ä 
j a  h allits e e  k a u p u n ki k u va a.  M ol e m m at  r a k e n n u ks et  t o dist a vat  8 0-l u v u n 
l o p u n  vir ast or a k e nt a mis e n  hist ori a a  j a  m u o d ost a vat  k a u p u n ki k u va a n 
vir ast or a k e n n ust e n k o k o n ais u u d e n P uist o k a d u n t ois ell a p u ol e n sij aits e va n 
K a ns a n el ä k el ait o ks e n  v u o n n a  1 9 5 8  val mist u n e e n  p u n atiilir a k e n n u ks e n 
k a nss a.  ( K u o pi o n  k a u p u n ki,  A,  s.  5 0)  Al u e e n  p o hj ois p u ol elt a  l ö yt y vä 
6 0-l u v u n  l o p u n  ui m a h allir a k e n n us  e d ust a a  m y ös  aj all e e n  o mi n aist a 
m o d er nistist a  r a k e nt a mist a  k o ht u ullis e n  h y vi n.  ( P u ur u n e n,  2 0 1 3,  s.  5 4) 
H a n n es- K ol e h m ais e nti e n  p o hj ois p u oli n e n  al u e e n  u u d ess a  k a a vass a 
ui m a h alli n  til all a  o n  as u mist a  j a  l ä hist öll e  o n  r a k e nt eill a  u usi  ui m a h alli, 
j oll oi n  va n h a n  ui m a h alli n  k ä ytt ö ar v o  l as k e e.  R a k e n n us hist ori allis esti 
sill ä  v oi d a a n  k ats o a  ol e va n  ar v o a  6 0-l u v u n  m o d er nis mi n  e d ust aj a n a. 
Va n h a n ui m a h allir a k e n n u ks e n u usi o k ä yt ö n etsi mi n e n j a k orj a a mi n e n v oisi 
k uit e n ki n oll a k o ht u utt o m a n h a ast a va a.
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1 9 9 9 / 1 3 2
R K Y 2 0 0 9 -i n v e nt oi n tt
” K u o pi o n  k as ar mi al u e  o n  y ksi  k a h d e ks ast a  k a ns allis e n  as e v el v ollis e n  s ot a v ä e n 
k ä y tt ö ö n  1 8 8 0-l u v ull a  p er ust et ust a  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n  k as ar mist a.  Al u e tt a 
o n  t ä y d e n n e tt y  1 9 1 0-l u v u n  ttili k as ar m ei n.  K a u p u n ki k as ar mi al u e  k ert o o  K u o pi o n 
as e m ast a l ä ä ni n p ä ä k a u p u n ki n a j a s e n r a k e n n u ks et o v at os a j ul kist a r a k e n n us k a nt a a 
y h d ess ä l ä ä ni n v a n kil a n, - h allit u ks e n j a -s air a al a n o h ell a.
K u o pi o n  k as ar mi al u e  m u o d ost u u  s ä ä n n öllis e n  r u ut u as e m a k a a v a n  m u k a a n 
r a k e n n et ust a  t ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n  p u u k as ar mi al u e est a  1 8 8 0-l u v ult a  j a 
ttili k as ar mi e n  r a k e n n us v ai h e est a  1 9 1 0-l u v ult a.  K as ar mi n  h arj oit us k e n tt ä  sij aits e e 
al u e e n p o hj ois os ass a.
T ar k k a- a m p uj a p at alj o o n a n k as ar mi n y h d e ks ä n s äil y n y tt ä y ksi k err o ksisist a r a k e n n ust a 
o n  t ot e ut e tti u  Yl eist e n  r a k e n n ust e n  yli h allit u ks ess a  t e ht yj e n,  k ai k ki a  v ast a a vi a 
k as ar mi al u eit a  k os k e vi e n  s u u n nit el mi e n  m u k a a n.  P er h e ellisill e  ali u ps e er eill e 
t ar k oit e ti u  k a ksi k err o ksi n e n  as ui nr a k e n n us,  ns.  N äl k äli n n a,  j o n k a  p o hj a k err os  o n 
ttilt ä  j a  t oi n e n  k err os  p u ut a,  o n  1 8 0 0-l u v u n  vii m e  v u osilt a.  V e n äl äis ell e  s ot a v ä ell e 
t e h d yst ä  1 9 1 0-l u v u n  r a k e n n us v ai h e est a  o n  s äil y n yt  k u usi  r a k e n n ust a.  Ul k o as ult a a n 
p u ht a a ksi m u ur at ut k as ar mit o v at k a ksi- j a k ol mi k err o ksisi a.
S o ttl as k ä yt ö n  p ä ät y tt y ä  1 9 6 0-l u v ull a  r a k e n n u ksi a  o n  m u ut e tt u  k a u p u n gi n  vir ast oj e n 
t oi mi ttl oi ksi  s e k ä  k a ns al ais o pist o n  k ä y ti ö ö n.  V e hr e ät  pi h a- al u e et  j a  k a u p u n kil aisill e 
a v a tt u  K as ar mi p uist o  l u o v at  al u e ell e  p uist o m ais e n  il m e e n.  K as ar mi al u e ell a  o n 
k a u p u n gi n v alt u ust o- j a vir ast ot al o v u o d elt a 1 9 8 9.” 
( R K Y 2 0 0 9. K u o pi o n k as ar mi al u e.)
R a k e n n uss u oj el u as e m a k a a v ass a
R a k e n n ett uj e n  k ultt u uri y m p ärist öj e n  s u oj el ust a  m ä är ät ä ä n  yl e e ns ä 
as e m a k a a vass a.  ( 1 9 9 9 / 1 3 2  5 7  §)  K u o pi o n  k as ar mii n  ei  k o h dist u 
n y k yis ess ä  as e m a k a a ass a  s oj el u va ati m u ksi a,  j oll oi n  s e  o n  va n h e nt u n ut 
s u ht e ess a  u u d e m p a a n  k es k ust a n  os a yl eis k a a va a n,  j oss a  r a k e n n u ksill e 
o n  a n n ett u  s u oj el u m er ki nt öj ä  R K Y  2 0 0 9  i n v e nt oi n ni n  esii n  t u o m at 
ar v ot  h u o mi oi d e n.  M a a n k ä ytt ö-  j a  r a k e n n usl a ki  as ett a a  as e m a k a a vall e 
m ä är ä y ks e n  s äil ytt ä ä  r a k e n n et u n  y m p ärist ö n  j a  l u o n n o n  y m p ärist ö n 
erit yis et  ar v ot.  T ois a alt a  l aiss a  o n  k o ht u ullis u u d e n  va ati m us,  j ott a 
as e m a k a a vast a  ei  ai h e u d u  m a a n o mist aj all e  t ai  m u ull e  oi k e u d e n  h altij all e 
k o ht u ut o nt a  h aitt a a.  As e m a k a a va n  s u oj el u m ä är ä y ksiss ä  k u n n all a  o n 
r a k e n n us p eri n n ö n  s u oj el ul ai n  m u k ai n e n  k or va us v el v ollis u us,  j os  h aitt a 
o n  k o ht u ut o n.  Valt a k u n n allisiss a  k o ht eiss a  t ä m ä  v el v ollis u us  v oi  k os k e a 
valti ot a. ( 2 0 1 0 / 4 9 8 1 3- 1 5 §)
As e m a k a a va n  s u oj el u m ä är ä y ks et  o n  siis  p er ust elt a va  t ar k k a a n  j a 
ai n o ast a a n erit yis et ar v ot v oi vat n o ust a s u oj el u n ar v oisi ksi, j ott a t as a p ai n o 
n äi d e n  k a h d e n  va ati m u ks e n  välill ä  s äil y y.  ( 1 9 9 9 / 1 3 2  5 4  §)  Ar v ot 
p er ust u vat  t ut ki m ust y ö n  m ä äritt ä mii n  yl eis esti  h y vä ks ytt yi hi n,  m utt a 
t a p a us k o ht ais esti  ar vi oit ui hi n  krit e er ei hi n.  Ar v ott a mis e n  t e k e e  l o p ult a 
k a a v oitt aj a.
Ar v ott a mi n e n  j a et a a n  yl e e ns ä  k ol m e e n  os a a n,  ar k kit e ht o nist e n, 
hist ori allist e n  j a  y m p ärist öllist e n  ar v oj e n  t ar k ast el u u n.  Ar k kit e ht o nisi a 
ar v oj a  o vat  r a k e n n us hist ori allis et  j a  r a k e n n ust ait e ellis et  ar v ot,  k ut e n 
t y ylis u u nt a us,  j ot a  r a k e n n us  e d ust a a.  Hist ori allis est a  ar v ost a  k ert o o 
k o ht e e n  t ai  al u e e n  liitt y mi n e n  l a aj e m p a a n  hist ori allis e e n  k o nt e kstii n, 
k ut e n k as ar mi al u e e n liitt y mi n e n s o d a n k ä y n ni n j a valti o n m u o d ost u mis e n 
hist ori a a n.  Y m p ärist öllis et  ar v ot  liitt y vät  k a u p u n ki k u va a n  j a  m ais e m a a n. 
Ar v ott a mi n e n  t e h d ä ä n  k uit e n ki n  ai n a  t a p a us k o ht ais esti,  ei k ä  s e  ol e 
a bs ol u uttis e e n  t ot u ut e e n  p er ust u va a.  ( Ki vil a a ks o,  s.  8)  M y ös  al u e e n 
u u d e m p a a n  r a k e n n us k a nt a a n  liitt y y  ar v oj a,  j oit a  t ul e e  s u u n nitt el ut y öss ä 
t ut ki a,  sill ä  r a k e n n us p eri nt ö  k äsitt ä ä  r a k e n n et u n  y m p ärist ö n  k ai k ki 
aj allis et  k err o ks et.  ( Ki vil a a ks o,  s.  3)  T äss ä  t y öss ä  k as ar mi al u e e n  ar v oj a 
t ar k ast ell a a n,  s e k ä  k as ar mi al u e e n  n y k yist ä  ol e m ust a  j a  hist ori a a  yl eisii n 
krit e er ei hi n p eil a a m all a, ett ä ai e m pi e n s el vit y ksi e n a nt a mii n ar vi oi nt ei hi n 
p er e ht y m äll ä.
K u o pi o n 
k a u p u n ki-
h a n k e 
1 6 5 3
5. K u o pi o n t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a 
p er ust et a a n 1 8 8 1
tt  P U U K A S A R MI
A u g ust B o m a ni n 
t y y p pi piir ust u ks et
H ats al a n s o ttl as vir k at al o 
1 6 0 0-l l o p uss a,
Eri k D a hl b er gi n 
t y y p pi piir ust ust e n m u k ai n e n 
k a pt e e ni n t al o n m alli ( ei ol e 
s äil y n yt)
4. K u o pi o n t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a 
p er ust et a a n 1 8 5 3 
r u ot uj a k ol ait o ks e n p o hj alt a
As e v el v ollis u us-
l a ki 1 8 7 8 5. K u o pi o n t ar k k a-
a m p uj a p at alj o o n a l a k k a ut et a a n 
1 9 0 1, u usi V e n äj ä n as e tti a m a 
as e v el v ollis u usl a ki, v e n äl äi n e n 
r y k m e n tt sij oit et a a n k as ar mill e
R a ut a tt e 
ot et a a n 
k ä y tt ö ö  
K u o pi oss a
1 8 8 9
Pi et ari n p u ol ust us tt  
k as ar m ej a t ä y d e n n et ä ä n 
r a ut a tt e k a u p u n g eiss a, 
r a k e n n ust y öt 1 9 1 3- 1 6
tt  P U N A TII LI K A S A R MI
v e n äl äis e n k as ar mi e n 
r a k e n n us k o mit e a n 
t y y p pi piir ust u ks et
v all a n k u m o us 
V e n äj äll ä, S u o mi 
its e n äist y y
1 9 1 7
S u o m e n sis älliss o d a n 
ai k a a n k as ar mill a 
p u n a v a n kil eiri 1 9 1 8
P o hj ois- S a v o n 
r y k m e n ti
1 9 1 9
K u o pi o n as e v ari k k o 
k as ar mi al u e ell e
1 9 1 8
R a ut a tt e n 
si v ur ai d e 
as e v ari k oll e
1 9 1 9
P o hj a n 
r y k m e n tt
1 9 3 4
2. j al k a v ä ki- 
r y k m e n tt 
1 9 4 5
R a k e n n ust e n 
k orj a u ksi a 
5 0-l u v ull a
2. Pri k a a ti 
1 9 5 2
S u o mi 
os a ksi 
v e n äj ä n 
k eis ari-
k u nt a a 
1 8 0 9
K u o pi o n k a u p u n ki
p er ust et a a n 
o n nist u n e es tt 
1 7 7 5
Pri k a a ti siirr et ä ä n 
K aj a a nii n k as v a v a n 
k a u p u n gi n tt elt ä
1 9 6 3, 
r a k e n n us 4 3 
as e k o ul u n k ä y ti ö ö n
P uist o k a d u n j at k o 
al u e e n h arj oit us k e nt ä n 
p oi k ki 1 9 6 5
O p et us k o mit e a n 
r a k e n n u ks e n 
p ur k u
Mi e hist ö k as ar mi n 
r a k e n n u ks e n nr o 1 1 
p ur k u 1 9 6 7, m u ut t o d e ti u 
h u o n o k u nt oisi ksi j a 
p ur e tti n 7 0-l u v u n ai k a n a
R a k e n n us 4 3 K u o pi o n 
k or k e a k o ul u n k ä y tt ö ö n
7 0-l u v u n al uss a
M a a n v ai ht os o pi m us 
v al ti o n j a k a u p u n gi n 
v älill ä 1 9 7 2
M us e o vir ast o 
p u u ti u u 
r a k e n n ust e n 
s äil y tt ä mis e e n 
1 9 7 3
V alt u ust ot al o, 
S u o k a d u n 
j at k o al u e e n 
h al ki 1 9 8 8
Ol vi ar e e n a 
1 9 7 9
K eil a h alli 
1 9 7 4
Ui m a h alli 
1 9 6 9
K as ar mi n p uist o n 
yl eiss u u n nit el m a 2 0 1 7
K as ar mi n p uist o os a ksi 
K u o pi o n k a ns allist a 
k a u p u n ki- p uist o a 
2 0 1 7
Ol vi ar e e n a n 
y ht e yt e e n u usi 
ui m a h alli j a 
p ar k kit al o 2 0 2 0
1 8 8 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et j a y m p äri st ö 
s äil yt ett ä v ä
1 9 1 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et s äil yt ett ä v ä
P ui st o n a s äil yt ett ä v ä 
al u e e n o s a
M a h d olli n e n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
Al k u p er äi n e n 1 8 8 0-l u v ult a 
s äil y n yt r eitti / n ä k y m ä y ht e ys
S äil yt ett ä v ä r eitti / 
n ä k y m ä y ht e ys
V a p a a m m a n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
1 8 8 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et j a y m p äri st ö 
s äil yt ett ä v ä
1 9 1 0-l u v ult a s äil y n e et 
r a k e n n u k s et s äil yt ett ä v ä
P ui st o n a s äil yt ett ä v ä 
al u e e n o s a
M a h d olli n e n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
Al k u p er äi n e n 1 8 8 0-l u v ult a 
s äil y n yt r eitti / n ä k y m ä y ht e ys
S äil yt ett ä v ä r eitti / 
n ä k y m ä y ht e ys
V a p a a m m a n t ä y d e n n ysr a k e nt a mi s e n al u e, 
ol e v at r a k e n n u k s et o n e n si n ar v ot ett a v a
S äil yt e tt ä v ät  al u e et,  r a k e n n u ks et  j a  n ä k y m ät,  s e k ä  v a p a a m mi n  k e hit e tt ä v ät  al u e et. 
K a a vi o p er ust u u s el vit ys os ass a esit e ti y y n ar v o tt a mis e e n.
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
S äil y n eis y ys k ar tt a  k as ar mi al u e e n  eri  ai k a k a usi e n  r a k e n n u ksist a  k a u p u n gi n 
aj a nt as ais e n k a nt a k art a n p ä äll e esit e ti y n ä. P ur e ti uj e n r a k e n n ust e n sij ai n nit j a k o ot o n 
esit e tt y  s u ur piirt eis es ti,  sill ä  n e  p er ust u v at  s ä h k öis e e n  m u ot o o n  t u ot ui hi n  v a n h oi hi n 
k ar ti oi hi n  j a  s u u n nit el mii n.  K o k o n ais u u d ess a a n  s äil y n eis y ys k ar tt a  a nt a a  k u v a n 
k as ar mi n r a k e nt u mis est a j a m u o k k a ut u mis est a 1 8 0 0-l u v u n l o p ult a v u ot e e n 2 0 2 0. 
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 8 0 0-l u v u n l o p u n 
p u u k a s ar mi, p ur ett u
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, s äil y n yt 
2 0 2 0
1 9 1 4- 1 9 1 7 
tiili k a s ar mi, p ur ett u
1 9 3 0 j a 1 9 4 0-l u v ut, 
k a s ar mi n s u uri n 
l a aj u u s, p ur ett u
1 9 0 0-l u v u n p u oli v äli, 
s äil y n yt 2 0 2 0
1 9 0 0-l u v u n l o p p u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
2 0 0 0-l u v u n al k u, 
s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, s äil y n yt 2 0 2 0
K a s ar mi n t ä y d e n n ys 
1 8 0 0- 1 9 0 0-l u k uj e n 
t ait e, p ur ett u
S ot a v et er a a ni m us e o, 
e nt. p ä ä v ar tt o
1 8 8 1
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 8 8 1
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö k as ar mi
1 9 1 4- 1 7
V alt u ust ot al o
1 9 8 9
P u ol ust us v oi mi e n 
k a nt a h e n kil ö k u n n a n 
as u nt oj a
1 9 5 5- 5 6
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. mi e hist ö n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7
T oi mist or a k e n n us, 
e nt. ali u ps e eri e n 
as u nt oj a
1 9 1 4- 1 7
Al u el ei k k a us k as ar mi al u e e n k es k elt ä it ä ä n k ats o ti u n a.
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K u v a  1 0 4.  Viist oil m a k u v a  k as ar mi n  k es k us p uist o n 
y m p ärist öst ä.    As u mis e n  j a  m ui d e n  t oi mi nt oj e n 
s e k oi tt u mi n e n  l a aj e nt a a  al u e e n  k ä y tt ö ast e ti a. 
M at al a a n  p u u k as ar mi k or tt elii n  m u o d ost u u 
esi m er ki ksi  v a n h u ksill e,  t ai  pi e nill e  p er h eill e 
s o pi vi a  vii ht yisi ä  as u nt oj a  j a  tiili k as ar mit  al u e e n 
et el ä k ul miss a  m u ut et a a n  o pis k elij a- as u n n oi ksi. 
U u dis k or ti eliss a  p oliisit al o n  vi er ess ä  o n  e ni m m ä ks e e n 
k err ost al o as u nt oj a,  m u tt a  p ä är ei ti e n  v arr ell e 
sij oi ti u u  m y ös  as u mist a  t u k e vi e n  l ä hi p al v el ui d e n 
lii k e ttl oj a.  P oliisit al o n  p ar k ki p ai k k a  siirt y y  k es kit e tt y y n 
p ys ä k öi n ttl ait o ks e e n r a k e n n u ks e n et el ä p u ol ell e.
K es k us p uist ost a  m u o d ost u u  vii ht yis ä  k o ht a a mis p ai k k a 
ki os ki k a h vil a n  j a  ul k olii k u nt a p ai k a n  t u o mi e n 
u usi e n  a k ti vit e e ti e n  m y öt ä.  Pi e n e n  mi ti a k a a v a n 
t oi mi n n ot  s o v elt u v at  hist ori allis es tt  ar v o k k a as e e n 
p uist o milj ö ös e e n  j a  t u o v at  al u e ell e  el ä m ä ä  y h d ess ä 
p u u k as ar mi n  et el ä k ul m a a n  m u o d ost u v a n  t ai d e- 
j a  k äsit y ö pi h a n  k a nss a.  V alt u ust ot al o  j a  p oliisit al o 
m u o d ost a v at o m a n k err ost u m a ns a al u e e n t oi mi nt oi hi n 
j a  ar k kit e ht u urii n.    Al u e ell a  e n n e n  sij ai n n e et 
p äi v ä k o dit s a a v at u u d et til at Niir al a n k a d u n j a H a n n es-
K ol e h m ais e n k a d u n rist e y ks e n u u dis k or ti elist a.
Viist oil m a k u v a  h arj oit us k e nt ä n  a u ki o n  l u ot a.  U usi 
t a p a ht u m a k es k us r aj a a p uist o a k as ar mi n al k u p er äist ä 
al u er a k e n n e ti a  k u n ni oi tt a e n.  R a k e n n u ks e n 
t oi mi n n ot,  k ut e n  m a h d ollis u us  j ärj est ä ä  n ä y tt el yit ä, 
k ei k k oj a  j a  t a p a ht u mi a  y h dist y y  P uist o k art o n o n 
k ul ti u urit oi mi nt oj e n  k a nss a.  T a p a ht u m at  v oi v at 
k es äisi n  l a aj et a  t a p a ht u m a- a u ki oll e  j a  p uist o o n.  U usi 
r a k e n n us  k u n ni oi tt a a  al u e e n  ar k kit e ht u uri a  as e m a n, 
m at eri a ali e n  j a  k o k o ns a  p u ol est a,  m u tt a  e d ust a a 
t y ylilt ä ä n l a a d u k ast a n y k y ar k kit e ht u uri a.
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Ul k o-
lii k u nt a-
p ai k k aK yl ä-
ki os ki T ai d e- j a 
k äsit y ö pi h a
T a p a ht u m a k es k us- 
j a a u ki o
A K
L T
A K
L T
L T( K U)
A P
O P A
O P A
L T( K U)
A K
L T
A K
L T( K U)
A P
R o b o � p ar k ki
A K: K err ost al o as u mi n e n
A P: Pi e nt al o m ai n e n as u mi n e n
O P A: O pis k elij a- as u n n ot
L T: Lii k e ttl at j a t oi mist ot
L T( K U): K ul tt u urit oi mi nt a a
H arj oit us k e nt ä n 
a u ki o
K as ar mi n 
k es k us p uist o
P äi v ä k o tt
K eil a h alli 
k ell ariss a
P äi v ä k o di n 
l ei k ki pi h a
K e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä v ä yl ä
Vi h er al u e
U usi 
r a nt al ait uri
I
V I
I V/ V
I I I ( + I I m a)
V I/ V I I
V
I V/ V I
I I/ I V
I I
I
V I I
I V
I I
I I I I
X
I
I I I
V
X
X I I
I I X
I V
I V/ V
I I I/ I V
I I I
I I
V I
V I I
I V
I
X
I I I
V
V I
I I
I
I I
I
I
I I I
I I I
I
I
I
I
I I
I
I
V
I I I
I
I
I
I I I
I I
( + I m a)
P
Yl eiss u u n nit el m a k ar tt a. P ar k ki p ai k k at ar p e et j a k err os al at o n esit e tt y di pl o mit y ö ai n eist oss a erillis ess ä k art ass a. 
Al u ej ul kisi v u l ä nt e e n.
Al u ej ul kisi v u p o hj ois e e n.
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H a v ai n n e k u v a  j u n ar a d a n    yli tt ä v ält ä  k e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä v ä yl ält ä  k ats o tt u n a.  U usi  as ui n-,  lii k e-  j a 
t oi mist or a k e n n ust e n  k or ti eli al u e  lii tt y y  l ä h eis es ti 
p u n a tiili k as ar mii n  j a  s e n  v u o ksi  m at eri a al eilt a a n 
m u k ail e e  niit ä  ttili ar k kit e ht u urill a a n.  M u ut e n  k äsi ti el y 
o n  k as ar mi al u e ti a  v a p a a m p a a  mi tt a k a a v alt a a n 
j a  ul k o as ult a a n.  K or k e a m m at  pist et al ot  o v at 
m a a m er k k ej ä  p ä är ei tt e n  v arsill a.  K e v y e nlii k e nt e e n 
p ä ä v ä yl ä  k or ost et a a n  u u d ell a  v äri pi n n oi tt e ell a 
k as ar mi al u e ell a as ti.
Al u ej ul kisi v u et el ä ä n.
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